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P А 1 V г e 
(Tartu) 
VEPSÄN e-VARTALOIDEN MONIKKOTAIVUTUKSESTA 
Kaikille vepsän murteille ominedsista peruspiirteistä manittakoon aste-
vaihtelun puutturainen, gemmaattaklusiilien lyheneminen, sisä- ja loppuheit-
to sekä vokaalisoinnun puutteellisuus (Kettunen 1960 : 205 - 207). Nomini-
taivutukseen ei ole päässyt syntymään niitä moninaisia supistümatavuja, jot-
ka muissa itämerensuotnalaisissa kielissä tekevät monikon genetiivin, partitii-
vin ja illatiivin monimutkaiseksi (Alvre 1965 : 940-). 
e-vartaloisten nomlnlen monikkovartalot kutan о ja ö-vartaloiden ny-
kyiset . edustustavat (Alvre 1982a ; 7; 1982b : 169-) palautunevat myöhäis-
kantasuomen lyhyt -/.•lliseen lähtoasuuh {/ < 7 < ii), vaikka muitakin se-
litystnahdollisuuksia on sovellettu. Airjla (1944. : 159-) johtaa vepsän nykyi-
set muodot kantasuomen lyhyestä /:stä. Kettunenkin (1922 : 41) pitää lyhyt-
tä /:"tä tiettyjen edellytysten valUtessa, erityisesti pednottomassa avotavussa 
äännelaillisena. Sen sijaan sivupsdnollisessa tavussa / ja ^ ovat hänen mu-
kaan ^7-diftongin äännelailUsia jatkajia. Tunkelo (1946 : 824) pitää lähtökoh-
tana pitkää /:tä, mutta samalla hän myöntää, että pitkä / muutamissa vepsän 
murteissa voi olla myöhäsyntyinen. Työhypoteesiksi otamme tässä, kuten teim-
me а ja ö^artaloidenkin yhteydessä, lyhyt-/; llisen alkumuodon. 
Tarkastelun kohteena olevat monikkomuodot on osaksi poiraittu Tarton 
Valtionyliopiston suomalais-ugrilaisen laitõksen kokoelmista, osaksi tekstijul-
kaisuista ym. (Kettunen 1920, 1922, 1943; Kettunen, Siro 1935; Setälä, Kala 
1951; Sovijärvi, Peltola 1982; Viitso 1968; M. И. Зайцева 1981 j Н.Г.Зай­
цева 1981; Зайцева, Муллонен 1969, 1972). Sisäheittotietä kaksi- ja 
nelitavuisiksi lyhenneet alkuaan kolmi- ja viisitavuiset nominit on ryhmitelty 
painollisen aseman yhteyteen. Eri ryhmänä tarkastelemme -eke-, -he- ja -te-
vartaloiden taivutusta. 
Painoton asema. la) Monikkovartalon valtaedustus keski- ja äänisvepsäs-
sä on lyhyeen /:hin päättyvä, mikä näin ollen kuvastanee alkuperäistä kantaa; 
vepsE uhimelisaze 'unimielissään', vepsK suNcT 'suuria', napsid' 'lapsia', ki­
vil 'käsikivillä', ukšiš 'ovilla', 4-tav. ihastusiŠ 'iloissaan', hirakaiiid' 'hiiro-
sia', eimeiiikŠ 'ensimmäisiksi', vepsA wefii 'mielissä', noHd 'nuoria', kdkkid 
'kaikkia', 4-tav. hobbdaÜid 'hopeisia', baŠmakeižile 'kesäjalkineille', lamb-
haiŽld 'lampaita', patshaiŽiS (: mon. nom. patshaiŽed) 'patsaissa'. 
Kun vepsän peruspiirteisiin kuuluu geminaattaklusUUen lyheneminen, 
vaikuttaa hälritsevästi Soudjärveltä muistilnmerkitty kaikkid 'kaikkia', jonka 
kk vepsän omaan äännesysteemiin kuulumattomana on kai tullut tutuksi au-
nus-lyydin vaikutuksesta. Mistään astevaihtelun rudimentista tässä tuskin 
lienee kysymys, sillä samassa murteessa saattaa vaihdella myös asut kenoihe 
kejinoihe 'pikku kello' (Kettunen 1960 : 30). Monikkovaurtalon muodostuk-
sen kanneilta ei ole mielenkiintoa vailla etelävepsän lyhytvokaalinen uhimeHsa-
ze 'unimielissään', jossa näemme poikkeuksellisesti i:n säilyneen. Adverbin 
merkityksestä on monikoUisuus kokonaan häipynyt, mikä on soujellut sita muu-
tokselta / /:^ i. e-vartaloiden monikkovartalon lyhyt-/; llisen alkumuodon ргю-
lesta todistavat vielä etelävepsän sisäheittotapaukset üksnäh üksnönze, joista 
ks. alempana. 
b) Äänneyrapäristöstä johtuen saattavat / ja ^ vaihdölla, mutta jälkim-
mäisen sijasta esiintyy Se:tälä-Kalan esimerkistössä myös etupäässä nelitavui-
sissa sanoissa: vepsK Sfw edah^izihe sijõlhe 'etäisiin seutuihin', suvkuifil hia-
malin 'silkkisin hihoin', ecflmaižiš Jtapoiš 'etukäpälistä', T^ik tabatan kaik id' 
Vedehiiid'(: Vedehihe) 'otan kcdkki vetehiset künni", vepsÄ Sok lapsjd 'lap-
sia'. 
2a) Etelävepsässä on e-vartaloisten nominien monikkovartalo meiko sään-
nöllisesti pitkä-/:llinen. Keskivepsän harvahkot /;lliset asut lienevät kulkeutu-
neet etelämpää: vepsE suhihe 'suuriin', Jiapsit kazvatada 'lapsia kasvattaa', 
üksim pahzih 'yksin Mrsin', huiii 'huulista', 4-tav. hambhaiid' 'hampaita', 
ihastušiS 'iloissa', kartolikaŽTd' 'perunoita', vepsK Noid napsid' 'lapsia', 
herjgilS 'hengissä', Tžid uilt)e 'uusiin', Noid, Reb juriŠ 'juurista'; 4-tav. Noid 
pordhaiži Г 'portailla', iknaiži I' 'akkunaisilla'. 
Kun johdamme vepsän nykyiset /;lUset muodot kantasuomen lyhyestä i:stä, 
selittyy i:n piteneminen luontevimmin /-vartaloiden /-monikon vaikutuksesta. 
Etelävepsässä on / saattanut pidentyä myös mukautumalla monikkovartalon bp-
putavun pitkään, aikaisemman /-loppuisen diftongin monoftongiutumisesta syn-
tyneeseen sonanttim (muodon kanoden analogiasta myös siapši den </ lapkid^n). 
b) Muutamissa etelävepsän (Sid, Ars) ja keskivepsän kylissä (Njur) päät-
tyy monikkovartalo ii tai /'-diftongiin; Setälä-Kalan muistiinpanoissa etelävep­
sän alueelta (Pjat, Ars) on käytetty //-diftongia, joka ilmeisesti ^'/."n merkkinä 
edustaa ii:tä: vepsE skbiid' 'sieniä', nihiid' 'niinipuita', veitšiid' 'veitsiä', 
vepsK hon/?/'c/''hanhia', 4-tav. bapshaižUd' 'vaapsahaisia'. 
3) Monikon /:n katoa tavataan kaikissa murteistoissa, vaikkakin hyvin ra-
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joitetusti. Illatüvissa on ilmeisesti kyseessä h:n edellä tapahtunut sisäheitto; 
vepsE üksnäh 'yksinäni', üksnäme 'yksinään', vepsK Lad laps/en 'lasten', 
Naf astub lapšhe 'käy lapsia hakemaan', T^k ükbnäii 'yksin', Päf uihe so-
Whe 'uusiin vaatteisiin', 4-tav. Sond TšigitŠaiihe i mamikaiŽhe 'mustia heru-
koita ja mansikoita (poimimaan)', vepsÄ Kask jäi üksheze 'jäi yksin', 4-tav. 
Kask edahaiifie maihe 'etäisUn maihin'. 
Mielenkilntoislmmat ovat etelävepsän muodot, jotka viittaavat e-vartaloiden 
aikaisempaan /-asuun, silla /.'llisiä muotoja tuskin olisi pikapuhekaan päässyt 
hävittämään. Nämä adverbiluonteiset monikon essiivit {üksnäh ym.) ovat jää-
neet muutoksen / i ulkopuolelle, silla /-vartaloista lähtenyt analogia koh-
distuu Vciin monikollisuuden säilyttäneisiin paradigmoihin. Tässä yhteydessä 
sopinee korostaa, että painottoman tavun /:tä emme voi hyväksyä lähtöasuksi 
sellaisissakaan paralleelitapauksissa kuin samhe 'saaminen' ja sõmhe 'syömi-
nen', jotka näyttävät edustavan vanhaa sisäheitollista ryhmää. Sisäheittoa ei 
olisi päässyt syntymään, jos toisen tavun sonanttina olisi ollut /."n sijasta /. 
Näiden muotojen kadonnut / on ollut alkuperäisen ii:n lyhentyneenä edustaja-
na jo ennen sisäheittoa. Tätä näkökantaa ovat erityisesti tehostaneet Kettunen 
(1938b : 389) ja Airila (1944 : 160). Lisättäköön, että lyhyt-/; llisen monikko-
vartalon puolesta kantavepsässä todistaa välillisesti verbitaivutuksessa tavat-
tava suhde Jiadihe i pähhe 'asettelihe ja paneutui makaamaan'» sädhe jiadi he 
'pukeutui, laittautui', josta selviää, että 7;Шпеп asu on alkuacin ominainen 
vain /-vartaloisille sanoille. 
Painollinen aserna. Seuraavassa esitämme esimerkkejä kolmi- ja viisita-
vuista nomineista, joiden monikkovartalon muodostus ei poikkea painottoman 
aseman edustuksesta. 
1. Keski- ja äänisvepsässä tavataan etupäässä lyhyt-/; lliseen asuun päät-
tyviä monikkovartaloita (/, ^): vepsK tütrid' 'tyttäriä', kaskebid'fne 'lehti-
metsiä pitkin', kündeilU' 'kynsillä', erasiu 'muilla', 5-tav. Šim kutsui Covo-
raštšid (: Govorah(i)he) svadbha 'hän,kutsui Govorovit häihin', vepsÄ arnü-
"fii 'ammoisista', käbiiiin 'käpysillä', Mat kniviilJ^Ji kohdaiž^l 'koivusissa korja-
sissa', lepaiži^ji hegu'^in 'leppäisissä rekoisissa'; - vepsK Šim vezilinduižile 
'(vesDlintusille', Päžf KivH^š kindhjS J Saviiiš sapkoiS 'kivisissä kintahissa, 
savisissa saappahissa', 5-tav. pSutnasižihe ristoihe 'palttinaisiin ristihvwreihin'. 
Erikseen huomautettakoon muodosta vepsK erasiu 'muilla', jossa muutok­
sen -/ •> -Л > -u johdosta tavua muodostava / on siirtynyt diftongin iu alku-
komponentiksi. Sisäheiton vuoksi ovat alkuaan kolmitavuiset monikkovartalot 
nykyisin kaksitavuiset (tütrid' < *tüttäritä) ja alkuaan viisitavuiset - nelita-
vmset {Covoraštšid с *govorahisi-). 
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2. Eteiävepsässä ja paikoin keskivepsässäkin esiintyy monikkovartalon 
päätevokaalina / tai , harvoin ii, U: vepsE hibuki š 'hivuksista', leippa-
nalTd' 'leiväpalasia', veljesi Г 'veljeksillä', 5-tav. huiktaHTdkn 'hävyttömien', 
vepsK Noid hegjiaižil' 'puikoilla', reguižidkqke 'kelkkojen kanssa', tüthiä' 
'tyttäriä', barbaižil' 'varpaisilla'; - vepsE Ars hähKmiid 'härkkimiä', Täfa 
tapwiid 'pellavaloukkuja', vepsK Korv h^pušiid 'miükkuja'. 
Etelävepsän läheisyyden sija kanailnost 'kanojen luokse' näyttää ensi 
silmäykseltä varsin p>oikkeukselliselta, sillä postpositio liittyy tämmöisissä tar 
pauksissa määritesanansa genetiivUn (ks. esim. M. И. Зайцева 1981 : 191). 
Tulisi ajatelleeksi / :n syntyneen kontraktiotietä (esim. i-e tai i-e > /),кэ5-
ka dentaaUspirantin tai т1е1ишшшп t:n jatkaja d on kadonnut (vrt. vepsE 
hebBžidemst 'hevosien luo'). Kyseessä on silti vain yksinkertainen kulunei-
suus koko -rferr-päätteeseen nähden. Huomattakoon, että -mt/-partikkelin yh-
teydessä on partitiivin d' s^nnöllisesti kadonnut (tai -dl- > -л-): vepsE 
rahaiimu randazimu 'hopeisia alcunäkiä myöten' ym. Tämän analogiasta siis 
myöskin kanaflnost (pro kanafi däuost), sillä lyhenemisten ja äänteellisten 
yhteensattumisten johdosta on jossain määrin tapahtunut sekaannusta määri-
tesanan partitiiviin myös yksikössa, esim. wamdanost 'äitini luokse' (vrt, 
mamdamu 'äitini kanssa'), tu!'mindahfost 'tuli minun luokseni', 
3. /;ttömiä monikkomuotoja on varsin runsaasti muistiinmerkitty äänis-
vepsästä: Kask От kohtaihe bejäštšeke (: bejäihe) -'sielikko on koristenau-
hoin somistettu', sigaSt^e Kehkhe 'sikojen joukkoon', lehmaštSeKe 'lehmien 
j^kkoon', hebofi^eHe 'hevosten joukkoon', Mat p^t^dok^ tie ße-
rgi^tii 'peltojen peräitsi', tanhaS^tse tagi^tSi 'tanhueitten taitsi', Šoud лар-
suštäke 'lapsien kera' ym. 
Tunkelo (1946 : 76 - 77) on näissä nähnyt konstanttivaa-taloisen moni-
kon genetiivin, joka on muka suomesta, eestistä ja lüvistä tunnettua tyyp-
piä. Kun vepsä ei yleensä tunne konsonanttivcu-taloista monikon genetiiviä 
(niin kuin vatja, keirjala, inkeroinen eivätkä itäsuomalciiset murteet; ks. Atv-
re 1973 ; 291; Paunonen 1974 : 198-), on kai viisainta katsoa nykyiset muo-
dot myöhäsyntyisiksi. On näet' otettava lukuun se tosiasia, että vokaalivarta-
loinen tyyppd on vielä nykyisinkiri raurteessa aivan tavallinen (pajazidkke 'pa-
joineen' sugasidkke 'harjaksineen', kotaižidk ombj^alk 'kenkien ompelijalle', 
ym.). Mielenkiintoista on panna merkille, että vaikka jälkimmäinen (jwpsidb 
'lasten') tai molemmat konsonantit i:n kadotessa ovat olleet soinnillisia, tulok-
sena on aina ollut soinniton konsonanttiyhtymä (. apsušt ke). Kysymyksen tä-
hän puoleen on kiinnittänyt huomiota Posti (1947 : 303 - 304), joka kuten 
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Kettunenkaan (1960 : 43) ei näytä yhtyneen Tunkelon ndelipiteeseen vepsän 
konsonanttivartaloisesta genetiivistä. Kettunen pitää puheenalaisia muotoja sar 
tünnaisina kompastuksina, sekaannuksinai yksikön partitiiviin. Nähdäkseiü ky-
seessä ovat mitä tavallisimmat pikapuhe- tai sisäheittomuodot, jotka eivät yk-
sinomaan rajoitu monikon genetiiviin (vrt, illatiivi napšhe 'lapsiin' edahaiihk 
'etäisiin', essiivi üksnäh 'yksinäni' ym.). Tosiaankin, jos konsonanttivarta-
loista monikon genetiiviä vepsässä olisi käytetty, tavattaisün siitä selvempiä 
merkkejä. Toisaalta ovat tämmöiset sisäheittoiset monikkovartalot etenkin ete-
lävepsässä todisteena siitä, että meidän on e-vartaloisten nominien monikko-
vartaloa rekonstruoitaessa lähdettävä lyhyt-r: lUsestä eikä / .'llisestä alkytyypistä, 
kuten tekee Tunkelo suuressa "Vepsän kielen äännehistoriassaan" (Tunkelo 1946 : 
825). 
-eke- j а -he- v а г t а I о t 
Varsinaisista supistumanomineista ei voi vepsän yhteydessä puhuakaan, 
sillä k:n , t.n (resp. ^ c^n) ja h:n jatkajat pitävät edelleen vokaalit 
toisistaan erillään. Vepsän luonteenomaisia piirteitä on klusiilien astevaihte-
lun puuttuminen (hab : haban 'haapa : haavan', jaug : jaugas 'jalka ; ja-
lassa', rind : rindan 'rinta : rinnalla'; ks. myös Pikamäe 1957 : 24) ja var-
sin kyseenalaista on, voidaanko ns. suffiksaalisenkaan astevaihtelun yhtey­
dessä lähteä soinnillisista spiranteista ^, <Г, p, kuten astevaihtelun teoria 
edellettää. Kettunen on eri yhteyksissä korostanut, että vaikkakin kantasuo-
mesisa on ollut murteittain astevaihtelua, vepsää kuten Uiviäkään ei ole syy-
tä pitää niiden joukkoon kuuluvana (Kettunen 1938a : 373, 1949 : 69-). Vep­
sän kohdalla hän esittää todisteena ns. supistumanominien sisäheittoiset muo-
dot paišked 'paiseet', kastken 'kasteen', sopkad 'saappaat' ym. Jos näissä 
lähdettäisiin soinnillisista spiranteista, olisi hänen mielestään meillä nyt 
*paiiged. * kazdgen ym., sillä soinnillinen spirantti (tai g) olisi jouduttuaan 
soinnittoman konsonantin tai konsonanttiyhtymän eteen assimiloinut nämä scin-
nillisiksi, kuten regressiivisen assimilaation vuoksi on käynyt esim- yhdys-
sanassa sidbukark 'sittiäinen' (vrt. myös ug^da ak 'ukko ja akka', ag^bdbib 
'akka puhuu' ym.). Nämä todisteet ovat ristiriidassa edellä esitettyjen tapa-
usten Jiapsubtbke < Jiapsuzidbke, napstb < napsidk kanssa, jotka osoitta-
vat, että progressiivisenkin assimilaation mahdollisuus (ja soinnilisten konso-
nanttien muuttuminen konsonanttiyhtymässä soinnittomiksi) on otettava huomi-
oon vepsän astevaihtelun salaisuutta pohdittaessa. Kun tutkimuksen nykyisel-
• lä asteella ei kuitenkaan vielä ole sitovasti pystytty todistamaan suffiksaalisen 
astevaihtelun esiintymistä kantavepsässä, käytämme rekonstruktioinneissamme 
sovinnaisen astevaihtelun merkkien , (C ß'.n sijasta k, t, p:tä, joita kä-
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Sittelemme pelkkinä fiktioina antamatta niille mitään tarkempaa äännearvoa. 
Vepsälle kuten karjalallekin on ominaista hin säilyminen kaikissa tavu-
asemissa, mutta vokaadistoltaan on -/s-loppuisten sanojen edustus säännõlli-
sempää kuixi karjalassa (veps rug(i)hed, mutta karj rugehed 'rukiit'). Sen 
sijaan sananloppuinen к on aina kadonnut (myös lausefoneettisissa asemissa 
(Kettunen 1960 : 32). Mitään -ek ja -eh-loppuisten sanojen taivutuksen se-
kaantumista toisünsa, kuten on esim. tapana useissa suomen murteissa, ole 
tapahtunut, siUä obliikvisijoissa vastaa kantasuomen к-.ta (tai J^:tä) ny-
kyisin äänneympäristöstä johtuen joko g tai k. Edustus on siis lähinnä ver-
rattavissa lyydin vastaaviin tapauksiin (Turunen 1946 : 113 - 114, 245-246). 
Painollinen asema. Murrealuetta vastaavasti on monikkovartalon pääte-
vokaalina joko lyhyt tai pitkä i, harvoin diftongi ym.; 
1) Keski- ja pohjoisvepsässä on vallitsevana lyhyt-/lUinen tyyppi, esi-
merkkien joukossa huomattcikoon myös sijapäätteeseen nähden äännelailünen 
illatiivi vepsK rindhil^ (< *rintahisen}: vepsK lõhtkilk 'kaivoUe', persikÜ-
pai (: yks. elat, pžrs/ces) 'takapuolista', vandhil' 'vanteilla', ЛеЬода nets-
ЫГе 'hevoselle selkään', ripdhiŽ^ 'rintoildn', vepsÄ jiudegid 'luteita',4»nb-
Ы1ё 'lampaille', Šök hernhJkS 'herneiksi', ointud 'karitsoita'; - vepsK ^im 
pordhjre 'portaille'. Päi vertu!' tunmatomil' 'vierailla tuntemattomiUa', Lad 
siga porzhjdki^ke 'sika porsaineen', vepsÄ Šok, Kask ratsMI'ä, 'ratsaille', 
Šoud hündtnd wöto 'ryntäihin'. Kask rautaižidb vanhidk-Ke 'rautavantei-
den kera'. 
Jälkimäisen ryhmän /ilüset esimerkit on p)oimittu Setälä-Kalan tekstijul-
kaisusta, jossaj-ta näkyy käytetyn vain -he- eikä -elce-vartaloissa. Kysy-
myksessä on siis äänneympäristöstä johtuva i > ^ ^ -muutos. On kuiten-
kin otettava huomioon sekin mahdollisuus, että J cn siellä kehittynyt äänne-
laillisesti o/:sta df « o/; ks. Tunkelo 1946 : 783). Sünä tapauksessa 
on kyseessä analoginen monikkovartalo, jota ainakin tai //-diftongisena 
näkyy äänisvepsässä jonkin verran käytetyn (ks. alempana kohta 4). 
Lisättäköön, että Basiüerin viime vuosisadalla tekemissä muistiinpanois-
sa nykyisin hävinneestä itävepsän murteesta esiintyy, kuten vielä •jüeisesti 
on tapana keski- ja äänisvepsässä, monikkovartalbn loppuvokaalina /; ratŠhi-
le 'ratsaille', lehmile da lambhile 'lehmille ja lampaille' (Basiüer 1890 : 77). 
2) Etelävepsässä ja joskus keskivepsässä kuten e-vartaloissa yleensä 
päättyy mcsiikkovartalo / ;hin, joka muutamissa kylissä (Sid, Ars, Pjat, Njur, 
Когл') ääntyy diftongimaisesti (/', ^7): vepsE helpki d' 'kauranakanoita', por-
mahlŠ (: pormah^n^ 'kärpälle'^, 'kärpänmetsästyksessä', varbhiSpä 'varpais-
ta', vepsK hüunhTd' 'höyheniä', hambhTspäi 'hampaista'; - vepsE Šid ло/п-
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hiid' 'heinikarhoja', Pjat vadnhnd' 'vannaita', Ars barbhUd 'varpaita', vepsK 
Korv pemtuid' 'pensaita', Njtir Jialhhi^d' 'heinikarhoja', hüunhfd 'höyhe-
niä'. 
3) /:tön monikkovartalo on ns. supistiimanomineissa harvinainen, ainoat 
esimerkit keskivepsästä: Sim ion^liesai 'päivälUsün', Järv rindf)zessei 'ryntäi-
hin asti', joissa /:n kato johtuu A):n edellä tapahtuneesta sisäheitosta, joka 
on ominainen etelä- ja osittain keskivepsän murteiUe (Kettunen 1960 : 40)^  -
kän ensi tavun jäljessä on sisäheitto odotuksenmukainen, mutta tässa onkin 
kysymys /:n kadosta toisen tavun jäljestä (vrt. vepsK allat. loijgire < *lou-
naki-). 
4) Tunkelon äänisvepsän Kaske zan murretta koskevista miiistiinpanoista 
olen löytänyt pari- -he-vartaloiden esimerkklä, joissa monikkovartalo on sel-
västi sekundäärinen: Kask kindhgid kindhUd 'kintaita', verheid 'vieraita'. 
Näissä on tapahtunut yhteenjouksettumista a-vartaloiden kanssa, joissa ään-
nelaillisesti oi > ei > U. Syy on /c/nc/oz-tyypissä, jonka sanavartalo jo myö-
häiskantasuomessa tuli o-loppuiseksi. Proportioncilogia mühinad : mut^pQid-
^ muh^nüd = kindhad : x; x = kindtieid ^ kindhüd on hyvin ymmärrettä-
vä. f/:llisia muotoja käyttää o-võirtaJoista "vain häviäyä vanha ikapolvi" (Tun-
kelo 1946 : 783) ja näin taitaa olla asianlaita myös kindaz-tyyppisten *e-var-
taloiden. Äänisvepsän pohjoisimmissa asutuskeskuksissä on J/ paikoin edelleen-
kehittynyt J: ksi, joten kohdassa 1 mainitut rats tn te-tyypiset tapaukset kuu-
limevat tähän ryhmään. Niistä on kuitenkin pidettävä erillään keskivepsän 
samanasuinen edustus, jossaj ^ < i, sillä diftongin jälkikomponentin ka-
toa muualla vepsässä ei tavata. 
Painoton asema. Näytteitä on vedn -Ле-vartaloisista sanoista, joiden mo­
nikkovartalo ei poikkea pEiinollisen aseman edustuksesta. Monikkovartalon 
loppuvokaalina on: 
1) / tai J, ^ ^ I äänisvepsässä:' händikahid 'susia', vikateNd 
(: mon. nom. vikatehed ) 'viikatteita'. 
2) / etelävepsässä ja osassa keskivepsää: vepsE hähc/ikhTie'susille', il-
lat. hähdikhihe, rihdhakhi d' 'leveärintaisia', madokhi d 'matoisia', vepsK Nem-
redukhii sobi š 'likaisissa vaatteissa'. 
-te—v а r t а 1 о t 
Monikkovartalon muodostus on tässä saneiryhmässä, jos emme ota lukuun 
i:n pitenemistä i :ksi /-veirtaloiden veiikutuksesta, hyv^n säännöllinen. Pcir-
tisiipeissa ja -ut-loppuisissa deminutiiveissa on t(resp. cT) muuttunut s:ksi 
jo kantasuomessa. Vepsässä ovat alkuperäiset suhteet säilyneet paremmin 
kuin missään muuss» pohjoisryhmän kielessä: s:ää vastaa säännõUisesti jo-
ko z tai i. Sen sljaan suurta kirjavuutta näcwnne yksikõssä, varsinkin no-
minatlivissa. Abstraktinomingiила hüvui 'hyvyys', levedui 'leveys' on Uu-
dentunut ž kadonneen i:n aiheuttama (-s/ <, -ti). Partisiippimuodoista on 
loppu-t kadonnut (erlkoleestl keski- ja äänisvepsässä), esim. andan, andnu 
'antanut', haponu muna 'mädännyt muna'. t:n kadon väliasteena on oUut 
soinniton media D, joka varsinkin absoluuttisessa kipussa on ollut heikosti 
kuuluva. Joskus saattoi оПа tarpeen dentaalin vahventuminen, erityisesti 
funktion selvyyttä tehostettaessa. Täten Uenevät selitettävissä ääiiisvepsän 
^ • Ч — 
deminutilvimuodot põhut põhut 'päähyt', sarvut ^ sarvut 'pikkusarvi' 
ym. (muualla yleisimnin põhud, sarvud; Kettunen 1960 : 32, 34). Mutta 
monikkovartak), kutra }o tuli huomautettua, tavataan kaikkialla *s/:I]isenä. 
Painollinen asema, 1) Kantasuomalaista asua lähempänä on lyhyt-/:l]i-
nen edustus, joka on ominainen keski- ja äänisvepsälle: vepsK lapsuzil' 
'lapsosilla', Ic/vui/cf''pikku kiviä', sohuzidfne 'soita pitkin', soveruz/T'suon-
vieruksilla', luhuzil' (: mon. nom. luhuded) 'luilla', {^duzid'fne 'vesiä 
myöten', vepsA mahuitU 'maille', püuhuiid 'pyitä', napsušile 'lapsosille'. 
Tähän kuuluvat vielä veps onuild'(: anui 'olut'), käiuiid (: Katud), ttrv-
huiid (: tkrvhuz) 'terveisiä' ym. (Setälä 1899 : 130). 
2) Etelävepsässä ja siihen läheisesti liittyvässä keskivepsän eteläosassa 
viljellään kuten e-vartaloista yleensä 7 :l]istä tyyppiä: vepsE käduiil' 'kä-
sillä', iälguilTe 'pikku jäljUle', sarvuiid' 'pikku sarvia', napsuiTmu '4^-
sosten kera', svathuiTle 'kosiin', vepsK Noid napsuiid' (: mon. nom. лор-
sud^) 'lapsosia', Korb nuhuiidbke 'l\iid«i kera', T^d svathuiile 'kosiin'. 
3) Poimiiitojen ainoan /:ttõmän esimerkin vepsA Šoud napsuitkke 'lap-
aien kera' olemme sopivimmin käsitelleet myöhäsyntyisten konsonanttivarta-
loisten genetiivien yhteydessä (ks. edempänä). 
Painoton aseme. Eri mtirrealueiden edustus on sama kuin painollises-
sa, s. o. monikkovartalo päättyy joko / tai /-vokaaUin: vepsK veikoihuiidkn 
'veikkosLen', коverui//''koveruksilla', kaqgh^iiU' 'kankahiUa'; - vepsE 
SuStunuifr 'väsyneillä', raukohuiid' 'raukkoja', kündnuiTl' 'kyyneleillä', 
märgänuiJd' 'mädänneitä'. 
Erikseen mainittakoon rvmokielen monikon genetiivi vepsK kahgoihuzih 
(n* -den^ 'huopakenkien'(Setälä, Kala 1951 : 313), joka on rinnastettavissa 
muotoon sõtejan tatolhuzih 'rakkaan taattoseni' ja on täten katsottava jon-
kinlaiseksi monikkovartalon ja possessiivisuffiksin sekamuodostumaksi. 
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P ä ä t e l m i ä  
Vepsän e-vartaloisten nominien monikkovartalon m\M>doetue on huomat-
tavasti säännöUisempää kiiin'O ja õ-vartaloisten (ks. niistä Alvre 1982a : 3-
15, 1982b : 168 - 175). Eipä kummaa, sillä kantasuomesta peritty lyhyt-/:l]i-
nen monikkovartalo on taviiasemasta rüppvunatta säilynyt melko yleisesti kes-
ki- ja äänisvepsässä, jossa vartalon loppuvokaalina on i, /' tai (vepsK 
suHd' ihastusiŠ, napsid', vezUinduižJJe, vepsÄ mäliS, ho6edaiŽid, köbiiim, 
tapsid). Sen sijaan etelävepsässä ja muutamissa keskivepsänkin kylissä (ns. 
väliiaurteistossa) viljellään itUisiä tai harvoin /7:llisiä muotoja (vepsE suhihe, 
hanbhälid', hibušii, huiktalHden, vepsK napsTd', hegjiaižTГ; - vepsE 
kehiid', bapshaižjid', häf-limiid, vepsK f'äpušiid). 
Kun muutamat tutkijat ovat taipuvaisia pitämään vepsän nykyieten muo-
tojen lähtökohtana / :lUsiä tcd^VilUsiä asuja, on syytä ottaa asia a, ä ja e-var-
taknden kannalta tässä lähemmin tarkasteltavaksi. Tunkelo huoipauttaa nime-
nomaan, ettei hän voi hyväksyä sitä käsitystä, että vepsän lyhyt monikon i" 
^ / olisi lyhentyneenä periytynyt kantasuomesta, vaan hän käsittää sen 
edustavEui aikaisempsia pitkää vokaalia sekä painollisessa että painottomassa asemas-
sa (Tunkelo 1946 : 825-). Kettusen mukaan / ja / ovat etenkin slvupainol- --
lisessa tavussa H-diftongin äännelaillisia jatkajia, vaikka hän pitää myös ly-
hyttä /:tä tiettyjen edellytysten vallitessa, erityisesti painottomassa avoimes-
sa tavussa äännelaillisena (Kettunen 1922 ; 41). Teoreettiseeti käy kylläkin 
päinsä; ^ivupainoUisten tavujen kehityksen erittelendnen painottomista, mutta 
käytännössä on oUut asianlaita toinen, kuten pitkin matkaa olemme tuUeet 
Ьгюшаашаап. Nykyinen edustus saman mvirteen piirissä on tavuasemsista riip-
pumatta erittäin yhtenäinen, eeiintyi sünä / tai /. 
Kiui myöhäsyntyistäkin / :tä paikoin p)ohjoisvepsässä tavataan (nahdi л 
Chää)lahjoilla', vörthin 'värttinöillä'), on Tunkelo yrittänyt tämän avuUa to-
distaa myös alkuperäisten /-muotojen lyhenneen. Hän vertaa toisünsa äänis-
vepsän eri kyUstä eri aikoina muistünmerkittyjä muotoja {priheid prihUd, 
nMjf'deid mardid, aigeiš aigi S) ja luulee voivansa siUä tavalla todistaa, 
että i on kehittynyt /:stä (Tunkelo 1946 : 825). Itse asiaesa on kysymykses-
sä äänisvepsän pohjoislaidasta tunnettu diftongin jälkikom{x>nentln kato (// 
У i ja Ji > /), johon emme voi sotkea muun murrealueen / ;lUstä edust usta. Me-
todisesti ei tämäkään vielä pystyisi todistamaan kantasuomalaisen / -n säilymi-
sen puolesta, sillä keskivepsässä, jossa niin ikään on vallalla lyhyt-/: IHnen 
monikkovartalo, emme mitään vastaavaa tavanneet. Timkelon mukaan tukee /-
selitystä myös sisäheiton puuttuminen monikon genetiivistä. Palauttakaamme 
mieleen, että monikkovartalo, jolla on tärkeä funktio kannettavanaan, on jää-
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nyt sleäheiton lükopuolelle myös suomen lounaismtirteissa j? eestissä, jossa 
sieähelton tapahtviessa monikkovartalon loppuvokaalina oli todistettavasti / 
eikä /. Harhaan osuneelta näyttää myös Tunkelon seUtys (1946 : 823) siitä, 
että, sijapäHtteen palataalietunut konsonantti on syntynyt vain silloin, kun 
sen edessä on aikaisemmin ollut pltki / tai /-diftongi. Hän viittaa siihen, 
että etelävepsässä, jossa tavataan säännölUsesti papid', üksih , on n liuden-
tiimaton lyhyen /:n jäljessä, esim. papin, samoin keskivepsässä pap/n van-
hamb 'papin päälUkkõ'. Tämän mukaan olisi katsottava äännelailUseksi keski-
vepsän partitiivit Išhmid', napsid' ym., mutta selitystä vaille jää, miksi äänis-
vepsän partitilvin d ei ole Uudentunut, kun siellä tavataan odottamattoman 
paljon liudennusta muissakin asemissa, joissa ei f-n välitön vaikutus tule 
kysymykseenkään, esim. kohend 'korento', (vate :) vatken 'veran', sohen 
'suonen', poigafe 'pojalle', tufen 'tulen', olen 'olen' ym. (esimerkit teokses-
ta Kettunen 1960 : 35). Tunkelo ei siis ole esittänyt mitään vakuuttavaa okt-
tamansa i :n tueksi. 
Nähdäkseni emme .voi irroittaa monikkovartalon /:n tai / :n kehitystä 
muista muotoryhmistä. Edellä tuli korostettua, iettä verbeissä ovat alkupe-
räiset suhteet säilyneet paremmin kiiin nomineissa. Viittasimme etelävepsän 
С f t-
muotoihin itadihe i pähhe, sädhe Jiadihe, joista äelviää, että / :Шпеп asu on 
alkuaan ominainen vain /-vartaloisille sanoille. Tämän perusteella ja kuten 
myös muodot sõmhe, samhe osoittavat, on katsottava / :l]iset monikkovarta-
lot /-vartaloisista nomineista lähteneen yleistyksen tulokseksi. Aniharvoin 
voi nähdä lyhytvokaalisen asun säilyneen vielä etelävepsässäkin: uhimeli-
säze. Aikaisemman lyhytvokaalisen monikkovartalon puolesta todistavat myös 
sisäheittoiset adverbit vepsE üksnän, üksnäme. 
Päädymme siis seuraavaan yhteenvetoon. Keski- ja äänisvepsä ovat q, 
ä ja e-vartaloissa säilyttäneet myöhäiskantasuomen monikon tunnuksen i-n 
alkuperäisessä kestoasteessaan. Etelävepsässä / on pidentypyt /.: ksi lä-
hinnä /-vartaloiden / -monikon vaikutuksesta. Kehitys on ilmeisesti kulke-
nut //rväliasteen kautta. Muutos ii > i on paikoin saattanut tapahtua sa-
manaikaisesti muiden monikkomuotojen diftongin monoftongiutumisen kanssa 
(suHid'^ sutJd', vagoid' > vagod', linduid'^ lindud'), paikoin aikaisemminkin, 
esim Pjatinalla, jossa oi, ui ym. diftongit ovat säilyneet, mutta silti / (va­
goid'- suhidj. Tästa selviää samalla, ettei AirilankacUi selitys (1944 : 145), 
jonka mukaan pitkä-/:lliset muodot ovat syntyneet analogian vaikutuksesta 
muihin pitkävokaalisiin muotoihin nojautuen, varauksitta sovi vepsän kaik-
kiin murteisiin. Sen sijaan muualla etelävepsässä voimme katsoa pitkävokaa-
listen monikkomuotojen voimakkaasti tukeneen /-vartaloihin perustuvaa ana­
le giavaikutusta. 
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Palataksemme sisäheittoisün monikkovartaloiMn huomautettakoon että 
/:n katoa tavataan vielä keski- ja äänisvepsän illatUveissa (vepsK napkhe, 
vepsA edahaiihe), joissa se saa selityksensä /)-artikulaation ennenaikaises-
ta suorittamisesta, ja кшшв куМ - шувв genetiiveissä (yepsK napsten, vepsA 
sigaštše), joita Tunkelo on erheellisesti pitänyt kantasuomesta periytyneinä 
konsonanttivartaloisina miiotoina. 
Mitä lopuksi tarkistamiimme ns. supistvunanomineihin (-eke-, -he- ja -te-
vartalot) tulee. on niittenkin monikkovartalon muodostus sikäli johdonmmkai-
sempi kuin esim. suomessa, ettei -ek ja -e/)-loppuisten sanojen taivutus 'ole 
sekaantunut toisiinsa. Huomiota ansaitsevat myös -te-vžurtalot, sillä^ niitten 
'*'S/:lUnen monikkovartalo ei rajoitu yksinomaan vepsään, vaan ulottuu kautta 
karjalan yhtäältä suomen itämurteisiin, toisaalta inkeroiseen saakka ja muodos-
taa näin ollen kiinteän maantieteellisen yhteyden. Kuitenkaan ei ns. supisttima-
nominienkäan ole täysin onnisttmut välttyä analogiavaikutuksilta, jonka todis-
teena ovat alkuperäisten o-vartaloiden taivutukseen liittyyneet vepsA kind-
heid '>• kindhUd. Kun äänisvepsän pohjoisimmissa asutuskeskuksissa on n 
paikoin edelleenkeliittynyt J: ksi, on ainakin osa rofs/wVe-tyyppisistä tapauk-
sista laskettava tähän ryhmään kuuluviksi. 
Muissa tapauksissa ei supistumanominien taivutus poikkea e-vartaloiden 
edustuksesta: murrealuetta vastaavasti on monikkovartalon päätevokaalina 
myöhäiskantasuomen / joko säilynyt tai sen sijalla on J, i, ^> har-
voin Ф. 
L y h e n t e e t  
Ars = Arskaht^ Jä^ = Järviž, karj = karjala. Kask = Kaskeza, Korb = 
Korbal, Korv = Korvoil, Lad = Ladv, Mat = MatfeijanSelg. Hajf = Nafamjärv, 
Nem = Nemza, Njur = Njurgoil. Per = Perv^akoi, Pjat = Pjatina, Päi = Päi'are, 
Reb = Reba^, Siid = Šidjärv, aim = Šimjärv, Šok = Sokä, Sond = Sondjal, 
Žoud = äoudjärv, TSid = T^idoil, = Tsikli", veps = vepsä, vepsE = ete-
lävepsä, vepsK = keski vepsä, vepsA = äänisvepsä. 
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п. А я в p e 
(Т^рту) 
О МНОЖКГГВЕННОМ ЧИСЛЕ ОСНОВ НА -в В ВЕПССКОМ ЯЭМКЕ 
Р е э « м в 
В статье рассматраваптся формы мвоовествеваого чтла осас» 
на -е во всех вепсскжх двадектах. 
В результате свойственного ецв щшбалтвйсно-фввсхомзг яэн-
ку-освове фонетпесхого иэиевеввя «> i в разввпш фе^к мво-
хествеввого чхсла у основ на ;;;£ наблапается вэвестшЛГ шфаяде-
лиэм cJb-eBiMKHoaecTBeHHiM числом от основ на > i§* 
В срелнеи и северном диалектах вепсского язына i -евмефвр-
Mi (i, i, i) основ на -е сохранялись в дву-имвогослаакшв иие-_ < - — 
нгис, а тгише в так наз. стяяеншых именных основах: sotid* 'боль­
ших', ho^edamd 'сереврявых', lambhilft 'овцам' и др. В кшиом ^ 
диалекте мнааественное число на ^ возник под влияввем су­
ществительных типа iaagõd* 'ног', hrimõd* 'рслствеявиков', в ко­
торых происходило иэтнегаю oi> о ; flapžd" 'детей' ,kartohkäud' 
'картошек' и др. Празнак мвоовественного числа Н редко жшез в 
севервом диалекте: Irimuž&rfe 'в число коров', ' в 
число ловцам'. 
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р. А г i s t е 
(Tartu) 
VADJA KOMITATIIV 
Viimaste vadjalaste keeles on kääne, mida võib nimetada kaasaütlevaks 
ehk komitatiiviks. Selle käände lõpuks on murrete ja murrakute järgi kas 
^ka, -kd, -ka w5i -C. KäändelÕpp ei allu vokaalharmooniale. Oksnes Kuk-
ku«i küla murdes esinevad kõrvuti -ka ja -kä (Ariste 1948 : 58-40; 1968 : 
33-34). Vanim vadja keele grammatika, A. Ahlqvisti "Wotisk grammatik" ei 
tunne seda käänet. Komitatiivi aseimel on selles grammatikas genitiiv p>ost -
positsiooniga kd 'med' (Ahlqvist 1856 : 72). Grammatikale lisatud tekstides 
on mitmeid näiteid selle kohta: lähe nüd minti' kd sutose 'hakka nüüd mi­
nuga kohtusse minema' (109); Õli sÕtamšs, Kuisma т'тё' kõ 'oli sõjamees ni­
mega Kuisma' (110); Pojo l6i kõlme kertõ pahase wasarä' kÕ 'poiss Idi kolm 
korda vasaraga pähe' (117); m/õ lehm?' kd õlen kassenna mÕnta võtta 'ma 
olin siin lehmadega/lehmakarjas olnud mitu aastat'(119). ̂  Pika tüvevokaali 
järel oleva apostroofiga osutab Ahlqvist, et vadja keeles on kadunud geni­
tiivi lõpus olnud -П. 
Pärast A. Ahlqvisti käis Vadjamaal O.A^F. Mustonen ning pani va<^a 
keelt kirja Jõgõperä, Luuditsa ja Kattila külast (Mustonen 1883). Tema teks­
tides esineb postpositsioon iseseisvalt või eelneva sõnaga liitunult: La miä 
meen tämä kaa makkaamaa 'Annapa mina menen hänen kanssa makaamaan' 
(148); suvattava kaa tein lahzd 'armukesega tegin lapse' (158). Enamasti ш 
postpositsioon kriipsuga ühendatud eelneva sõnaga: siis pöör Otti sav\/iH<aa i 
jalgat 'sitten kierteli hän savun kanssa jalat' (146); võta se lahsi ja tämä 
ema ene-kaa 'võta see laps ja tema ema enesega kaasa' (151); Tulkaa minu-
-kaa 'tulge minuga' (155) jne. Mõnel juhul on peasõnaga liitunud postposit­
sioon lühikese vokaaliga: Miä risitän tedjät vee-ka 'ma ristin teid veegi, mis 
võib olla kirjutus- või trükiviga, sest samas on pühä enne-kaa ja Jumala-hca 
'püha vaimu ja jumalaga' (153). Ilmne kirjutusviga on -kää: inemine eb e/ö 
Ohe ieivä-kää 'inimene ei ela üksnes leivast' (154). 
^ Kui asjaomases teoses pole vadja lause või sõna tõlget, on see autori 
poolt lisatud eesti keeles. 
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1899. aastal рю kuulua keeleuurija E.N. Setälä kirja vadja keelenäiteid 
ja grammatikaseiku, mia ilnuaid trükist alles 1964. aastal (Posti, Suhonen 
1964). Setälä koostatud deklinatsiooniparadigmades puud^ komitatiiv (33-37). 
Mati külast kogutud taksides on aga mitmesuguseid näiteid postpositsioonist 
ka: Pa ahinnalä kanolg ka 'Pane uunin alle kanojen kanssa' (8); Vazikkodi^ 
ka lauttaza 'Vasikoiden kanssa navetassa (9); Minu nain makas enes ka sa­
iana ka ''Minun vaimoni makasi itsensä saatanan kanssa' (20); Uenivät Juma-
lalg mgiQpat Surma ka 'Menivät Jumalan luo molemmat surman kanssa' (24) 
jne. Näib, et Setälä oU Ahlqvisti grammatika mdjustatud, kui ta ei tunnusta­
nud komitatiivi olemasolu. 1924. aastal on ta avaldanud paarileheküljelise"Vat-
jan kieltä" üliõpilastele vadja harjutusteks, kus on toodud sama tekst, mil­
lest oli siin esitatud näiteid. Teksti on foneetiliselt parandatud ning komita­
tiivile on antud tema Õige koht. Viimane esitatud näide on uues redaktsioo­
nis : menivät (италалщ mgn^pat surmaka (24). 
Vadja rahvaluule ja rahvateaduse innukae jälgija V. Alava oli 1901. aas­
tad vadjalaste juures uurimisretkel. Pummalast, Kattilast, Matist, Jarvigoift-
Shläst ja teistestki küladest on ta kogunud rahvaJa^e ja kombestikku ning 
i-
igasuguseid pärimusteateid. Kogutud ainestiku põhjal avaldas ta uurimuse 
"Vatjalaisia häätapoja, häälauluja ja -itkuja" (Alava 1908). Vadja tekstidele 
on lisatud sõnaloend. Sõnaloendis on iseseisva sõnana kaa 'kanssa; -Ila 
(-МУ. Tekstides on ohtrasti näiteid, kus esineb postpositsioon kaa: sinuu 
elää piäb tämää kaa 'sa pead temaga elama' (10); RIhes meneväd kujalSÖ 
lauluu kaa 'toast lähevad õue lauluga' (13); Noorikkõ vStab senee putelii 
viinaa kaa 'pruut võtab selle viinaga pudeli' (14); suurõd kurahsSd, minee 
kaa seinoi kraappia 'suured noad, millega seinu (puhtaks) kraapida' (22). 
Ahlqvisti "Wotisk grammatik" on hiljemgi mõjustanud vadja keele kirja-
panijaid. 1927. ja 1928. aastal oli vadjalaste juures noor Leningradi keele­
mees J.J. Lensu. Retkedel tehtud kirjapanekute põhjal on avaldatud ulatus­
lik ainekogu (Lensu 1930). Sissejuhatuses on vadja keele lühiiseloomustus, 
kus muuseas esitatakse kõik käändelõpud asjaomaste näidetega. "Comitativu-
sest" öeldakse, et selle asemel tarvitatakse sõna ka vÕi k, mis põlvneb sõ­
nast kanssa (210). Tekstides leidub ohtrasti näiteid postpositsioonidega ka, 
ka ja к (Lensu tekstides on mitmesuguseid transkriptsioonivigu, mis on jäe­
tud parandamata). Ja eli kotana izä ka da emä ka ' жил дома с отцом и 
матерью' ( 2 34); gulbtima germani matrosii ka 'мы гуляли с германски­
ми 14атросами' (237); Lu tunti nämät amise kd peterisä kotõ 'возвраща­
лись они с судном из Питера домой' (277); Ма võnas kurase /со'стро-
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гают ножок* (256): Itl тй elima veitut opezl ka podvodoisi 'кшОыли взя­
ты с лотддьми в псдводы' (287); ТИв täiSõläisi к' ^manaisT к' niõ paja-
toma ain somešl 'Со здепшвми финнами мы говорим всегда по-фжски' 
(219); Sa kui siä neit elämä v§n к ema k. verõ к izä к ' как ты будешь 
жить с чужой матерью, с чужим отцом' (268) jne. 
On ilmne, et А. Ahlqvist teoretiseeris, ktü ta oma teostes kasutas ko­
mitatiivi asemel genitiivi ja postpositsiooni kd. Seda tegemaks siindis teda 
tõik, et komitatiivi lÕpp ei allu vokaalharmooniale, nagu teised käändelõpud. 
Talle oli ühtlasi selge, et vadja komitatiivi lõpp põlvneb läänemere postposit­
sioonist *kansa. Et A, Ahlqvist on eksinud, seda nentis F.J. Wiedemann vars­
ti pärast grammatika ilmumist. Eriuurimuses vadja keelest ning tema suhetest 
eesti keelega on ta sedastanud, et A. Ahlqvist ix>Ie instrumentaali (nõnda ni­
metas Wiedemann komitatiivi) käänete hulka võtnud, kuna ta pidas genitiivi 
liitumist partikliga Uiga mehhaaniliseks (mechanisch). Wiedemann nendib, et 
instrumentaalil on muide sama kuju eesti keeles (Wiedemann 1856 : 339). On 
kindlaid tõendeid sellest, et tollal, kui Ahlqvist viibis vadjalaste juures, oli 
nende keeles komitatiiv juba olemas. Noor ungari keeleuurija Antal Reguly 
on 1841. aastal pannud KattUas Anna Ivanovnalt vadja keelt kirja. Sama kee-
lejuht on olnud A. Ahlqvistilgi. A. Reguly kirjapanekuis on mitu juhtu ko­
mitatiivi esinemisest, näit. müö tulemma dengojeka 'tuleme rahaga'; juoma 
ühezä langoka 'joome koos languga' (Haltsonen 1958 : 55). On tõendeid ise­
gi sellest, et komitatiiv esines juba sajandeid varem vähemalt mõnes vadja 
murdes. 16. sajandi keskel viidi vadja sõjavange Lõuna-Lätti. Asjaomases kir­
janduses on nad tuntud kreevinitena. Möödunud sajandi keskel hääbunud 
kreevini murdest on säilitatud üksiksõnu ja lühemaid tekste, mis F.J. Wiede­
mann on avaldanud (Wiedemann 1871). Neis keelemälestistes on mitmeid näiteid 
komitatiivi ehk (Wiedemanni sõnastuses) instrumentaali kohta. Asjaomase kään­
de olemasolu on järgmiselt motiveeritud: "Von sonstigen Casus findet sich nvu-
noch, wenn man ihn mit zu den anderen stellen will, der Instrumental in jum-
malaga (mit Gott), enneka (mit dem Schweif), nagramisika (mit Lachen), im 
Plural {purinuiaka (mit Träbern), portuiaka (mit Huren), ümmiska (mit den 
Eigenen, Seinigen) (77). 
Soome läänemere keelte uurija L. Kettunen oli Vadjamaal 1911, 1913 -
1915. Noil retkedel on ta pannud vadja keelt kirja igakülgselt ning avaldanud 
kirjapanekute põhjal mitmed teosed. Juba "Vatjan kielen äännehistoria" (Kettu­
nen 1915 ; 91) nendib: "Huomautettakoon myös genitivistä ja ka (< kansa-) 
partikkelista muodostettua komitativia vastavaa sijamuotoa: nuvvaka lundalla, 
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luudan kanssa', naizg/<a 'vaimoineen, vaimon kanssa', velleka 'veljen kans-
sa', jumaJiaka 'hyvästi' (interj. = jumalan kanssa) j.n.e." 
Jõgõperä külas sündinud vadja ülidpUane D. Tsvetkov on Eestis olles 
kirjutanud vadja keele grammatika, mis on jäänud käsikirja. Teoses on usu­
tavaid andmeid ühe küla vadja keelest, mida on seletatud vene keeles (Tsvet­
kov 1922). Komitatiivi nimetab Tsvetkov творительный падеж, sest vene 
asjaomasel käändel on ühiseid funktsioone vadja komitatiiviga. Vadja nimisõ­
nad on rühmitatud viide deklinatsiooni (7 jj.) ning igas deklinatsioonis esi­
neb komitatiiv: ПсШака, mitm. палойка 'кусо!^; тууКа, mitm. туйка 
'работа'; катагака, mitm. катагойка 'вересKomitatiiv on regist- ' 
reeritud ka teiste käänduvate sõnade paradigmades.' Tähelepandavad on need 
näited, kus adjektiiv ja substantiiv kongrueeruvad komitatiivis: mitm. ванойка 
тсшойка 'старый дом', nagu elatiiv ванойсс талойсс, ablatiiv ванойлт та-
лойлт jne. Komitatiivis esinev adjektiivi ja substantiivi kongruents pole üld-
vadjaline, kuid seda on siiski registreeritud muudestki küladest, näit.Matist, 
Kõrvõttulast ja Savvokkalast. Kongruents osutab, et ^kliitiline postpositsi­
oon on tõesti kujunenud käändeiduks. 
M. AirUa on avaldanud eriuurimuse vadja keele vormiõpetusest. Käsitle­
tavat käänet on ta nimetanud komitatiiv 11 ning kirjeldanud lühidalt tema 
funktsioone (Airila 1934, 42 jj.). Käänet on käsitlenud ka käesoleva kirjuti­
se autor oma vadja grammatika mõlemas väljaandes (Ariste 1948 : 38-40; 1968 : 
33-34). Kõigis hilisemates teostes on vadja komitatiivi mainitud iseseisva kään­
dena. Neist mainitagu eraldi üksnes F. J. Oina uurimust läänemere keelte 
postpositsioonidest kujunenud käändelõppudest (Oinas 1961). Selles teoses on 
lühidalt esitatud ülevaade, kuidas komitatiiv on tekkinud ja kuidas ta esineb 
vadja murretes (36-40). 
JärgnevcQt tuuakse esile vadja komitatiivi funktsioonid. Enamik näiteid 
pn autor ise kirja pannud vadja keeleandmeid ja rahvaluulet kogudes. Trüki­
tehnika hõlbustamiseks on autori kogutud näidetes algupäraste tekstide ta­
gavokaalide järel esinev л asendatud /-iga. 
1. Komitatiiv väljendab kellegagi koosolemist või -elamist; Pu pojo, kum-
maka tämä siäilä seiso, gll i v о 'poiss, kellega ta seal seisis, oli Ivo'; me­
hi izäka vattama rautatietö 'läks isaga raudteed vaatama'; neiz^d eldmõ tgi-
ZQ^ naizg^ü 'hakkad elama teise naisega'; Sir yieras panti 'jumalnurkka is-
suiriä регеттеЫёка rinncri^ 'tähtis (suur) külaline pandi pühastenurka pere­
mehega kõrvu istuma'; Le veera naizg^ka tanciD, ed gtnaska 'võõra naisega 
tantsid, mitte omaga'; taukei siä uomgnna meccö-xamoika ühti4 'kärva aa hom-
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гас koos metshaldjatega' (miiinasjutust); liemmä süönüt sinlriia 'saame sinuga 
söönuks'; Issu minima seictä minu opgzellg 'istu minuga minu hobuse selga'; 
Ka neisi elämä ema naizgka üvä elya 'hakkas oma naisega head elu (= hästi) 
elama'; tämä tg/sika ühes tJeb üväs tüötä 'hän toisten kanssa yhdessä tekee 
hyvästi työtä' (K.P. 1932 : 81); miä lehmika glin meccäzä 'ma olin lehmadega 
metsas (karjas)'; jäka jumalaka 'jääge jumalaga (= elage hästi)'; KS täm v^t-
ti sene papinnaizg i neisi papinnaizeg elämä 'ta võttis selle preestrinaise ja 
hakkas preestrinaisega (abielu) elama'; en taho sinuka pajatta 'ma ei taha 
sinuga rääkida'; Ma ienneka kase norik nitäB? 'kellega koos see noorik lõi­
kab (rukist)?'; eli starikka staruxaka 'elas taat eidega'; meni tgisi kd naisi-
ka 'läks teiste naistega (= kurameeris teiste naistega'; täm tuli meile v§razi 
emtfiaka poigaka 'ta tuli meile oma pojaga külla'; neisti emmika lahsijeka elä­
mä 'hakati oma lastega koos elama'; eli üvä sopu napurika 'oli naabritega hea 
läbisaamine'; läm nüd mipuka 'hakkame nüüd minuga minema'; Lu me johze 
tämäkd 'mine, jookse temaga (kaasa)'; kahs tüttüa omijd mehijikd 'kaks tü­
tart oma meestega'; ItX naizikko meni lahzgka cerikkosg 'naine läks lapsega 
kirikusse'; norikke isup podruskojeka 'pruut istub pruutneitsitega'; mem-
mä sinuka linna 'lähme sinuga linna'. 
2, Komitatiiviga väljendatakse vastastikust vdi mõlemapoolset tegevust: 
Pu isä vajglti mustalaiz^ka opezei 'isa vahetas mustlaselt hobuse': Ka vina-
ka siä izee-nez vajeltiD 'sa vahetasid enese viina vastu (= hakkasid joodi­
kuks)'; sinu minuka bg rovfiaitta 'sind ei saa minuga võrroMa'; Ma tämä 
tappelt karuka 'ta võitles karuga'; Lu mit tulin sinükd veittemd 'ma tulin 
sinuga võitlema'; Itš tuli tuU^ka pajatti vannaika 'vanasti tuli rääkis tulega' 
(muinasjutust). 
3. Komitatiiv väljendab ühist või ühiskondlikku tööd ja ti'gevust: Pu 
isä ecip к§1кёё cüiäka meccäzä tüttärikkua 'isa otsib koos kogu külaga met­
sas (kadunud) tüdrukut'; esetti borana i cüiäka tapetti 'osteti (ohvriloo­
maks) oinas ja kogu küla oli tapmas'; Ka pojod menti artteli ka 'poisid läk­
sid kambas'; tšüläka mgottas mügrä nesetut pezäD 'Koko kylä kajoittaa myy-
rän nostamat pesät' (K.P. 1932 : 98); Ma ämmäka torguittivat, cetä kuccua 
'ämmaga arutasid (= kauplesid), keda (pulma) kutsuda'; menin lidnase, pros-
saitin ižzäka i emmäka 'läksin linna, jätsin isaga ja emaga jumalaga'; Lu mü 
регёкд menimmä elämä j ä m а s ё 'me läksime (kogu) perega Jamburgi 
(nüüdne Kingisepp) elama'; Itš isä emmäka tecivät keicci 'isa ja ema tegid 
kõik (tööd)'. 
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4. Komitatiiv väljendab tööriista, eeet, vahendit vdi kehaosa, millega mi­
dagi saavutatakse, toimetatakse vdi tehakse: Pu snurkaka pani cini 'nööriga 
pani kinni'; vihtoika cülvetõs 'vihtadega viheldakse'; tämä С011ёка vi'PpaB 'ta 
viipab käega'; kanamunat krazgatti luka kuorZka 'kanamunad värviti sibula-
koortega'; pojokkein cüzOB: miniäkõ cõüB? tatb vassaB: paruka 'poisike kü­
sib: millega6:ч>п^liigub (= käib)? Taat vastab: auruga'; Le leiptä kgik resu^ 
kat tehäs vettimi'ka !^ulma}leivale tehakse kõik kirjad võtmetega'; soldatti pa­
ni püsü lajgr^ki pugovicakä 'soldat laadis püssi nööbiga'; Ka v^tab luzikäka 
roppa 'võtab lusikaga putru'; inemine eb e/ö vaitgz /e/vöko*inimene ei ela üks­
nes leivast (leivaga)'; Ma lõti jalgaka 'löödi jalaga'; nenärdtteka pühci verre 
'taskurätiga pühkis vere ära'; vgta näppika soleit 'võta näpuga soola'; gsin 
vassgzQ suba kalli innaka 'ostsin uue kasuka kalli hinnaga'; mahsi kahs 
rubib venna rahal ka 'maksis kaks rubla Vene rahas'; lampa Uhhaka pominoi-
tetti vai vohho lihhaka '(sumu) hinge ülendati lambaliha või kitseliha süües'; 
Lu miä pisän nigiaka 'pistan nõelaga'; talopoika näütõp сдёка herral 'talupoeg 
näitab härrale käega ette'; JS senä rihmdkd tahop temmata 'selle nööriga ta­
hab tõmmata'; cizpon ühe cäjõkd teha tötö 'üritan ühe käega tööd teha'; Itš 
resuijkad §livat tehtud humkaka kurrele 'kirjad olid viinaklaasiga pulmaleiva-
le tehtud'; eikä jalgäkä tallaga tuita 'ärge tallake jalaga tuld'; Ku tämä sitä 
nais lei kirvek'ä pähä 'ta lõi seda naist kirvega pähe'. 
5. Komitatiiv väljendab ainet, ollust, nähtust või vahendit, mis iseloomus­
tab isikut, eset, olendit või loodust: Le šolkk§in ciutto gii mgnellaisi resur^-
koika 'siidsärk oli mitmesuguste kirjadega'; tulgp susi sur^ suka, а karu 
karvajalgaka 'tuleb hunt (susi) suure suuga, aga kau-u karvajalaga' (muinas­
jutust); Ma verreka ciutto (= verekaš ciutto) 'verega (verine) särk'; kahs 
kaföska kauni rattaika 'kaks punaste ratastega tõlda'; mehhe naing ebvgln-
nu cävvä pafibka päka 'abielunaine (mehenaine) ei tohtinud käia palja peaga'; 
pi^ö panti roppa jämmi jeka šlifkolka 'paksu koorega piima pandi pudru sis­
se'; pofkkoinikka gll silmi ursika 'surnu'oli kaaliga'; KÕkunikaz antg kelkki -
le lokkapüsüD strelojgka 'kuningas andis kõigile nooltega vibupüssid'; selcce-
me paikaka kacaD 'seitsme paigaga püksid'; tuli valei^koika rlhiese 'tuli vildid 
jalas tuppa'; eunoppueune//co 'õuntega õunapuu'; Lu rikka kortdkd puteli 
'lohkuv pudeli, milles cli koor'; pani koti rahoj^ä selcä 'pani selga koti, kus 
oli raha sees'; JÕ' pud eltl katgttü halldkä niku gppdkd 'puud olid hallas nagu 
hõbedaga kaetud'; Ku musa parraka mez-eläi 'musta habemega meesterahvas'; 
hän on raholka 'tal on raha'. 
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6. Komitatiiv tähistab ainet, ollust, vahendit v6i eset, millega keegi voi 
miski on varustatud: Pu kahQ^mehiš veiväd usattia vieka 'kahe mehega vii­
sid veega toobrit'; Le tulgp parjkeika vassa 'tuleb pangedega vastu'; tõm me-
ni ор^^ё^а vällfä 'ta s6itis (läks) hobusega minema'; naizikko uffatkaka ta-
ka johsi 'naine jooksis ahjuhargiga (= ahjuhark käes) taga'; kuita eli bockeika 
'kulda oli aamitäied' (muinasjutust); Ma zenixa v§tti stokana glluka 'peigmees 
võttis klaasi õllega'; mez meni kallaka 'mees läks kala(de)ga'; perennain meni 
pirgaka eteZ 'perenaine läks piirakuga edasi'; К8 kalapütäjä tuli katoieka "ka­
lamees tuli kaladega'; Lu tutti jo vTnoika teizella laukopäivä 'teisel laupäeval 
tuldi (kosja) juba viinadega'; ItŠ kannel lahioij^a tulimma kotto 'nende pulma-
kinkidega (veimetega) tulime koju'. 
7. Komitatiiv võib väljendada tegevuse objekti, sihti ja otstarvet; Pu mitä 
капе naizikkoika n^isa tecemõ? 'mida nende naistega tegema hakata (peale ha­
kata) ?^5е//0#со cierti b rässä puolg^ 'seljaga pöärdub räästa poole (= pöörab 
selja räästa poole)'; pojod ngisivat palkkoika viskama 'poisid hakkasid keppe 
loopima'; Le no gofa siUg staruxaka pa/lb 'noh, sul on vanaeidega palju muret'; 
lahsi n^si püs^a mäncimä 'laps hakkas püssiga mängima'; Ka nevvo, kui tehä 
meheka, kumpa pettiB 'anna nõu, mida teha mehega, kes petab (= pole abielu-
ustav)'; tõnä pillLkä pillitti 'ta mängis pilli'; peremmez meni narva eu-
neika torguittama 'peremees läks Narva õunu (= õuntega) kauplema'; Ma ema 
minnua pimäka jotti 'ema jootis (= andis juua) mulle piima'; en miä sannu tämä-
ka arvua 'ma ei saanud temast aru'; tärn makazi tütterikoka 'ta vägistas tüd­
ruku (= magas tüdrukuga)'; KS ain einämõC peiazimma 'aina tegelesime hei­
namaaga'; Ja miä sain tuttavassi sepä tõka 'ma sain tuttavaks sepatööga (= õp­
pisin sepatöö kätte)'; Lu mitä siä siäT koerussgt tu^ka? 'mis sa seal vallatled 
tulega?'; JS plaizgattep cässikä 'plaksutab käsi (= kätega)'; Ku. mitä nüt 
sene lampaka ndssa tekemä? 'mis nüüd selle lambaga tegema hakata?' 
8. Komitatiiv väljendab seisukorda või olukorda, milles tegevus tekib või 
toimub: Pu lauluka tulti vällä 'lauluga (= lauldes) tuldi välja (= ära)'; tüttä-
ret pesiväd nuorikkea lauluka 'tüdrukud pesid pruuti lauldes'; Le siuna mei-
tö terveüka kaikes aigassi 'õnnista meid tervisega igaveseks ajaks'; cüsü me-
sizJkõ mielJ/kä 'palus mesikeeli'; tuli opene tulgõka 'hobune tuli nagu tuul'; Ka 
tämä pajatab aina nagramisi ka 'ta räägib alati naerdes'; tämä tep tötä oleka 
•ta teeb tööd hoolega (= hoolsasti)'; Ma ng/to tuli vihkuräka 'nõid tuli nagu tuu­
lispask' (muinasjutixst). 
9. Adverbiaalselt tarvitatud komitatiiv väljendab aega või hetke, millal 
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midagi toimub või on toimunud: Pu ühii k^rnka vumahti ahjossa tut^ ema 'äk­
ki viskusid ahjust tulesädemed (= tuleema)'; elen üõ päivfäka karjušSin 'olen 
öö ja päev otsa karjuseks'; Ka (vina) mid hülkäzin ühe kerrvkä, enõpä em vet-
tannu suhe tõtä '(viinan) mina jätin yht'äkkiä, enää en ottanut suuhun häntä' 
(K. P. 1932 : 46); Ja fflõ menimmõ õ põiväka maSinaJ 'me läksime (= sõitsimeü öö 
ja päeva rongis'. 
Vadja komitatiivilõpp -ka on ühine eesti komitatüvilõpuga -да: isaga, käe­
ga, ühe korraga jne. Eesti komitatiiv on kujunenud samuti genitiivist, millele 
on liitunud postpositsioon kaas(a) <*kansa'^ Eesti komitatiivi funktsioonidest 
on asjalikult kirjutanud V. TauU (1980 : 107-110). Ehkki mdlema keele komita­
tiivil on sama algupära, ei vdiks siiski oletada, et see käändelSpp oleks tingi­
mata juba siis kujunenud, kui vadja ja eesti keel olid oma struktuurilt lähemal 
teineteisele ning maa-alaUseltki otsesed naabrid. On usutavam, et komitatiivi-
lõpud -ka ja -да on arenenud mõlemal pool iseseisvalt. Ka lüvi keeles on as­
jaomasest postpositsioonist kujunenud komitatiivilõpp -ks: kaidks 'kalaga'. Sa-
latsi murdes oli postpositsioonist säilinud käändelõpuna üksnes -k: jumalak 
'jumalaga' (Kettunen 1947 : 60). 
Paitsi ülal käsitletud komitatiivi on vadja keeles jäändeid vanast läänemere 
keelte komitatiivist, mille lõpuks on -nal-nõ või -п^/пё: natsina 'naistega, 
naisega', регёпё 'perega' (Ariste 1968 : 36 jj.). Teistes läänemere keeltes, 
nagu soome, isuri ja karjala keeles võib adessüv esineda vadja komitatiivi ase­
mel, eriti aga neis funktsioonides, mis on esitatud neljandas punktis (soome 
löi kepillä 'lõi kepiga'; otan lusikalla puuroa 'võtan lusikaga putru'). En­
dise käändesüsteemi semantika jäändena võib kc^ vadja keeles adessiiv väi -
jendada eset, vahendit või kehaosa, millega midagi tehakse (Airila 1934 ; 35 
jj.); Ariste 1968 : 28 jj.). 
K i r j a n d u s  j a  l ü h e n d i d  
A h l q v i s t , A .  1 8 5 6 ,  W o t i s k  g r a m m a t i k  j e m t e  s p r S k p r o f  o e h  o r d f ö r -
teckning. - Aeta Societatis Scientiarum Fennicae V, 1, Helsingforsiae; А iri-
l а , M. 1934, Vatjan kielen taivutusoppia I. Nominien taivutus. - Vähäisiä 
kirjelmiä. Julkaissut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 88, Helsinki; А la va, V. 
1908, Vatjalaisia häätapoja, häälauluja ja -itkuja. - Vähäisiä kirjelmiä XLIl. Jul­
kaissut Suomahisen Kirjallisuuden Seura 42, Helsinki; А r i s t e , Р. 1948, 
Vadja keele grammatika. Tartu; Ariste , P., 1968, А Grammar of theVo-
tic Language. - Indiana University Publications. UraUc eind Altaic series 68, 
Bloomington, The Hague; Haltsonen , S. 1958, Antal Reguly. Vatjabis-
muistiinpanot. (Aufzeiehnungen übe»- die Woten) 1841. - Suomalais-ugrilaisen 
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ёеигап Aikakauskirja 60, 3. Helsinki; Kettunen , L. 1947, Hauptzüge 
der livischen laut- und formengeschichte. Vervollständigter Sonderdruck aus 
der grammatischer einleitung des livischen Wörterbuches. - Sucmalais-ugrUainoi 
Setira, Helsinki; K.P. = Kettunen, L., Posti, L. 1932, Näytteitä 
vatjan kielestä. - Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 64, Helsinki; 
Lensu= Ленсу Я.Я. 1930, Материалы по говорам води. - За-
паднофинский сборник. Труды Комиссии по изучению племенного сос­
тава населения СССР и сопредельных стран 16, Ленинград, 201 - 305; 
М U S t о п е 1), О. А. F. 1886, Muistoonpanoja Vatjan kielestä. - Virittäjä, 
kieH- ja kansantieteellisiä lehtiä I, Porvoo, 144 - 188; О i n а s , F. J. 1961, 
The Development of some Postpositional Cases in Bidto-Finnic Languages. - Suo-
m a l a i s - u g r i l a i s e n  S e u r a n  T o i m i t u k s i a  1 2 3 ,  H e l s i n k i ;  P o s t i ,  L . ,  S u h o -
n e n , S. 1954, Setälän vatjalaismuistünpanot. Pajnokuntoon toimittaneet ja 
julkaisseet Lauri Posti ja Seppo Suhonen. - Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimi­
tuksia 135, Helsinki; T а u 1 i , V. 1980, Eesti grammatika П. Lauseõpetus. -
Finsk-ugrieka institutionen, Uppsala; Tsvetkov = Цветков Д. 
1922f Эсимейн ваддя чээлэ грамаатикк. Первая грамматика водского 
языка (käsikiri); Wiedemann ,F. J. 1856, Ueber das Wotische in 
seiner Stellung zum Ehstnischen. - Bulletin de la Classe Historico-Philologique 
de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Pfetersbourg XIII, St.-Pfeters-
bourg, 299 ff., 327 ff., 332 ff.; Wiedemann , F. J. 1871, Über 
die Nationalität und die Sprache der jetzt ausgestorbenen Kreewinen in Kur­
land. - M^moires de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-P6tersbourg, VD^ 
s^rie. Tome XVII, Nr. 2, St.-P6tersbourg. 
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КОМИТАТИВ ВОДСКОГО ЯЗЫКА 
Р е з ю м е  
В современном водском языке комитатив образуется от основы 
генитива единственного и множественного числа при помощи падеж­
ного окончания -ка, -кд, -ка, -С, которое восходит к послеслогу 
*kansa-. В первых исследованиях по грамматике водского языка, а 
также в некоторых сборниках текстов комитатив не признается са­
мостоятельным падежом. Вместо него приводится генитив с после-
словом ка. Имеются все-таки данные о том, что комитатив являлся 
общеводским падежом в первой половине XIX века, а в некоторых 
диалектах даже раньше. Комитатив выражает: 1. совместность или 
сопровождение, 2. взаимное, обоюдное действие, 3. совместное 
действие, 4. орудие и средство действия, 5. признак,который ха­
рактеризует человека или предмет, 6. снаряжение, оборудование, 
7. объект или цель действия, 8. положение или состояние и 9. 
промежуток времени. Водокому комитативу соответствуют комитати-
вы эстонского и ливского ЯЗЫКОВ- Кроме того, в водском языке 
имеются некоторые следы древнего прибалтийско-финского комита-




СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВРЕМЕННЫМ 
ПРИДАТОЧНЫМ В ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ II 
Кроме трех основных видов временной соотнесенности дейст­
вия (явления, состояния), вьфаженного в главном предложении, с 
действием (явлением, состоянием), выраженным в придаточном 
предложении: одновременности (I), следования (П) и предшество-
1 вания (Ш) , сложноподчиненные предложения с временным придаточ­
ным могут выражать и другие, более специальные, виды сопостав­
ления во времени двух действий (явлений, состояний). 
1У. Если действие (явление, состояние) главного предложе­
ния представлено как имеющее протяженность во времени, прида­
точное предложение может обозначать его временные границы,т.е. 
иметь ограничительное значение. Таких предло­
жений существует три типа. 
1. Союз niin каиап kuin 'пока' показывает, что действие или 
явление, выраженное в главном предложении, ограничено времен­
ными рамками действия или явления, представленного в придаточ­
ном предложении. Возможны два вида сопоставления. 
а) Чаще всего действие главного предложения занимает весь 
период времени, который длится действие или состояние,представ­
ленное в придаточном предложении. Например; Ja lemmen kuihtumaton 
кикка kukoisti heidän ikkunallaan niin каиап kuin he elival (Roine 125).'и 
неувядаемый цветок любви цвел на их окне, пока они жили'. Niin 
каиап kuin on kurjuutta, on yhteiskuntajärjestys väärä (Pekkanen T v. 
54). 'Пока существует нищета, общественный строй несправедлив'. 
Niin каиап kuin pikku Jussi oli taitamaton eikä omin päin kv^nnyt rctkci-
iemään, olivat hänen päivänsä jokseenkin yhtäiäisiä (Sillanpää Z6). 'Пока 
маленький Юсси был беспомощным и не мог самостоятельно совер­
шать прогулки, его дни были довольно однообразны'. Mutta prinssi 
З.М. Дубровина, Сложноподчиненные предложения с 
придаточным в финском языке I. - В сб. Fenno-ugristica. Труды по 
финно-угроведению 9. Тарту, 1982, стр. 20-35. 
ei saanut rauhaa niin l<auan iiuin tuo kunnon nuorukainen hovissa oli 
(Roine 174). 'Ho принц не находил себе покоя, пока этот честный 
юноша жил при дворе'. Eiää mina tahdon niinkauan kuin nuori olen, va-
paasti hengittää minä tahdon niinkauan kuin minulla keuhkot on (Linnan-
koski 355).'я хочу жить, пока я молод, я хочу свободно дышать,по­
ка у меня есть легкие! ' Mutta työtä on kuitenkin tehtävä kesältä ja 
taivelia, niin kauan kuin eiää (Pekkanen T. v. 60). 'Ho работать все-та­
ки надо, работать летом и зимой, пока живешь'. Союз Может быть 
представлен в расчлененном виде, так, что niin kauan входит в 
главное <обязательно препозитивное) предложение вместо kuin 
выступает кип. Например; Hyvin tuli kuninkaanpoika ostetun veljen 
kanssa toimeen niin kauan, кип he poikasia olivat (Roine 173). 'Королевич 
хорошо жил с купленным братом, пока они были, мальчиксши'. A/uoru-
kainen seisoi hakkauksen keskeilä ja katseli niin kauan, кип tyttöä vähää-
kään näkyi (Linnankoski 211). 'Юноша стоял посреди вырубки и смот­
рел так долго, пока девушку было видно'. Сою^ может выступать 
и в нерасчлененном виде, но в главном предложении повторяется 
элемент niin kauan: Niin kauan kuin kaikki uskovat että aika on hyvä, 
niin kauan se on hyvä (Haavikko 187). 'Пока все верят, что эпоха хо­
роша , так долго она и будет хороша'. 
б) Действие главного предложения представлено в виде от-
дельньах актов, которые происходят в период времени, занимаемый 
действием придаточного предложения. Например: Niin kauan kuin 
syksyn taivas vieiä oli kirkas. Heikki kävi usein Honkavaaran kupeeUa 
(Järnefelt V. t.78). 'Пока осеннее небо еще оставалось чистым,Хейк-
ки часто бывал на склоне Хонкаваары'. ... ja minä käyn myös sitä 
tyttöä katsomassa jokainoa yö, niin kauan kuin tässä kylässä viivyn (Lin­
nankoski 262). '... и я буду также навещать эту девушку каждую 
ночь, пока я буду жить в этой деревне'. На повторность действия, 
выраженного в главном предложении, указывают здесь usein 'часто' 
и jokainoa yõ ' каждую ночь'. 
В предложениях с союзом niin kauan kuin как и вообще в слсис-
ноподчиненных предложениях со значением одновременности^, вре­
менные формы глаголов главного и придаточного предложений всег­
да совпадают. В предложениях с niin kauan kuin это либо презенс, 
либо имперфект. Порядок следования главного и придаточного пред-
^ См. З.М. Дубровина, Указ. соч., стр. 21-28. 
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ложений здесь, как и во всех предложениях со значением одно­
временности, свободный. 
2. Момент начала действия или состояния, выраженного в 
главном предложении, может быть обозначен придаточным предлояе-
нием с составными союзами siltä asti кип (siitä asti kuin), siitä alkaen 
кип и siitä pitäen кип 'с тех пор как'. Например: Siitä asti кип mi-
nä sinun gaseilinsilmäsi näin, en ole võinut muuta ajateiia (Linnankoski 
224). 'C тех пор как я увидел твои газельи глаза, я не мог ду­
мать ни о чем другом'. Siitä asti kuin Elsa jätti hänet, on hän elänyt 
llman vakituista seuraa (Pekkanen T'. v. 250). 'C тех пор как Эльза 
покинула его, он жил без постоянной компании'. Отметим, что в 
двух приведенных случаях обозначен не только начальный, но и 
конечный временной предел действия, выраженного в главномхфед-
ложении: употребленный в нем перфект обозначает, что действие 
длится до момента речи. Другие примеры: Jo siitä alkaen кип Торе-
lius vanhempi 1822 julkoisi ensimmäisen vihkon kokoamiansa runoja ... ,kan-
gasteli tämä seutu runon varsinaisena kotimaana (Anttila 105). ' Уже с 
тех пор как Топелиус старший в 1822 году опубликовал первую 
тетрадь собранных им рун, эта местность маячила как подлинное 
обиталище рун'. Olavi oli käynyt unissaan jo pitemmän aikaa - lahes 
siitä pitäen, кип Kyllikki hänen seuraansa liittyi (Linnankoski 493). 'Ола-
ви ходил во сне уже довольно давно - почти с тех пор,как Кюл-
ликки стала его женой'. 
Главное предложение может называть конкретный отрезок вре­
мени, прошедший с того момента, когда совершилось действие, вы­
раженное в придаточном предложении. Siitä 'с тех пор' в ка­
честве указательного элемента стоит в начале главного предло­
жения (обычно препозитивного), а придаточное предложение на­
чинается союзом кип. Например: Siitä onkin ja kaksi yuotta, кип те 
olemme viimeksi puhelleet (Linnankoski 206). 'Прошло уже два года с 
тех пор, как мы разговаривали в последний раз'. Siitä oli neljär 
kymmentä vuotta, enemmänkin ehkä, кип äiti oli ne sanat ensimmäisen ker-
ran ^anonut Sofille (Joenpelto Kkk 32). 'Прошло уже сорок лет, а, 
может быть,и больше с тех пор, как мать в первый раз сказала 
эти слова Софи'. ... siitä onkin rfionta vuotta, кип viimeksi sain кип-
поп ateriari (Roine 187)'. '... ведь прошло уже много лет с тех 
пор, как я ,в последний раз имел добротный обед'. Siitä on kovin 
kauan, кип he ovat viimeksi kohdanneet (Pekkanen T. v. III). 'Прошло 
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очень много времени с тех пор, как они встретились в последний 
раз'. 
Временное значение может быть осложнено причинным. Напри­
мер; Viha alkoi versota siitä кип hän näki äitinsä uunin nurkassa itkevõn 
esiliinaa silmilleen painaen (Linna 217). 'Озлобление начало зарож­
даться с того момента, как он увидел, что мать плачет возле печ­
ки, утирая глаза передником'. 
Момент начала действия, выргикенного в главном предложении, 
может быть иногда обозначен придаточным предложением с союзом 
sen jälkeen кип, который в этих случаях имеет недифференцирован­
ное значение 'после того как' и 'с тех пор как'. Например: Sen 
l'älkeen кип rovasti oli hyväksynyt hänen suunnitelmansa, hän oli viettõnyt 
kaikki vapaaaikansa suolla kuljeksien (Linna 12). 'C тех пор как пробст 
одобрил его планы, он проводил все свое свободное время, рас­
хаживая по болоту'. В следукхцих двух предложениях перфект глав­
ного предложения показывает, что обозначенное им действие про­
должается до момента речи: Sen iälkeen кип menlmme naithisiin, olemme 
asuneet Munkkiniemessä (NS). 'C тех пор как мы поженились,мы про­
живаем в Мунккиниеми'. Sen iälkeen кип Amalia oli ostanut varsan, oli 
ukko alkanut kyläillä likkaiassa (Kekkonen 217). 'C тех пор как Амалия 
купила жеребенка, старик стал гостить в Иккала'. 
3. Момент окончания действия, выргикенного в главном пред­
ложении, может быть обозначен придаточным предложением с прос­
тым союзом kunnes 'пока не' и с составными союзами siihen asti 
кип, siihen saakka кип и siksi кип 'до тех пор пока не', выступгио-
щими как в нерасчлененном, так и в расчлененном виде. 
Придаточное предложение с союзом kunnes всегда стоит пос­
ле главного предложения, т.е. порядок их расположения соответ­
ствует реальному порядку следования выражаемых ими действий. 
Временные формы глаголов и придаточного предложений чгице всего 
совпадают; обычно это имперфект или презенс. Например: Peipponen 
hautoi muniaan, kunnes poikaset kuoriutuivat nlisiä (Roine 288). 'Зяблик 
высиживсш свои яйца до тех пор, пока из них не вылупились птен­
цы'. Minä odotin, kunnes hän meni keittiöön (Haavikko 161). 'Я подож­
дал, пока она не ушла на кухню'. Anni käveli hitaasti päd palnuk-
sissa joen vartta, kunnes huomasi jotain erikoista (Mikkola 35). 'Анни, 
опустив голову, медленно шла вдоль реки, пока не заметила не­
что необыкновенное'. Molemmat kiertelivät komeata llnnaa, kunnes tuli-
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vat keittiõn kohdalle (Roine 82). 'Оба бродили по великолепному зам­
ку , пока не подошли к кухне'. Каиап kuului vielä jäkälien rapinaa ja 
oksien katkeiiua, kunnes kaikki äänet häipyivät (Joenpelto Kkk 289).'Дол­
го еще доносился скрип ягеля и треск ломавшихся веток,пока все 
звуки не исчезли'. Siinä hän такаа ja lukee, kunnes kuulee äidin aske-
let portaissa (Pekkanen T. v. 40). 'Там он лежит и читает, пока не 
услышит шаги матери на лестнице'. Если действие придаточного 
предложения хотят представить как законченное и результативное, 
то в нем употребляют глагол в перфекте или плюсквамперфекте (а 
в главном предложении - в презенсе или имперфекте). Например: 
Hän kuljeskeli ihmisten foukossa rauhallisesti keskustellen, kunnes kaikki 
oli vat menneet jälleen koteihinsa ja sammuttaneet lamppunsa (Pekkanen M. h. 
148). 'OH расхгикивал среди людей, спокойно беседуя, пока все не 
разошлись по домам и не погасили лё1мпы'. Hän odotti kunnes omista­
ja OÜ nauranut (Joenpelto Vko 56). 'Он пододдгш, пока хозяин не выс­
меялся '. 
В главном предложении могут употребляться местоименно-со-
относительные слова siihen asti, siihen saak ka и siksi 'до тех пор', 
которые подчеркивают ограничительное значение придаточного пред­
ложения. Например: Silja nukkui santoissa matkapyntteissään suurella pir-
tin põydäliä siihen asti, kunnes vuode oli saatu läwpimäksi matkan jäljeltä 
(Sillanpää 208). 'Силья проспала в том же дорожном снаряжении на 
большом столе в избе до тех пор, пока постель не была разогре­
та после дороги'. Pertie jäi Helsinkiin siihen saakka, kunnes pappila saa-
taisiin kuntoon (Linna 93). 'Семья осталась в Хельсинки до тех пор, 
пока парторат не приведут в порядок'. Olen seurannut syrjästä as-
keleitasi aina siihen saakka, кип kotiisi iäksit, ja päättänyt odottaa Sinua 
siksi, kunnes kaikki toivo on mennyt (Linnankoski 453). 'Я исподволь 
следила за тобой до тех пор, пока ты не отправился домой, и я 
решила ждать Тебя до тех пор, пока не будет потеряна всякая 
надежда'. Siiioin hän sammutti lamppunsa ja seisoskeli pimeässä siksi kun­
nes talossa syttyivät valot (Joenpelto E. ja k. 215). 'Тогда она погаси­
ла лампу и простояла в темноте до тех пор, пока в доме не заж­
глись огни'. 
Если действие, выраженное в главном предложении,представ­
лено как акт, не имеющи!^ протяженности во времени, то ограни­
чительная функция придаточного с союзом kunnes ослаблена,и оно 
просто передает действие, следующее непосредственно за дейст­
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вием главного предложения. Например: Edeltdjõ aloitti kunkin sõkeen 
yksinään, kunnes säkeen lopulla lauluun yhtyi säestõjä (Kuusinen YI). 
'Запевала начинал каждую строфу один, а в конце строфы к нему 
присоединялся сопровождающий'. 
В сочетании с местоименно-соотносительньми словгиии siihen 
asti, siihen saakka и siksi 'до тех пор', выступающими в главном 
предложении, в придаточном вместо союза с конкретньм значением 
kunnes 'пока не' может употребляться союз с общевременнш« зна­
чением кип 'когда', т.к. ограничительное значение щящаточ-
ного предложения достаточно ясно обозначается указаниши ме-
стоименно-соотносительными словами. Например: Vuoden 1772 hal-
litusmuoto pysyi voimassa siihen saakka, кип таапте Itsenäistyi (NS)'. 
'Форма правления, установленная в 1772 году, оставалась в си­
ле до тех пор, пока наша страна не получила независимость'. 
Monost! hän valvoi lõhes siihen asti, кип kukko ensimmõisen kerran kurah-
ti (Kaipainen 108). 'Часто она не спгша почти до тех пор,пока не 
раздавался первый крик петуха'. 
Конечный временный предел может выражаться иногда и пред­
ложениями, содержащими сочетание niin каиап kunnes (в расчленен­
ном и нерасчлененном виде) , которое является контаминацией двух 
союзов с ограничительньм значением: пПп каиап kuln 'пока' и 
kunnes 'пока не'. Например: Polka asui llntujen luona niin каиап,kun­
nes õppi iokaisen lajin kielen (Roine 168). 'Мальчик прожил среди птиц 
так долго, пока не выучил язык каждого вида (птиц)'. Hänninen 
katsoi niin каиап kunnes kaksi punaista takavaloa all hävlnnyt pimeyteen 
(Joenpelto Kkk 16). 'Хяннинен смотрел так долго, пока два крас­
ных задних фонаря не исчезли в темноте'. - Встречен даже слу­
чай употребления союза niin каиап kuln для обозначения конеч­
ного временного предела действия: Ндп vaeltell tuntematta nälköä tai 
vösymystö niin kouan kuln talselta sahalta alkoivat kuutua tyõn öõnet 
(Joenpelto E. ja k. 215). 'Он бродил, не испытывая ни голода, ни 
устс1лости, пдка с другой лесопилки не стали доноситься звуки 
труда'. 
Момент окончания действия или ситуации, представленной в 
отрицательном главном предложении, может обозначаться прида­
точным предложением с союзом еппеп kuln (ennenkuin), который в 
этих случаях переводится на русский язык 'пока не'. В главном 
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предложении обычно выступает презенс или имперфект, в придаточ­
ном - соответственно - перфект или плюсквамперфект,представляю­
щие действие как свершившийся факт. Например: Amalia ei osaa mennä 
nukkumaan ennenkuin Antti on tullut (Kekkonen 222). 'Амалия не может 
лечь спать, пока Антти не придет'. Mirja ei nostanut päätään ennen 
kuin opettaja oli mennyt (Joenpelto R. 79). 'Мирья не поднимала голо­
вы, пока учитель не ушел.' Emme saa levähtää ennen kuin tehtävä on 
suoritettu (Kekkonen 38). 'Мы не можем отдыхать, пока задание не бу­
дет выполнено'. 
У. Предложения, построенные по модели tuskin кип ... 
'едва ..., как ...', используются для передачи быстроты 
и внезапности,с которой вслед за окончанием одного 
действия происходит другое. Например: Tuskin hän pääsi maantielle, 
кип kuuli takaansa tirskahduksia (Sillanpää 250). 'Едва она выбргшась 
на шоссе, как услышала позади себя смешки'. Mutta tuskin paika oli 
pahimman nälkänsä sammuttanut, кип suureta raskaat passin sarvet kas või­
vat hänen päähänsä (Roine 264). 'Ho едва юноша утолил первый голод, 
как у него на голове выросли большие, тяжелые бараньи рога'. ОН 
tuskin makuulle päästy, кип pirttiin vääntäytyi vanha akka kahden lapsen 
kanssa (Sillanpää 39). 'Едва улеглись спать, как в избу ввалилас1в 
старуха с двумя детьми'. Минимальность интервала между двумя 
действиями часто подчеркивается употреблением в предложении с 
tuskin глаголов ehtid или ennättää 'успеть', а в предложении с 
кип наречия ja 'уже'. Например: Tuskin hän ehti katsahtamaankaan 
lapseen, кип lääkäri jo määräsi hänelle uusia tehtäviä (Järnefelt V. r. II 17). 
'Ho едва только она успевала взглянуть на ребенка, как врач уже 
отдавал ей новые распоряжения'. Mutta tuskin ehti raitis merituuli pu-
hahaa pois nenästäni ruttoisen Rooman kalmanhajun, tuskin ehdin tunteatu-
kevan lalvankannen jalkojeni alla кип jo tunsin oloni huomattavasti pa-
remmaksi (Waltari MH 5). 'Ho едва свежий морской ветер успел вы­
дуть из моего носа могильный запах зачумленного Рима, едва я ус­
пел ощутить ногами прочную падубу ..., как я уже почувствовал 
себя гораздо пучте'. Tuskin hän oli ehtinyt sanoa sannnsa.kun tunsimme 
heikon kumahduksen ... (Там же 324). 'Но едва он успел промолвить 
слово, как мы почувствовали легкий толчок ...' Mutta tuskin vete-
hlnen oli oven jäljessään sulkenut, кип tuttö jo seisoi kielletyn huoneen oven 
takana (Roine 35). 'Ho едва водяной закрыл за собой дверь,как де­
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вушка уже стояла у дверей запретной комнаты'. Mutta tuskin hän oli 
saanut tämän sanotuksi /о kohotetuksi turkinkauluksensa уII korvien, кип 
Elisabetin rekiseurue ja pyrysi heidän ohitsensa (Jarnefelt V. r. I 261).'Ho 
едва OH успел это сказать и поднять воротник шубы на уши, как 
санный поезд Элизабет уже промчался вихрем мимо них'. Яоп oli tus­
kin ennättänyt vieraskamariin, кип sisäovelle ilmaantui nuori, solakka,vaa-
lea nainen (Linnankoski 511). 'Он едва успел войти в гостиную, как 
в дверях появилась молодая стройная белокурая женщина'. 
Сочетание временн£1х форм глагола таково, что более ран­
нее действие обозначается перфектом или плюсквамперфектом, а 
более позднее - презенсом или имперфектом, однако возможно и 
совпадение временных форм глагола. Порядок следования состав­
ляющих предложений возможен только один, а именно такой, кото­
рый отражает реальный порядок следования действий: предложение 
с tuskin всегда стоит перед предложением с^кип. В таких слож­
ных предложениях трудно назвать главное и придаточное предло­
жение, так как оба они взаимосвязаны и вэаимоподчинены, 
YI. Еще большая, чем в предложениях с tuskin кип ... 
стремительность и внезапность наступления последующего дейст­
вия по отношению к предыдущему выражается в предложениях со 
значением опереже ния. Здесь речь идет о том,что вто­
рое действие, начавшись позднее первого, опережает его в своем 
развитии и осуществляется до окончания этого первого. Сложные 
предложения со значением опережения бывает двух типов. 
1. Предложенияf построенные по моделям: ei ehtinyt (ei ennät­
tänyt) кип ... 'не успел ..., как ...', ei kulunut (ei mennyt) 
, кип ... 'не прошло и ..., как ...' и е/ kuljettu , кип ... 
'не прошло и ..., как ...'. Порядок следования компонентов та­
кого сложного предложения возможен только один: первое предло­
жение, всегда отрицательное, стоит перед утвердительным пред­
ложением с союзом кип. Оба эти предложения тесно связаны меж­
ду собой; которое из них главное, которое придаточное сказать 
затруднительно. По смыслу главным является предложение с сою­
зом кип. 
В предложениях, построенных по модели е/ ehtiayt (ei ennättä­
nyt) ...J кип ..., сообщается о том, что действие, выраженное в 
предложении с кип,' начавшись позднее, происходит быстро и не-
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ожидаино, раньше чем успевает завершиться действие, вьфаженное 
в отряцательнои предложении. Нгшример: Eivätkä rengit olleet vielä 
ennättäneet pihalta pois eikä astioita ollut tuvassa saatu kaappiin кип pihal-
le ajoi perõkkäin kaksi autoa (Joenpelto E. ja k. 15). 'И не успели еще 
батраки уйти со двора, и не успели в доме убрать посуду в шка­
фы, как во двор одна за другой въехали две машины'. Anja ei ollut 
vieläkäõn ehtinyt sille toiselle sahalle, кип sylvi jo kuulul ratsastavan takai-
sin (Так же 462). 'Ве успела еще Аня лойти до другой лесрпшши, 
как стало слыпно, что Сюльви уже возвргицается верхом'. В пос­
леднем предложения незавершенность первого действия подчерки­
вается наречием vielä 'еще', а завершенность второго - наречием 
/о 'уже'. Вместо ei ehtinyt может употребляться синоншшчшй 
ему фразеологизм ei päässyt pitkälle 'не успел (букв, не ушел да­
леко) hän ei põäse pitkälle, кип vaimo jo taas puhuu hänen puoles-
tpan (Pekkanen T. v. 20). '... он ничего не'успевает (сказать), как 
жена уже снова говорит за него'. 
В предложениях, построенных по модели ei kulunut .... кип ... 
'не прошло и ..., как ...', называётся отрезок времени, до ис­
течения которого (а) или по истечения которого (б) происходит 
действие, выраженное в предложении с кип. Напр»«ер: а) (отрица­
тельная форма глагола kuiua 'проходить' понимается буквгльно) £/ 
kulunut kahtakaan vuotta, кип sota uudelleen puhkesi (NS). 'He прошло 
и двух лет, как снова разразилась война'. Eikä kulunut tuntia. кип 
/о raatihuoneen portailta kuulutettiin kiusalliseen kuulusteluun alistettujen 
tehneen täyden tunnustuksen (Waltari MH 509). 'Не прошло и часу,как 
с крыльца ратуши возвестяля о том, что подвергнутые этому уни­
зительному допросу во всш признсшись'. ... ei naet kulunut põivää-
kõän, кип komea laiva purfehti siitä sivuitse (Roine 313). 'не прош­
ло и дня, как мимо проплыл великолепный корабль'., Точно такое 
же сопостгш1ение двух действий может выражаться сложносочинен­
ным предложением с союзом /о 'и'; Ei siinä mennyt viittä minuttiakaan, 
kolme, kaksikin täisi riittää ia Julinin taia oli vaihtanut omistajaa (Joenpel­
to E. ja k. 452). 'Не прошло и пяти минут, пожалуй, достаточно бы­
ло трех, даже двух минут, и дом Юпина сменил своего владельца'; 
б) (отрицательная форма глагола kuiua употреблена лишь для боль­
шей эмоциональности высказывания и имеет утвердительное значе­
ние) Ei ollut kulunut kuin vähän уП puolen tuntia кип Vieno seisoi Pet-
terssonin ohhuoneessa matolla (Joenpelto E. ja k. 426). 'Прошло чуть 
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больше получаса (букв, не прошло чуть больше получаса),как Виэ-
но стоял в гостиной Петерсона на ковре'. Ei siinä ehtinyt kuiua kuin 
puolisen tuntia кип Salme jo seisoi An'ian pienessä eteisessõ (Joenpelto Ssv 
226). 'Прошло каких-нибудь полчаса (букв, не успело пройти и 
полчаса), как Сальме ухе стояла в маленькой прихожей Ани'. 
Первая часть сложного предложения может быть представлена 
идеоматическии оборотом ei aikaakaan 'в ту же секунду' (букв, не 
(прошло) и времени), которое является безглагольным неполнш« 
предложением и употребляется для обозначения очень быстрого на­
ступления действия, в1фгивенного в предложении с кип. Например: 
Ei aikaakaan, кип he saapuivat sulttoanin hallituskaupunkiin. Konstantinopo-
Hin (Roine 80). 'B ту же секунду (букв, не прошло и времени, как) 
они прибыли в гкД1«нвстративный центр султана, Константинополь'. 
Mutta ei aikaakaan, кип noita ja tyttõ saapuvat kammarista (Там же 30) . 
'В ту же секунду колдун и девушка вернулись из горницы'. Е/ ai­
kaakaan, кип Antti saapui vuorelie, jonka rinteeiiä kasvõi tavattoman suuri 
bonka (Там же 138). 'В ту же секунду Антти кодошел к горе, на 
склоне которой росла огромная сосна'. 
2. Сложноподчиненные предложения, состоящие из утвердитель­
ного придаточного предложения с союзом еппеп kuin (ennenkuin) rjpext-
де чем ' и следувцего за ним главного предлояения. В придаточном 
обычно выступает перфект или плюсквамперфект, в главном - пре-
8енс или имперфект. Вапрюнер: Mutta ennenkuin mina olen saanut sitä 
tyõtä vaimiiksikmn tuiee Elina liiteriin (Kekkonen 300). 'Ho не успеваю 
я закончить эту работу, как в сарай приходит Эляна'. Sytytän sa-
vukkeen. Ennenkuin tämõ on palanut loppuun, on sota (Rintala 28). Я за-
ку1жваю папиросу. Не успеет она догореть (букв, прежде чем она 
догорит), как начнется война'. На русский язык такие предложе­
ния переводятся конструкциями 'не успел ..., как В фин­
ском языке в таких придаточных тоже часто употребляются глаголы 
ehtid и ennättää 'успевать' в утвердительной форме. Тгисяе предло-
:рсения совпадают по своему значению с предложеаиями группы У/ 1'. 
(еппеп kuin hän ehti kertoa loppuun, ... - hän ei ehtinyt kertoa loppuun, 
кип ... '... не успел он рассказать до конца, как ...'). Напри­
мер; Mutta еппеп kuin he ehtivat purfehtia omille mailhen, herõä Louhi 
unes ta, häiyttäö Pohfolan miehet aseisiin ja rientää ajamaan Sammon valloittajia 
takaa (Kuusinen XIII). 'Ho они не успевгиот доплыть до родных краев^ 
как просыпается Лоухи, призывает к оружию мужей Похьслы и бро- -
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сается преследовать похитителей Сампо'. Еппеп kuin isoäiti ehti 'sa-
noa mitään, äiti kutsut Mirjaa ja koiraa (Joenpelto R. 21). 'Ho бабушка не 
успела ничего сказать, как мать позвала Мирью и собаку'. 
Такое придаточное предложение может быть фразеологизирова-
но. Например; Еппеп kuin ymmärsikään Vieno oli vajonnut syvään keskit-
tyneisyyden titaan (Joenpelto E. ja k. 204).'Виэно и не заметил, как 
(букв, прежде чем заметил, Виэно) впал в состояние глубокой со­
средоточенности'. Ennekuin пио kõveiifämiehet arvasivatkaan, oli isä hy-
pännyt jäälautalle ... (Sillanpää 219). 'Эти прохожие йе успели опом­
ниться, как отец (уже) прыгнул на льдину ...' 
Смешение 1-   и 2-го типов предложений со значением опере­
жения можно наблюдать в следукщих примерах: Mutta ei hän monta 
askelta ennõttänyt sinne päin mennä, ennekuin joku juoksee /а huutaa hänen 
jäikeensä (Canth 374). 'Ho не успел он пройти несколько (букв.мно­
го) шагов, как кто-то бежит и кричит ему вслед'. Ei kulunut пюп~ 
iakaan aikaa ennekuin se tosipaikka tuli (Roine 288). 'Очень скоро (бука 
не прошло много времени, как) настал этот решающий момент'. 
Заканчивая анализ предложений со специализированными зна­
чениями (пп. IY - Y1), следует отметить, что ни одно из них не 
имеет эквивалентов в виде причастных, инфинитивных или иных 
конструкций. 
Описание временных придаточных предложений было бы непол­
ным без учета уточняющих предложений. Временные при­
даточные предложения могут не только относиться к главному пред­
ложению в целом (см. все разбиравшиеся выше типы I - Y1), но. и 
служить для уточнения обстоятельств времени, выраженных: а) на­
речиями (nyt 'теперь', nykyisin 'в настоящее время', silloin 'тог­
да', кеггап 'однажды', usein 'часто' и т.п.), б) существительными 
(aamulla 'утром', pälvällä 'днем', kesäJlä 'летом', talvella 'зимой'и 
т.п.), в) существительными с определением (eräänä päivänä 'однаж­
ды', viime talvena 'в прошлую зиму', edellisenä litana 'накануне вече­
ром', aamupuolella päivää 'в первой половине дня' и т.п.), г) кон­
струкция с послелогами ( muutaman minuutin kuluttua 'через несколь­
ко минут' и т.п.). Например: Nykyisin, кип muinaisslaavilaisen kirkko-
kielen alkuperästä ei enää ole minkäänlaista epäHystä, tästä kielestd kpyte^ 
tään nimitystä muinaisbulgaria CKalima 22). 'B настоящее время, когда 
больше нет никаких сомнений относительно происхождения церковно­
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славянского языка, этот язык нгшвают древнебспгарским'. Silloin, iuuri 
кип he olivat idämässõ hänen oikapäänsä taa, kuului ryhinõnreunasta pieni 
nauruntirskahdus (Linnankoski 260). 'Тогда, как раз когда он прохо­
дил мимо (букв, они оставались за его стшной), на краю группы 
раздгшся маленький смешок'. Usein, кип tulin hänen luoksensa ja те 
olimme kahden kesken, hän kiiruhti kertomaan ... (Järnefelt V. r. Ш 282). 
'Часто, когда я приходил к ней и мы оставались вдвоем, она спе­
шила рассказать ...' Кеггап, 'кип veljekset jo olivat vuosikausia taival-
taneet, pysähtyivät he korkean, sinisen vaaran laelle (Roine 33) .'Однажды, 
когда братья пространствовали уже многие годы, они остановились 
на вершине высокого, синего холма'; б) JUaila, кип he olivat palan-
neet elokuvista, isä kunteli radiota (Rlntola 114). 'Вечером, когда они 
возвратились из кино, отец слушгш радио'. АатиИа varhain. кип ке-
vätaurinko hellasti paistaa. кип käki kaikkien vaarojen rinteilld kukahtelee 
ja peippo pihakoivussa ensi sävelensä virittaa, astuu hän ... sivuitse sau-
nan (Aho V 162). 'Рано утром, когда ласково светит весеннее 
солнце, когда кукушка кукует на склонах всех холмов, когда зяб­
лик на березе во дворе заводит свою первую песню, он ... прохо­
дит мимо бани'; в) Viimeisenä vuorokautena. кип meillõ Aleksanterin sa-
nojen mukaan ei olisi ollut kuin yksi yõ matkustettava, alkoi /о puolesta 
päivõä taivas sumeta pitkiin usvapilviin (Järnefelt V. r. I 352). 'B пос­
ледние сутки, когда по словгш Александра нет оставалось не боль­
ше одной ночи пути, небо с полуночи начало затягиваться длин­
ными мутными тучами'. Lauantai- ja sunnuntai-iltoina, кип tyõvden ta-
lossa pidetään iitamia, käveiee Samuel iossakin lähist&lä (Pekkanen T'. v. 
64). 'По субботним и воскресным вечерам, когда в рабочем доме 
проводятся вечеринки, Самуэль бродит где-нибудь поблизости'Хи-
mi narisee rouvan askelten alla niinkuin se oli narissut edellisend iltanakin, 
кип hän iltauutiset kuunneltuaan oli'samaa tietä kulkenut ja taivaan täh-
tiä tarkkaillut (Kekkonen 140). 'Снег поскрипывает под ногами жен­
щины так же, как он поскрипывал накануне вечером, когда она, 
прослушав вечерние известия, шла той же дорогой и разглядывала 
звезды на небе'. Samuel ja Frans näkevät sattumalta tuon tytõn eräänä 
iitana, кип hän on kävelyllä Eemilin kanssa (Pekkanen T. v. 92). 'Саму­
эль и Франс встречают эту девушку однажды вечером, когда она 
гуляет с Эмилем'. Aamupuolella yötä, кип polka teki poisiähtõä, köytti 
hän ikkunalaudalla istuen luistimet jalkaansa (Roine 278). 'Под утро,ког­
да юноша уходил, он, сидя на подоконнике, привязал себе коньки 
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к ногсм'; г) Muutaman minuutin kuluttua, кип pilli on viheltänyt, he 
lähtivät pyõrimään (Pekkanen T. v. 235). 'Через несколько минут,ког­
да раздается свисток, они начингиот кружиться'. - Как видно из 
примеров, придаточные уточняпцие предложения всегда стоят не­
посредственно после обстоятельства времени, с которым они тес­
но связаны по сшслу и вместе с которил слуясат для обозначения 
того времени, когда происходит действие, вьфахенное в глгшном 
предложении. 
Если обстоятельство времени, вырг1женное существительным, 
имеет в качестве отфеделения местоименно-соотносительное слово 
se 'тот', то придаточное с ссхозом кип скорее является опреде­
лительным. Например: Isa oli tuonut hevosen sina kesänä, кип raken-
nuspuuhat likkalassa olivat viimeisessä vaiheessa (Kekkonen 190); 'Отец 
привел лошадь в то лето, когда строительные хлопоты в Ииккеша 
были в стадии завершения'. 
Кроме кип в уточняпцих преложениях могут выстулазгь и дру­
гие союзы. Например: Jo varhain seuraavana aamuna, ennenkuin honen 
miehensä oli herännyt, hiipi Elli ulas makuuhuoneestaan (Aho П-Ш 220). 
'Уже рано на следуяяцее утро, до того кгис проснулся ее муж,Элли 
на цыпочках вшша из спальни на двор'. 
Уточняяцее временное придаточное моает вложиться место­
именным наречием joiloin 'когда'. Например: 183(hluvulla,iolloin Lönn-
rot kulki Karfaian sydänmailla, oli täällõkin fo muodostunut alkukapitalisti-
sen kauden luokkayhteiskunta (Kuusinen Yll). 'B 1830-x годах, когда 
Леннрот странствовал по глухим местам Карелии, здесь тоже уже 
сложилось классовое общество первоначального капитализма'. Töi­
sena lokakuuta, joiloin vähäiset kotipuolesta saadut rahat loppuivat, Lõnn-
rot valmistautui stipendiaattltutkintoon (Anttila 76). 'Второго октября, 
когда полученные из дому неболыше деньги кончились, Леннрот 
готовился к экзамену на стипендиата'. Ilmeisesti niinõ vmsina, joi­
loin Lõnnrot teki runonkeräysmatkojansa Karjaiaan, oli korkea aika käsissä 
ryhtyä pelastarrman talteen .., arvokkaimpia muinaisrunoja (Kuusinen УП). 
'Ясно, что в те годы, когда Леннорт совершал свои путешествия 
по сбору рун в Карелию, был крайний срок начать спасать для сск-
ранения ... самде ценные руны'. Usein hän ottaa osaa heidan leikkei-
hinsä ruokatunnin aikana, joiloin toiset rakennusniiehet loikovat ruokalevol-
la navetan ylisillä oikien päällä (Kekkonen 71). 'Часто он принимает 
участие в их играх во время обеденного перерыва, когда осталь­
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ные строительные рабочие валяются после еды на чердаке хлева на 
соломе'. - Если существительное, поясняемое предпоженкж с joi-
loin, не является обстоятельством времени, придаточное предложе­
ние воспринимается как определительное. Например: Mieleeni nnuistu-
vat alakuloiset illat, jolloin istuimme ruokasolin suuren põydõn äõressä (Jär-
nefelt V. r. I 316): 'Мне воспоминаются скучные вечера, когда мы си­
дели за болышвм столсм в столовой'. ОН jälleen aamuia, folloin nainen 
hymyili huuhtoessaan käsiään puron tummassa vedessä (Waltari V. m. 86). 
'.Снова были утра, когда женщина улыбалась, полоща руки в темной 
воде ручья'. Tulee sitten sekin päivä. joltoin runoiUia iättõä sairaalan 
(Kekkonen 118).'Потом наступает и тот день, когда поэт покидает 
больницу'. 
Заканчивая обзор сложноподчиненных предложений с временным 
щшдаточныи, можно отметить, что для обозначения различных ти­
пов временной соотнесенности двух действий (явлений, состояний) 
в финском языке употребляются союзы, сочетание временных форм 
глагола главного и придаточного предложений, порядок следования 
главного и придаточного предложений, лексические уточнители,нон-
текст. 
Самкм универсальн1м вреаюнным союзом финского языка являет­
ся кип, обозначаишнй взаимную оюотнесенность во вретчени двух 
действий (явлений, состояянй) в самом общем виде, без указания 
на характер этой соотнесенности. Поэтому в предпоа&ниях с сою­
зом кип большое значение имеет сочетаемость временных форм гла­
гола, порядок следования главного и цридаточного 1федпоженнй и 
другие средства, уточняющие характер временной свям. Более уз­
кое и конкретное значение имеют составные союзы silloin кип, aina 
кип, heti кип, sen jälkeen кип, пИп pian kuin, niin kaum kuin и др. и 
простой союз kunnes. В предложениях с этинш союзами сочетаемость 
временных форм глагола и порядок следования главного и придаточ­
ного предложения могут быть более свободными. 
В сложноподчиненных предложениях с временным придаточнш 
преобладают два варианта сочетаемости временных форм глагола в 
главном и придаточном предложениях: 1. При ВЕфажении одновремен­
ности действий главного и придаточного предложений (I и 1^]^) 
временные формы глаголов всегда совпадгшт. 2. При В1фажении по­
рядка следования действий (П, Ш, У, УХ) временные формн глаго­
лов либо совпадают, либо сочетгиотся таким образом, что более 
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равнее действие, чаще всего стоит перед предложением,обозначаю­
щим более позднее действие, т.е. порядок расположения частей 
сложного предложения соответствует регшьной последовательности 
выражаемых ими действий. Такой порядок следования является обя­
зательна« и в типах У и У1. Придаточные, обозначгиощие начальный 
временный предел (IV^), чгице стоят после главного предложения 
(придаточное с союзом kunnes всегда стоит после главного пред­
ложения) . 
Только два (правда, самых распространенных) типа временных 
придаточных предложений (I, П) имеют эквивалентные им ик^ини-
тивный и причастный обороты. Многие временные придаточные пред­
ложения (Ш-У1), эквивалентов не имеют. 
Реальные факты живого языка не всегда удается сформулиро­
вать в виде строгих правил, не допускаюсцих никаких исключений. 
Одни из отмеченных выше закономерностей соблюдаются без исклю­
чения, в других иск^цючения встречаются. 
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(Leningrad) 
TEMPORAALISEN SIVULAUSEEN SISÄLTAVISTÄ YHDYSLAUSEISTA 
SUOMEN KIELESSA И 
T i i v i s t e l m ä  
Temporaalisen sivulauseen sisältävillä yhdyslauseilla ilmaistaan kahden 
tekemisen tai tilanteen temporaalisia suhteita. Päälauseen tekeminen tai ti-
lanne voidaan ilmaista samancdkaiseksi sivulauseen tekemisen tai tilsmteen 
kanssa (1), tätä myöhäiseramäksi (II) tai ciiketisemmaksi (III) (ks. Fenno-
ugristica 9, s. 20-35). Näiden temporaaUsten suhteiden perustyyppien li-
säksi temporaalisen sivulauseen sisältävillä yhdyslauseilla voidaan ilmaista 




РУКОПИСЯЫЛ СЛОВАРЬ XIX ВЕКА 
В Х1Х и начале XX веков проводилась значительная и разно­
образная работа по исследованию отдельных разделов языка. Осо­
бое место в этот период занимает изучение его лексического сос­
тава. Основнг1я деятельность исследователей в этом направлении 
сводилась к сбору материала и составлению словарей. О большой 
лексикографической работе, проделанной в тот период,свидетель­
ствует и значительное количество изданных словарей (Castr^n 1845, 
Budenz 1866, Васильев 1887, Троицкий 1894, Szilasi 1901 и др.). 
Кроме того, ряд лексических собраний и словарей,содержащих бо­
гатый и ценный материгт, остался а рукописном виде. Они хра­
нятся в фондах разных городов нсшюй страны, среди них следует 
отметить "Словарь черемисского языка" Александра Смирнова,хра­
нящийся в рукописном фонде библиотеки имени Н.И. Лобачевского 
Казанского государственного университета (  1360). 
Словарь составлен, по-видимому, в серед^сне Х1Х века, до 
образования переводческой комиссии братства святого Гурия. На 
этот факт указывают отсутствие в словаре букв S^ и и исполь­
зование Ъ и ЯТЬ. Все слова в словаре относятся к луговому на­
речию марийского языка. Учитывая языковые данные и то, что 
А. Смирнов долгое время работал священником в с. Арино, можно 
утверждать: приводимый в рукописи материал собран среди марий­
цев, проживающих на территории Моркинского района Марийской 
АССР. 
Вкратце ознакомимся с некоторыми особенностями его графи­
ки и орфографии.. Для передачи марийских звуков применялись все 
буквы русской графики без всякого изменения, сохраненадгикебук­
ва Ъ. Знак Ъ, встречающийс?: в абсолютном исходе марийских слов, 
обозначает отсутствие палатализации: КИДлЬ 'рука', куатъ 'сила', 
КЫЗЫТЪ 'теперь', МОКШЪ 'печень'. 
В словаре фонема Я' передается сочетанием букв Йг: сенге-
мажь /cetfijMam/ 'победа', венге /вейе/ 'зять', аига /aifa/ 'по-
^ Для сравнения приводятся соответствующие слова из "МариГ. 
орфографий мутер" (1972). 
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лоса', лянгыжъ' /ле^еж/ 'жбан', шонго /шор^го/ 'старый, старик' 
и т.п. 
Марийский звук в середине слова и абсолютном исходе обоз­
начается буквой ю: вюдъ /вУд/ 'вода', В1фаНГЪ /B^pajf? 'веревка^, 
БЮргене /в^ргене/ 'медь красная', КЮ /ку/ 'камень', ншко/н^ш-
КЙ/ 'тупой'. Что касается обозначенйя ^ в начале слова, то пе­
редача ее в этом положении автором непоследовательна. В одних 
случаях он употребляет и: идряшшъ /Удырамаш/ 'женщина', ШИТЫр-
вошторъ /Уштервоштыр/ 'метла', в других - Йю; ЙШГО /Унгб/ 'фи­
лин ', йюпанъ /Упан/ 'волосатый'. 
в передаче марийского гласного 8 позиция автора рукопи­
си также непоследовательна. Он обозначается буквами е, О и ли­
гатурой io: ке /к0/ 'кто', кенъ /кйн/ 'чей', сосна /сЭсна/ 
'свинья', сосна-иге /сйсна иге/ 'поросенок', нюшме /нйшмв/ 
'семья', 0р0Л-П10рТЪ /орол ПЙрт/ 'сторожка', HiopTeWb /нйрТЭМ/ 
'обмачиваю', м1орЪ /мйр/ 'ягода', MiopTHio /мйртньй/ 'икра'. 
А. Смирнову не удалось точно передать и марийский звук Ы. 
Он передается следукшоти способами: 1) буквой И: кермИЧЪ /нер-
мыч/ 'кирпич', кечибалъ /кечывал/ 'полдень', килта /кылта/ 
'снопь', кичалам /нычалам/ 'ищу'; 2) буквой о: воштолмашъ/вош-
тылмаш/ 'хохот', вуйторокъ /вуйторык/ 'мозг', лушкодо/лушкыдо/ 
'слаб1Л'; 3) буквой у: сомулъ /сомыл/ 'надобность',агутанъ/аш-
тан/ 'петух', вуйдуме /вуйдыме/ 'безголовый'; 4) буквой Ю: рю-
бюжъ /рывыж/ 'лиса', КЮПЧЮКЪ /кУпчык/ 'подушка', в единичных 
случа11х гласный Ы обозначается буквгши е, Э: вучвмажь/вучьаюш/ 
'ожидание', умлэмашъ /умылымаш/ 'внимание', вурсэмашъ /вурсы-
маш/ 'брань, ругань'. 
Вемаловс1жное значение для изучения исторической фонетики 
имеет наличие в рукописи двух аффрикат Ч и ц: цал /чал/ 'седоЯГ, 
цора /чора/ 'перепонка', чаманэмъ /чаманем/ 'жгшею, килую, иш-
лосердую', цитралмапгь /чытыралтмаш/ 'потрясение', цызашъ /чы-
заш/ 'соски', чанга /ча/а/ 'галка', ЧИТЭ»«а11ГЬ /чытымаш/ 'тер­
пение, молчание'. Как известно, в современном марийском языке 
аффриката Ч в положении после сонорного Н озвончается и звучит 
как ДЖ (СМЯ i960 : 89). В руко1гаси »«'имеем дело с употребле­
нием после сонорного Н - ДЖ и ж: пюндже /п^НЧб/ 'сосна', ПЮНД-
жеръ /пУнчер/ 'сосняк, бор', онжемапгь /ончымаш/ 'смотр, проба, 
употребление', ОНЖИКО /ОНЧЫКО/ 'вперед', ОНКОКТЭМапГЬ /ОНЧЫК-
тымаш/ 'указание'. 
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Анализ графики и орфографии показывает, что большинство 
марийских слов записано в словаре правильно. Вместе с тем встре­
чаются и неточности, отметим здесь некоторые замеченные нами 
ошибки: ИЭГарНЯ вместо ИЗарНЯ 'четверг', ИНГЪ вместо ерГ^люди', 
лебедешъ вместо леведыш 'кровля, крыша', лонтудэш) вместо лок­
тем 'заколдовываю', Л5Т{ТЭМЬ вместо луктам 'дергаю' и т.д. Эти 
искажения несколько затрудняют чтение рукописи, но для знающе­
го марийский язык расшифровка слов не составляет особой труд­
ности. Такие отклонения в какой-то мере, наоборот,способствуют 
лучше узнать фонетические особенности и диалектные расхождения 
письменности того времени. 
Словарь А. Смирнова имела чисто Практические цели - слу­
жить пособием при изучении марийского языка. Рукопись содержит 
3366 наибодее общеупотребительных слов лугового наречия марий­
ского языка и отргикает различные стороны жизни. Приведем неко­
торые тематические группы: 
а) названия некоторых основных объектов, явлений и пред­
метов природы: мланде /мланде/ 'земля', ВЮДЪ /в^д/ 'вода',тюн-
ча /т^ня/ 'мир' и др.} 
б) термины родства: аба /ава/ 'мать', атя /ача/ 'отец',ва-
тэ /вате/ 'жена', венге./Beife/ 'зять', куака /кока/ 'тетя',куа-
ча /коча/ 'дедушка', кубабай /кова/ 'бабушка', нудо /нудо/ 
'свояченица', ака /ака/ 'сестра' и др.? 
в) названия частей тела: ОНГЛа-ОНГЪ /ойылащ/ 'подбородок', 
вуй /вуй/ 'голова', МОКШЪ /МОКШ/ 'печень', паграшъ /пагар/ 'же­
лудок' ШОДО /ШОДО/ 'легкие', ШОЛО /ШОЛО/ 'кишка' и др.; 
г) названия домашних и диких животных: шорокъ /шорык/ 'ов­
ца', агутанъ /агытан/ 'петух', ушкалъ /ушкал/ 'корова', маська 
/маска/ 'медведь', рюбюжь /рывыж/ 'лиса', меранге /мерай"/'заяц', 
пире /пире/ 'волк' ц др. 
в словаре также нашли место названия одежды, предметов до­
машнего обихода, построек, орудий труда, действий, признаков и 
т.д. Все эти лексемы принадлежат основному фонду языка, без ко­
торого невозможно общение между людьми. Но в рукописи имеется 
достаточное количество слов, в настоящее время отсутствующие в 
лексике: суайъ 'спасение', саклыкъ 'заплата', ОТИКЪ 'качель', 
андыкъ 'нужда', арма 'занятие , как наиболее приятное' арыкъ 
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'сухощавый', ПОСаКЪ 'докладчик', ту 'знамя', СКаЗКа 'ревизия', 
руста 'русло', ЯЛЬЧе 'работник' и др. 
В рукописи много таких лексем, вместо которых в современ­
ном языке мы употребляем русские заимствования. Такого типа 
слова созданы народом на базе словообразовательных возможно­
стей марийского языка: вуйшоньшашъ 'размышление', таНЫКЫШЪ 
'свидетельство' , ПОСНалЫКЪ 'разность', КИДЫШТарЫМашъ 'обруче­
ние', туле-мардежъ 'вихр', йуншуштмашъ 'украшение', сотемдары-
машъ 'просвещение' и др. 
Из вышесказанного ясно, что рукопись дает исследователю ис­
торической лексикологии марийского языка много ценного и инте­
ресного. 
Имена существительные приводятся в словаре в форме номина­
тива: кия;ь 'рука' , кумалмазиъ 'поклонение', кучедалмапгь 'борьба, 
схватка', лудмашъ 'чтение', кушо 'ткач'. 
Любопытным является то, что имена прилагательные Даны в 
форме родительного пгщежа: аканъ 'ценный', сарсинъ 'воробьи^цКк', 
мардеяанъ 'ветренный', пиренъ 'волчий', рюдананъ 'ржавый', ка-
газанъ 'бумажный', кюнъ 'каменный'. 
Все глаголы приводятся в форме 1-   лица единственного чис­
ла настоящего времени: ПЮЧКамъ 'урезываю', куанэмь 'радуюсь', 
ЛЮШТемЪ 'дою', КОДаМЪ 'остаюсь', ПудалеМЪ 'пригвозжгио, приби­
ваю'. Основанием для такого изложения глаголов послужил тот 
факт, что они в марийском языке различаются по спряжениям лишь 
в личных формах. Глагольные формы зафиксированы в основном iqpa-
вильно, но встречгиотся случаи смешения типов спряжения.Так не­
редко глагол Н-го спряжения дается в форме 1-   спряжения: 
руамъ 'рублю', кудалтамъ 'скидаю', ср. совр.: рудем, руэм, ку-
далтем. случаи отклонения спряжений от современных форм нельзя 
объяснить как чисто орфографические ошибки. Это дает повод го­
ворить о том, что I« тому времени процесс сложения типов спря­
жений еще не завершился (Галкин 1962 : 165-177). 
Анализируемая рукопись представляет немалый интерес для 
исследователей марийского языка. Содержгицие в ней лексические 
данные послужили в дальнейшем основой для составления других 
словарей марийского языка. Ценность словаря заключается и в том, 
что в нем зафиксированы ряд слов, отсутствующих в современном 
литературном языке. Их учет может оказать существенную помощь в 
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изучении исто]^ческой лексикологии марийского языка и обогаще-
яки словарного состава литературного язшса. 
Л и т е р а т у р а  и  с о к р а щ е н и я  
В а с и л ь е в  Ф .  1 8 8 7 ,  Ч е р е м и с с к о - р у с с к и й  с л о в а р ь .  -
Пособие к изучению череьисского языка на луговом наречии, Ка­
зань; Галкин И.С. 1962, К вопросу о возникновении двух 
типов спряжения в марийском языке. - Вопросы финно-угорского 
языкознания, Москва-Ленинград, 165-177; Галкин И. с., 
У ч а е в З.В. 1972, Марий орфографий мутер, Йошкар-Ола; 
Смирнов А. Словарь черемисского языкд. - Рукописный фонд 
библиотеки Казанского государственного университета, » 1360; 
СМЯ = Современшй марийский язык. Фонетика. 1960, Йошкар-Ола; 
Троицкий В-П. 1894, Черемисско-русский словарь.Казань; 
В U d е п Z, J. 1866, Erdei-es hegyi-cseremisz sz6tar, Pest; С а s t ^ 
r ё n , M.A. 1845, Elementa grammatices Tscheremissae, Kuopio; S z i -
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A.S. Jefremov 
(Л<»кагт01а) 
EIN HANDSCHRIFTLICHES WORTERBUCH AUS DEM 19. JAHRHUNDERT 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Im 19. Jahrhundert wurden verschiedene marische Wörterbücher ver-
öffentUcht. In der Bibliothek der Kasaner Staatlichen Universität befindet 
sich das handschriftliche Wörterbuch von A. Smirnov, das 3366 Wörter ent­
hält. Der Verfasser des Wörterbuches benutzt für Bezeichnung der mari-
schen Wärter die russische Rechtschreibung. Das Werk ist sehr wichtig für 
die Elrforschtmg der manschen Literatursprache. Außer dem Wortschatz, das 
heutzutage der Literatursprache eigen ist, gibt es auch viele seltene Wörter. 
Es gibt auch seltene grammatische Formen, z.B. das BUdungssuffix der Ad­
jektive auf -n. 
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(Tartu) 
MÄRKUSI KARJALA PROLATIIVI KOHTA 
Läänemeresoome (i)tsi- -v lõpulist prolatiivi on arvatud seonduvat 
soome-ugri või isegi uurali adgkeelde ulatuva latiivse sufiksiga, mis on re­
konstrueeritud kujul *-t (Toivonen 1928 : 164, Hajdfi 1%0 : 269 ). 
Permi keeltes oleks nimetatud sufiksi järglaseks komi dSf^lõpuüne ja udmur­
di df- vdi ^-lõpuline kääne, mis oma funktsioonide poolest vastab eesti 
terminatiivile, vastates küsimustele kelleni?, milleni?, näiteks komi muedi* 
'maani', r/M'dž''õhtuni', udmurdi tSufcnaod^'hommikuni', pu/joi 'Idpvini' (Tct-
vonen 1928 : 164, Бубрих 1949 : 52) . Sama sufiksiga on seotud põhja-
handi murretes esineva latiivi lõpp -š (•<• *~t§), mis on eristatav mõnedes 
kohaadverbides, näiteks txjgoš 'sinna', ntyoš 'üles' ning mordva adverbiaal-
ne -tšblf : ŠBhtSflf 'kõrvuti' (Wichmann 1924 : 162, Toivonen 1928 ; 164). 
Eksisteerib ka teine arvamus läänemeresoome prolatiivi päritolu kohta. Ni­
melt on oletatud, et prolatiiv on arenenud alles läänemeresoome algkeeles 
/se-tüveliste noomenite latiivist (Rapola 1966 : 474; vt. ka Kettunen 1943 : 
357, Бубрих 1955 : 30). Kuid seos ühelt poolt läänemeresoome prolatiivi 
teiselt poolt mordva adverbisufiksi ja eiriti permi keelte terminatiivi vahel on 
Uiga ilmne, mida tunnistab ka enamik uurijaid. 
Peale liivi keele on (i)tsi~ •— fi^tse-prolatiiv (karjala ja vepsa keeles on 
siin häälikuseaduslikult s > š) esindatud kõigis läänemeresoome keeltes. 
Tõsi küll, eesti, vadja, isuri ja soome keelest võib prolatiivseid sõnavorme 
leida üsna üksikuid, näiteks eesti käsitsi, jalutsi, silmatsi ^ silmitsi, ta-
gatsi ~ tagatse. ületsi ^ ületse (Toivonen 1928 ; 164 < Wiedemann); vad­
ja anetse 'v amttse ~ ajiattse 'alt kaudu' maitse -v maitts^ 'maitsi', merit-
se (%» merittse 'meritsi' , peritse perittse 'lõpu kaudu, tagatsi' (Ariste 1968 : 
100 - 102); isiuri kutikalitse ̂  kuCalitse 'kustkaudu', sik/cö//tse~ siCäIitse 
'sealtkaudu', täkkäjitsetäCälitse 'siitkaudu' (Porkka 1885 ; 127; Virteiran-
ta 1962 ; 647; nagu näha, on -tse liitunud siin samatähendusüktile //-sufiksi­
le); soome ylitse 'üle', ohitse 'mööda', atitse 'alt (läbi)' (Hakulinen 1968 : 93), 
Soome kirjakeeles (ja selle mõjul ka eesti keeles) on sufiksi kasutusala uue­
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matel aegadel teadlikult laiendatud, seesuguseid tuletisi on näiteks postitse, 
puhelimitse (Hakulinen 1968 ; 93); vrd. eesti samatähenduslike tuletistega 
postitsi, telefonitsi. Tõestust selle kohta, et prolatiiv neis neljas läänemere­
soome keeles kunagi laialdasemalt kasutusel oleks olnud, pole. Vastupidi, te­
ma esialgne põhifunktsioon, milleks oU väljendada liikumist, mis toimub läbi 
millegi või millegi kaudu ning mis tuleb esile kõigis mainitud keeltes, tunnis­
tab, et vastava sufiksi kasutusala ei ole varem võinud olla oluUsel määral 
Karjala ja vepsa keele ühisjooneks on prolatiivi tarvitussfääri tunduv 
avardumine. Näitena kirjeldame siinkohal prolatiivi esinemust kaurjala- keele 
päriskarjala murderühma kuuluvas Tihvini murrakus (vt. mvirraku kohta tž^ 
semalt Рягоев 1977). 
Esimeseks erijooneks on -bbi (= ttii, karjalas on vastav sufiks tugevas 
astmes) liitumine kohanimedele, kusjuures moodustub sõnavorm, mis erineb 
muudest käändevormidest üksnes kaasuse poolest; vrd. illatiivi utilkovah 
likovasse', inessiivi utlii<ovai%a 'Utlikovas' ja prolatiivi utlii<ovdbti (siin ja 
edeispidi esinevad Tihvini murraku näited on pärit murrakut käsitlevast mo­
nograafiast ja tekstikogust, Рягоев 1977 ja 1980) 'läbi UtUkova'. Siin oleks 
prolatiiv vaadeldav kui kääne, olgugi et üsna väikese sõnarühma puhul tatr-
vitatav (vrd. P. Ariste vadja keele grammatikas esineva ekstsessiiviga: Atis-
te 1968 : 32). Käände piiratud taurvitussfäär ei ole takistuseks käände luge­
misel noomeni paradigmasse, näiteks võib tuua tmgari temporaali (vt. Зализ­
няк 1973 : 85). Tõsi, oma süntaktiliste omaduste poolest oleks prolatiiv 
käändena siiski ebatäielik, sest vastupidiselt muudele käändevormidele ei saa 
prolatiivsele vormile liituda täiend, siis SureSSo utiiiiovatta 'suures Utlikovas', 
kuid mitte *5ureM/ utfil<ovdf^i (vrd. näiteks Зайцева 1981 : 177). Siiski on 
käsitletud vormid pigem lähemal käände- кш adverbivormidele, moodustub oma­
moodi adverbilaadne kääne. Kohanimedega sarnaselt tarvitatakse prolatüvis ka 
mõningaid teisi kohta või paika tähistavciid sõnu, näiteks tiliatii 'silda mööda': 
jovetta pdlild tufi^i^l iillatti aitu/ tuli kodih (Рягоев 1980 : 268) "tuli üle 
jõe,astub mööda silda, tuli koju', sarnane vorm kaliinini karjalast: külätt%i 
'küla kaudu, läbi küla' (Virtaranta 1962 : 666). Kui prolatiivseid kohanimesid 
adverbide hulka lugeda ei saa, siis kindlasti kuuluvad sinna vormid iiritti 
'mööda' j'a piefitti 'pealt(kaudu)', mille tüvedel noomenite hulgas vasted puu­
duvad. Tegemist on vanade prolatiividega, millel on vasted ka mujal karjalas 
ja vepsas; vrd. lÕunavepsa vastavate samatähenduslike vormidega pä/t^ti^, 
sirTf tsi (Tunkelo 1946 : 68). 
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Üksikjuhtudel vdib. Tihvini murrakus täheldada prolatilvi kasutandst 
terminatiivses tähenduses, näiteks pühati . (erandlikult on siin nõrgaastme­
line vorm) 'pühadeni': sefbhemen hec/älie oli pühõti • {Рягоез 1980 : 210) 
'seitse nädalat oU pühadeni'. Siin vdib tegu olla ka keelejuhi poolt vastava 
vormi juhusliku kasutusega, kuid on oletatud, et läänemeresoome algkeele 
*(n)nik-16ppld., mis praegu esineb terminatiivsena (> - (n)ni), on algselt 
olnud prolatiivse« tähendusega (Mägiste 1959 : 116), seega pole võimatu ka 
ts;-prolatiivi areng scimas suunas. Tähenduselt on vastavad funktsioonid ikn-
selt tõesti lähedased, pruugib vaid meenutada, et permi keelteski oli käsit­
letav sufiks arenenud terminatiivšeks käändelõpuks. Prolatiivl tarvitusvõima-
lused terminatiivses tähenduses Tihvini ja teistes karjala murrs^utes vajavad 
edasist täpsemat uurimist. Selleski funktsioonis on prolatUvivorm lähedasem 
traditsioonilisele käändevormile kui adverbile. 
Hoopiski omalaadse fimktsiooni omandab prolatüvne sufiks arvsõnale Ei-
tudes. Seejuvires võib sufiks liituda nii põhiarvsõnstle kui ka järgarvsõnale, 
esimesel juhul on ta korduse märgiks, teisel juhul aga järjekorra tähistajaks, 
näiteks kahiiÜ 'kaks korda': oli kahiüi paiaa (Pflrdbs 1980 : 9) 'kaks 
da oli põlenud', kolwiibf 'koha korda', kuid toiiiiii 'teist korda': toiifSti 
rubuo kandamaah (Рягоев 1980 : 329) 'hakkab teist korda kandma'. Siin 
esineb sufiks adverbi moodustajana. 
' Veel ühes funktsioonis võib prolatiiv esineda. Liitudes mõnd kehaosa tä­
histavale substantiivile, tähistab ta subjekti seisundit, vastates küsimusele 
mille poolest? Näiteks/corv/Л/ 'kõrvade poolest': kovahe oli korvini!! (Ряго­
ев 1977 : 95) 'kõva oli kõrvade poolest (= oli kõva kuulmisega)'. 
Kokkuvõttes võib öelda, et prolatiivi -бЛ on Tihvini murreikus omalaad­
ne nähtus. Esialgne adverbisufiks on hilisemas sirengus omandanud rea jooni, 
mis on teda eemaldanud pelgalt adverbisufiksi funktsioonist. Liitudes kohani­
medele - see nähtus on murrakus tavaline - omandab-6(?/ käändelõpu tun­
nused. Üksikjuhtudel võib nimisõnal  liitununa esineda terminatiivse kään­
de funktsioonis. Adverbisufiksina toimides on prolatiiv omandanud lisaks alg­
sele tähendusele rea lisatähendusi, näiteks arvsõnale liitudes tähistab ta kor­
dust või järjekorda, nimisõnale liitudes aga subjekti seisundit. Viimasel juhul 
on sufiksi kasutusala miiidugi väga piiratud. 
Prolatiivi tarvitamine kaliinini karjala mtorrakutes on lähedane Tihvini mur­
raku tarvitusele. P. Virtaranta on väitnud, et seal on ta peaaegu käändelõpuks 
arenenud (Virtaranta 1962 : 667). Vepsaski tarvitatakse teda üsna laialdaselt 
kohanimedes ning muude koha või paigaga seotud sÕnäde puHul, näiteks tu-
лоЬ jehin vaftš^ pikonova^tSl 'tuleb kas Jehimova või Pikalova kaudu', 
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sarai^^tŠ^ 'kuuri kaudu'. Lisaks kohaprolatiivile on L. Kettunen vepsa keeles 
veel eristanud aja- ja viisiprolatiivi, kuid nimetab prolatiivi haruldaseks, ad-
verbilaadseks käändeks (Kettunen 1943 : 356). Viimati ilmunud vepsa keele 
grammatika», samuti vepsa keele käändesüsteemi erikäsitluses, on prolatiiv-
ne -i6i taandatud üksnes adverbisuüksiks (Зг1йцева 1981 : 177 , 287; Зай­
цева 1975 : 17). T,-R. Viitso äänisvepsa murde väljendustasandi kirjeldu­
ses kuulub f//-ldpuline kulgev ehk viaal käänete hulka (Viitso 1968 : 128). 
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(Тарту) 
ЗАкЕТКИ О КАРЕЛЬСКОМ ПРОЛАТИВЕ 
Р е з ю м е  
В првбсштяйсхо-финских языках (кроме ливского) употребляет­
ся пролати^ный суффикс/ч/ -(i)tse который восходит к финно-
угорсксишу или же к ургшьскому языку-основе (< *-t). Если в эстон­
ском, водском, ижорском и финском языках он остался наречным 
суффиксом, то в кгфельском , а также в вепсском языке этот суф­
фикс может присоединяться к именам существительным со значением 
места, и принимать в этом случае свойства падежного окончания. 
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Тйг'И Is'i 
А .  K ü n n a p  
(Tartu) 
UURALI KEELTE KOHAKÄÄNETE PÄRITOLU PROBLEEMIST 
üldiselt oletatakse, et nii uiireü.! leul ka soome-ugri alg­
keel tundsid ainult koljne kohakaraet: latiiv lõppudega *-k. 
*-n. *-.1 jmt., lokatllv lõpuga *-nY ja ablatiiv lõpuga *-tY. 
Enamikus tanapaeva soome-vigrl keeltee on kohakaanete arv aga 
tmiduvalt suurem. Valitseb arvamus, et soome-ugri keelte 
läänemeresoome-pexml harus on игш1 kohakaändelõppe saadud pea­
miselt uute suflksikomblnatsioonide kasutuselevõtmise teel, 
ugri harus seevastu postpositsioonide kokkusulamisel oma põ­
hisõnadega. Esimest tuupi esindaks soome käde-s-tä 'käest', 
teist imgari kez-bõl id. 
Otsides seletust sellele erinevusele läänemeresoome-per-
mi haru ja ugri haru vahel, on M. Korhonen hiljuti püstitanud 
järgmise hüpoteesi: juba uxurali edgkeeles kasutati postposit­
sioone n-genltllvse ja võimalikult ka nominatiivse põhisõna­
ga; ugri algkeeles n-geziltiiv kadus ja postpositsioone haka­
ti seetõttu kasutama üksnes nominatiivse põhisõnaga; permi 
keelte ainestikus võib jälgida, kviidas nominatiivne põhisõna 
ja postpositsioon sulavad sagedamini kokku kui n-genitiivne 
põhisõna ja postpositsioon, kuna -n markeerib õige tugevasti 
sõnapiirl; seega said ugri harus uute kohakäändelõppude moo­
dustamise aluseks postpositsioonid, läänemeresoome-perml ha­
rus mindi aga uute sufiksikombinatsioonide kasutamise teed 
(Korhonen 1979). 
Б. Helimski, otsides vanu ühisjooni ugri ja samojeedl 
keelte vahel, on pöõrsoiud tähelepanu nende keelte küllaltki 
sagedastele n-algulistele kohakäändelõppudele, mis pole lää-
nemeresoome-permi hartxle iseloomulikud (kui jätta muidugi 
kõrvale lokatilvi *-nV). Paljusid neist lõppudest olen samo­
jeedl keelte korral tõlgendanud kui n-genitiivse põhisõna ja 
postpositsiooni ühtesulamise jälgi. Tuginedes samojeedi keel­
te osas sellele minu seletusele ning ugri keelte osas mõnede 
uurijate oletustele n-alguliste kohakäändelõppude postposit-
slonaalse päritolu kohta ka ugri keeltes, püstitab E. Helims-
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kl hüpoteeei, mille kohaselt juba uurali algkeeles alanud 
sekundaarsete kohakaandeloppude moodiistumisprotsess väis alg­
keele eri murderuhjuades kulgeda ehk erinevat teed: läaneme-
resoome-peimi haru murretes kasutati lokatiivset l'-elementi 
kombinatsioonis primaarsete kaandelSppudega, ugri ja samo-
jeedi haru murretes seevastu n-genitiivi kombinatsißociis post­
positsioonidega (Хелимский 1982 : 102; käsikirjas juba vareo: 
Хелимский 1978 : 14), 
Mõlema hüpoteesi korral on lahtutud sellest, et soome-
ugri keeltes on olemas küllaltki oluline erinevus uute koha­
kaandeloppude saamisviisis ühelt poolt läanemeresoome-permi 
haru ja teiselt poolt ugri haru vahel. Samojeedi andmed, mis 
on kaasa haeoratud Б. Helimski poolt, raagivad aga vastu H. 
Korhose oletusele selle erinevuse põhjusest - markeeriva 
genitiivilopu ̂  olemasolu/puudramine. Tegelikult on samojee-
dipoolne pilt tunduvalt keerukam sellest, mis tvileb esile 
Б. Helimskil, kes oma kasitlusaspektl tõttu esitab vcdd ühe 
loigu vastavast samojeedi andmestikust. uSlema hüpoteesi kor­
ral on nõrgalt eristatud ka erineva vanusega nähtusi, mida 
tasuks proovida täiendavalt teha. 
Samojeedi keeleainestik osutab, et samojeedi eüLgkeeles 
ei olnud kaksuse ja mitmuse käandeparadigmasid, mis on ise­
loomulikud tänapäeva samojeedi keelte noomenitele, vee^ for-
meerunud. Noomenite cd.nsuse käändeparadlgma moodustasid sel­























Algsamojeedi adverbides ja postpositsioonides kasutati vähe­
malt järgmisi kohakäändelõppe: latiivi *-g, lokatiivl *-nY. 
ablatiivi *-tV ja prosekutilvl *-mYnY. 
Samojeedi kohakäändelõppude koaflksi *-kY- paiknemine 
pohjasamojeedl keelte mitmuse käändeparadigmas mitmusetunnu­
se ees (koeuflks + mitmusetvumus + primaarne käändelõpp) kõ-
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тв1еЪ Belle oletaae keeuka, et aleselt an see koafllcs olnud 
dexlTmtflloQBimifilki. Tümcega Taanurtotod tuletistele liitu­
sid SBBDjeedl alekseles pxlsMtraed kohakaumdelSpad *наТ ja 
*-tY atOB *el teel aaadi liitaed kcdiakaandelSpud: lokatiivi 
ja ablatÜTi *^ytY. Latüraet ftmktsiooni jai УДЯД»« 
aaflka *«-W ücai. Joba vaxakolt tõrjuti abaolimtee deklliiat-
sioosil alaaaae latiivis see sufiks *"кУ ^rrale sufikai *-иУ 
poolt « põfaiaana geziitÜTi •«•д. + postpositsio<Hi *tV). 
SaBojeedi keeltes tuntakse deaoniJiaalsete nocnenite de-
rlTataiooniaallkait *-k?. allle keakaeks foxiktsioaniks on 
osataaiae seoaele tdagl kobaga, oalt. selkupi (Caatr^) ul-
-<ea-l 'unterer* (vrd. ̂  *Boden*)* Just see mfiks ilaselt 
seostubki kobakaaodelõppude koafiksiga *-kY-. Tiiaase asesel 
kaautatakse nganaaaawl kamdeparadigna lokatii-rLs koafikait 
Seegi koafika aeoatub aaMjeedi keelte deaoninaalaete 
nooBeaite dariTataiooniaBfikeiga, allle ̂ eks olulialnaks 
fmdctaioonika <m Kingi Irohaga aeotuae TalJeadaBine, sait. 
neeaetei (Lebtiaalo) ̂ аг-"^ 'kleiner Finger (urapr. "ан Band 
iMfindlieh")' (-vxd.. Cr 'Band'}. CStaaojeedi al^ceele kaande-
paradlpei kol^ rt. lahaaalt iShmap 1971 : 123-132*) 
Seeraatu Z. Hkala ei uaa tBadeldacva aaaojeedl koafiksi 
*-кУ- derlvatilveeeae paritoUu. fa kirjutab: "Ist das Ko-
a£flx> 4ff ein PerlTart liM>aaiiff Ia, aarwa УввяшЛ es nur in eini­
gen Tor? Selbat in den lahalwi Гааяа iat aein Geboraueli 
niebt allgsMin, ее fehlt ja im LatiT aad Zrolativ. Xannap 
niast asar an, daea der LatiT und ]>re^jatlT poatpoaitionalen 
Prapniugs aiad, aber seine ЛшшЛшшал atatan auf acbMankanden 
Puaaen. Die во^/атааоЛе Siehtaagatrialitat, d.h. die Beaeieh-
imng der drei UefatUBgen («o? voliin? «aber?) ait prljKren 
Kaanaendungen, iat einea der «lalitlgaten Xomaeiehen der 
uraliadien ffniiw/hT«"*'''**, aelehaa geaiaa aowohl in der ura-
«ie aaeh in der apateren игашшjedi sehen Brundspra-
fiha e^-stierte« Xaaexiialb der Bichtungatrialitat ist gerade 
der lativ der am reichsten -rertretene Kaans, für die Gxtmd-
врхтвЗае т<т1Д яеЬгезге batirauffixe angenoaaen worden (^k, *n,t 
*B, Alle uraliacbe Sprachen drucken die lativisehe Sldb-
tung  ^n ^fc^»«^- ^^   Bit Xamaauffixen aus« Sber die wichtige 
des IsitiYs in früheren Perioden der Sprachentwickluog 
siehe noch S. ]Шсо1а ЖетягаЗя es lyelvtudiiBiaTiy 10 (1966), 35-
36* So ist ea Künnap beizustiaeien, als er sich 
liaiiif» äussert, dass — iai Gegexuiatz sum Lokativ und Ablativ — 
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äer Lativ 1a Uraamojedls^eu dnrdi eine postpositioiiBle Ж(ю-
strtüctlon. vertretoi imr. С J In der heitri—1 Itlien 
rong bleibt unklar, vanrn das Koafflz йм Latir Sing, der ab­
soluten Deklination fehlt, 1ж desselben Kasus der poaeeesi-
•en Deklination, abor da Ist." (MLkola 1977 : 194~195). 
Mõlemad Т. Hlkola poolt esLletoodod Imalaused om klBbiH 
temud vls^ koU kõUd, kes on pundasd liwojeedl kaSndepara-
tekkeloos selgusele jõuda. Peab aõõnaa, et nendele 
slanstele on raske leida täiesti raboldavald vaataadd. Bai-
mese Trasliimfle lahenduaeks paknb T. Mlkola valja oletuse, mia 
- koi ma asjast õigesti aru olen aaannd - seisneb kokkorot-
Ukult selles, et eftcflks •-kY olnuks оше Irnhakaandal^^ude 
koaflkslks anmtumlst suuna suhtes Indiferentne kabaktSnde-
lõpp, seejuures siiski aõnlngase latU-v^e varringuga. See­
tõttu polnud kaandeparadleaa moodustumise Iralgna latiivi koop-
ral sufiksi »-kY kulge enam muld latUvsust valjendaraid кшшн 
delõppe vaja Uita, mida tull aga telia lokatÜTsnae ja abla-
tllvsuse valjendamise otstarbel. (lUkola 1977 : 197-198.) 
Llgllahedaaelt sama oletab M. Korbomen 1 яапеши'яаоома 
volga haru TcnihakSindelõppnde ковПкя1 а koihta. Тл aa aeiBOr-
kohal, et "die einzelnen Wohinr-Eaaua-Suffize, vor »тт«*» die 
Latlvendungen, in den finnisch-ugrleehen Sgratibiai aCt ala 
EoB^oxienten susaBsengesetsten Suffixe cdme Wohin-JPmiktlonen; 
begegn«!. Besonders asfsehlu^üreieh sind in dieser Hinaieht 
die Systeme der Inneren Lokalkasus in den fizmlsehHsolgai-
sehen Sprachen, die sog. ̂ Kasus. Die Kompoiienten der TTonnr-
endungen von Inessiv und Blativ scheinen im Widerspruch S -
elnander zu stehen: ̂  («ah^'9 (wo?) Ineaalv, ̂  (wo­
hin?) t -ta (w<d»r?) « Blativ ... Die Sracheimmg wird völ­
lig verstandlich, wenn vir аппеЬвш, dap dar д-ТГаапи ur»-
sprunglich meztoallos war imd da^ der —rlaalliartfi Zneaalv 
tmd HIativ durch Anhängig der des Vo- und Woihatr-C^ 
sus an den a-Kasua gebildet wurden, wobei der mit eines blo­
ßen |H-Suffix versdiene ffamia in erster Linie die TunktiogBi des 
Vohln-Kaaua ea^-elt." (Eoxhonmi 1975 : 115-116). 
Põhimõtteliselt ei või vist olla aella vaatu, 
vaatluaaluste k- ja ̂ koaflkaite lähteid kaaltatakae amma 
sidites indiferentsete kohakaandelõiqpindena. Yümaate aeoat 
d^acnlnaalsete noomenite derivatalooniaufikaiteea ei aaa aga 
mingil jtifanl eitada. 7Õib vaielda vald aelle üle, kaa on õi­
ge need suuna suhtes indiferentsed kohakaandelõpud tagaai 
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Tiia denominaaleete noomeziite deriTateiooxxisufiksitele või 
oletada, et ziii ^ed kui ka teised põlvnevad omakorda min-
giet äiiseet etifiksiallikaet. Kuid nähtavasti on siin tege-
Bdet tUma viljatu vaitliusega, sest nii kauge arenguastme 
valgustamine on esialgu loottisetu ülesanne, mida tunnista­
vad kaudselt ka Ф. Hikola ja II. Eorhonen, kui nad kõnelevad 
vaid uulXBaaraselt vaatlusaluste käändelõppude võimalikest 
seostest mitmesuguse muu sufiksiainesega (Hikola 1977 : 197-
198; Eorhonen 1975 : 116). 
Kuidagi ei saa aga nõustuda oletusega, et samojeedi ko-
hakaandelõppude koafiksi *-kY- lähteks on uurali algkeele 
latiivilõpp (koi me latiivi maaritleme üheselt kuhu-suimda 
valjendava kaandena). Uurali EJ.gkeele kuhu-kaande ja tema 
lõppude osas on üldse raske selgusele jõuda. Hii peab J. Jan-
hunen võimalikuks rekonstrueerida selle käände lõpud uurali 
algkeeles üksnes küsimärgiliselt (*-kO. *-g) ja lisab: "Por 
the dative oase, several parallvl markers obvlously exLs-
ted, and the phonological reoonstruotions remain somewhat 
uncertain. As а category, however, dative seems to have 
been the most videly used among all the concrete-relational 
cases.** (Janhunen 1982 : 30-31). Seejuures on teada, et 
J. Janhunen peab alguxirali seisundi rekonstrueerimisel kõi­
ge kaalukamaiks jxist soome-ugri keelte läänemeresoome-permi 
haru ja samojeedi keelte andmeid kui areaallingvlstlllae mu­
deli seisukohast tsentrikeeltest konservatiivsemate perLfee-
rlakeelte andmeid (vt. Janhxmen 1981 : 219-220). 
Kui lähtuda oletusest, et uurali Edgkeeles oli olemas 
latiivilõpp *-k(?). pole ometi õige kujutleda, et see kui 
kuhu-käande lõpp tuli samojeedi keeltes hiljem kasutusele 
kus- ja kust-kaände lõppude koafiksina ' koafikslks võis 
saEida Ikkagi vaid suuna suhtes indiferentne sufiks. Alg-
uurali oletatav latiivilõpp »-ИУ) võiks olla küll, selle su­
fiksi üks suunalisl konkretiseeringuid, see on mõeldav (vt. 
eriti Korhonen 1975 : 115). Väheusutav on seevastu latilvi-
lõpu *-k(Y) suunalise konkreetsuse hajiiBilne koafikslks muu­
tumise käigus. 
His puutub mirm oletusse, et samojeedi keelte noomeni­
te ^S ll apft  ^^ е»д» ainsuse latiivilõpp *-ntY põlvneb genl-
tiivse põhisõna käändelõpust *-n ja postpositsioonist *tY 
(mitte aga vanade latlivisufiksite ja »-tV kombinatsi­
oonist, nagu oletab T. Mikola), siis olen ma^ püüdnud seda 
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oma eeieiikohta talendavalt selgitada Ja põhjendada üsna hil­
juti (EÜimap 1981). üeun, et EdLlsugone oletuB on täiesti 
Boeldav, kuigi mitte tingilaata alnwrSlaallk. Ja veelgi впаш: 
ülekaalukalt рагеша seletuse puudumise tõttu isegi vaga tõe­
näoline. pöördudes aga tagasi T. Mlkola poolt esiletoodud 
teise kuelnuse juurde, peab moonma, et sufiksi *-кТ valja-^ 
tõrjumine sufiksi »-ntY poolt alnsüse latiivis on tolaninud 
meile tundmatul põhjusel (ja asi ei lahe sellest selgemaks, 
kui sufiksit »-ntV tõlgendada kahe vana latllvlsuflksl ковь-
blnatsloonlna). Samojeedl keelte prosekutllvllõpu •нраУпУ 
põlvnemise võimalust postpositsiooni *mV lokatllvlvormlst 
olen püudnud samuti taiezidavalt selgitada (Кюннап 1978). 
Baeme niisiis, et uute kohakaandelõppude moodustamine 
samojeedl algkeeles tolmas üldiselt samal viisil kui soome-
ugri keelte laanemeresoome-permi harus, s.t. uute sufiksl-
kambinatsioonide kasutuselevõtmise teel. Kuid mõned uutest 
kohakaandelõppudest saadi ilmselt ka postpositsioonidest, 
kusjuures ühel juhul *n-genitlivse p^lisõnaga konstruktsioon 
uist (*-ntV). teisel seevastu ilma genitiixH.lõpu *-n jalge-
d!eta (»HaYnT). Genltlivilõpp *-n on samojeedl keeltee teata-
veusiti tänini üsna hästi sallinud. Evild uute postpositslonaal-
set päritolu kohakaandelõppude korrcü. on mitmel juhul leh­
teks n-algolised postpositsioonid (vt. Eünnap 1971 : 91-94, 
97-9Э, 105, 118-119), mis ei luba alati kindlaks teha, ксш 
neile algselt eelnes genltlivilõpp *-n või mitte. Sama prob­
leemiga puutume kokku ka ugri keelte korral. N11 on kõik obi-
tigri keelte väljaselgitatud postpositelonaalse eü-guparaga ko-
hakaändelõpud n-algullsed ning võivad ka põlvneda n-algulis-
test poetpositeioonideet (vt. Korhonen 1979 : 5; Хелимский 
1982 : 98). 
Samojeedl keelte andmed osutavad, et igati tõenaoliselt 
on ammustest aegadest peale samojeedl postpositsionaalkonst-
raktsioonide põhisõna olnud üldiselt *n-genitiivne. Kuid aja 
jooksul on osa neist põhisõnadest minetanud oma genltllvilõ-
pu ning siniremal või vähemal määral samastunud nominatiivi­
ga. Sel teel seiadud kvetaeinoini natiivsete põhisõnade olemas­
olu on võinud virgutada ka tegelike nominatiivide kasutamist 
põhisõnadena. Niisuguses situatsioonis on võimatu kindlcücs 
teha, kas samojeedl keeltes leidub jälgi ka nominatiivsete 




Fohjasamojeedl keeltes pole kohakaaudelõppodeks aglutl-
neerimud po8tpoBitslo<me Inilgi palju. SoihkeB cm aeid selkopl 
keeles. Selles osas Toib pohjaaaMjeedl-sellciQii eslneanissa-
het mõneti kõrvutada oblugrl-ungarl eelnemussuhtega. Kaxaaaal 
keeles on neid veelgi vähem kui põhjasamojeedi keeltes. (Vt. 
Ешшар 1971 : 72-132.) Euid kõigi samojeedi keelte andmed kõ­
nelevad sellest, et genitiivilõpp *-n pole neis olnud takis­
tuseks postpositsioonide kokkusulamisel oma põhisõnaga. Ka 
pole neis keeltes margata, et nominatiivne põhisõna ja post­
positsioon sulcmuksid sagedamini kokku kui *n-genitiivne põ-
lilsõna ja postpositsioon, nagu see M. Korhose andmeil on td-
mmiud. pezmi keeltes (Korhonen 1979 : 16). Samojeedi keeltes ei 
ole postpositsionaalset algupära kohakäändelõppude ees koll 
alati säilinud genitiivilõpu n-aines või selle jälg mingi muu 
konsonandi naol, kuid sõnatüve kuju аопаЪ sellistel juhtudel 
sageli tunnistust varasemast genitüvivoimist. 
Neenetsi keele tavalisim aglutineerunud postpositsioon 
on na-, seda suure ülekaaluga muude postpositsioonide ees. 
Postpositsiooniga na- kokkusulamata põhisõna on taTcLLlselt 
genitilvivormis ja varustatud muidugi ka vastava käandelõpu-
ga, näit. (Lehtisalo) tundramurre .ian-nid *von der Srde aus* 
(nominatiiv Да), metsamurre pig mna *80? der Nachtseite» 
(nominatiiv ^). kokkusulamise korral on sageli äratimtav ge-
nitlivne tüvekuju, näit, (Lehtisalo) tundramurre niadanä' 'aum 
Zelt' (nominatiiv ma^). i^nä' 'auf den Himmel ssu' (nomina­
tiiv num^). (Vt. lähemalt Mlkola 1975 ; 130-137.) Genitüvse 
tuvekuju tunneb enamasti ära ka nganaasani tavalisima aglu­
tineerunud postpositsiooni (Castren) jäg *fur, wegen' koixal, 
näit. madajag '(Dativ) nach Hause* (nominatiiv ma ) (vt. lä-
hemaltTltafflan 1976, ; 55-56). Eriti sageli ja selgelt on ge-
nitilvllõpp säilinud selkupi keele aglutineerunud postposit­
sioonide ees, näit. (Prokofjev) nom. atä 'олень' : gen. atä-t 
C< *-n - A. K. У ; lok. ätä-n-m^qg,t : abi. atä-n-nani ; lat. 
-transi, atä-t-qo £< - А. К. J (Прокофьев 1935 : 35). 
Kamassi keeles, kus (lisaks noomenite käändeparadigma üldka-
sutataveJ.e latiivilõpule *—ntV) leidub vEild uksikuld postpo­
sitsionaalset päritolu kohakäandeloppe mõnede adverbide ja 
postpositsioonide koosseisus, ei saa muidugi üldse kõnelda 
mingist põhisõna genitilvsusest; näit, (Donner) Pi^-ned» 
'hinteiiier' (vrd. pi^-du 'zuruck, newh hinter, rückwärts'). 
nähtavasti kõigis samojeedi keeltes on uiisi koheücäände-
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lõppe seiedud n-algulisteat postpositsioonidest nagu osa uuri­
jate arvates ka kõigis ugri keeltes. Tegemist võib olla kogu­
ni ühise alguureü-i tüveelemendiga *nT. Viimasest saadud x>oet-
positsioonide areng kohakaandelõppudeks on ehk tõesti ugri ja 
samojeedi keelte geneetiline ühisjoon, mille olemasolu võima­
lusega arvestab B. Helimski. Ent tundub olevat tarbetu etsja-
oiaaete käändelõppude n-algulisuse seletamine kunagiste post-
positsionaalkonstxxiktsioonide põhisõna genitiivilõpu *-n mõ­
juga, mida pakub valja E. Helimski - nad ju põlvnevad n-algu-
listest postpositsioonidest. Nägime ka, et samojeedi keelte 
andmed tõesti ei toeta И* Korhose katset seletada postposit-
sxonaalset algupära kohaJcaandelõppude ebaühtlast levikut soo-
me-i)gri keeltes kunagiste postpositsionaalkonstruktsioonide 
põhisõna kaandevormiga (genitiivilõpu *-n olemasolu/puudtnni-
ne). 
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А. К ю н н а п 
(Тарту) 
о ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ ПАДЕЖЕЙ 
В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 
Р е з ю м е  
В статье рассматривается центральная проблематика проис­
хождения местных падежей в уральских языках в свете новейших 
гипотез М. Корхонена и Е. Хелимского. Автор акцентирует вни­
мание на данных самодийских языков и дает их интерпретацмю, 




ЭТИМОЛОГИИ МОРДОВСКИХ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
Среди тематических групп лексики мордовских языков,вообще 
заслуживахнцих пристгшьного и подробного изучения по той значи­
мости, которая принадлежит им в системе финно-угорских языков, 
серьёзное значение имеют флористические названия. По своему 
происхождению эти названия в кгищом из финно-угорских языков 
очень разнообразны, этимологии некоторых из них до сих пор ос­
таются неясными, спорными. Однако, бесспорнш« является то, что 
в финно-угорском языке-основе позднего его развития имелись 
флористические названия, этимологии которых хорошо раскрывгиот-
ся на основе сравнительного анализа ботанической лексики финно-
угорских языков. Накопление флористической лексики в мордов­
ских языках, как и в других финно-угорских языках, происходило 
в течение длительного времени. Источником накопления служили 
как собственно мордовские лексические рессурсы, так и заимство­
вания (тюркские, русские). Во всяком случае, совершенно оче­
видно, что носители общемордовского языка были хорошо знакомы 
с дикорастущими и культурными растениямиобладали уже значи­
тельным запасом собственной флористической лексики, сохранив­
шейся в современных мордовских языкгис до настоящего времени. 
До последнего времени флористическая лексика в мордовских 
языках не была предметом специального исследования.А между тем 
необходимость её изучения очевидна. Цель данной статьи: рас­
смотреть некоторые мордовские флористические названия как с 
точки зрения их диалектной вариантности, так и этимологии. 
1. э.итаг', м. mar' 'яблоко'; э. ипаг' ks. м. тагЧ^и 'яб­
лоня'. 
Диалектные корреспонденции при номинации понятия 'яблоня' 
таковы: umar^'ksna /шкш., крв./, umar'^ina /члп./, umar^<iuvto /ст. 
слщ./, umar^undo /чкл./, umar'^kal'' /лбе. ич./, umar'sad /с.ард./, 
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mar^enaks /н. вел./, marnaks /клс./, marana /пдл./, mar''Г uks 
/пшн./, шаг''п''и /тем. д./, тад<Ги£п*е /кнг./, mar^nalks /прм./, 
mar''l''un''a /тмш./, mar^ona /врж. тр./. 
Об использовании русского слова 'сгш' в данном значении 
впервые было замечено Д.В.Цыганкннш* (1977 : 326). 
В некоторых эрзянских и мокшанских говорах слова э. umar'', 
м. mar^ обозначгиот: э. шааг' /дрк./ 'ягода', м. mar'' /шгв./'кар­
тофель '. В ряде эрзянских говоров вместо собственно мордовско­
го названия известно русское слово jabluk /дрк./ 'яблоко', jab-
lik /шгр./ 'яблоко' - jablun'a /сбн./ 'яблоня', jabUk sufta /шгр./ 
'яблоня'. 
Слово mar^ восходит к финно-пермскому периоду. Оно имеет 
тот же Сёиный источник, что и ф. marja 'ягода', 'плод', эст. mari 
marja 'ягода', мр. мОр 'ягода' /обычно о землянике/ (МРС 1956 ; 
332), к. мдр в состгше двухкомпонентного фитонима накилр 'костя­
ника' (Ракин 1980 : 262), удм. м0р - пизылмэмйр 'ягода рябины' 
(Алатырев 1973 ; 44). 
В эрзянском языке слово mar' как лексическая единица са­
мостоятельно почти не употребляется, здесь оно осложняется пре­
позитивным ^-овым элементом ^ + mar' > umar' 'яблоко', umar'-ks 
'яблоня'). В мокшанском языке при обозначении понятия 'яблоня' 
к слову mar' присоединяется суффикс -па : mar&na.Некоторые мок­
шанские говоры данное производное осложняют суффиксом -1^ : та-
гъ-na-ks. Отмечаются мокшанские говоры, где вместо тагъ-па тагъ-
па-Й8 произносят в одних говорах -mar' -Гц , в других - mar'-n'u 
'яблоня'. Суффиксашьные элементы -n'u'vi-Ги восходят к суф­
фиксу объективной оценки -п'а. 
2. modamar' (букв, 'земляное яблоко') 'картофель'. 
Эрзянские и мокшанские говоры обнаруживают разные террито­
риальные фонетические варианты этого слова: Modamar' /кчш./, то-
dar'ka /дрк./, modar'ks /игн./, mody'ka /шгр./, moda ai /рнц./. 
В единичных говорах эрзянского и мокшанского языков для выраже­
ния понятия 'картофель' употребляется mar' (букв, 'яблоко'). Во 
многих говорах вместо собственно мордовского названия употреб­
ляется в различных фонетических вариантах: kar'dfka /стр./, karto-
ка /слщ./, katfa /пкс./, kartof /м. мск./, kartuka /клв./, каг-
tuska /прд./, kartiska /н. прм./ и др.. Фонетический облик этих 
слов говорит о том, что они проникли в мордовские языки из раз­
ных русских говоров. 
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в единичных говорах /Куйбшхевской области/, территориаль­
но близких с чувашскими говорами, наряду с русским словом упо­
требляется слово purskoj 'картофель'. Не исключена его генети­
ческая связь с чувашским словом паранка. Употребляется данное 
слово в татарском и в марийском языках: тат. бэрэнге, мр. па-
рэнге 'картофель' (Гордеев 1977 : 15). 
Слово modamar^, ставшее литературной нормой обоих языков, 
образовано из двух компонентов: moda 'земля' и mar' 'плод','яб­
локо', т.е. картофель - это 'земляное яблоко'. В диалектных 
корреспонденциях modar'ka, roodir^ka, modar'ke в результате присое­
динения суффикса -ка второй компонент сильно редуцирован, сох­
ранился лишь г- овый элемент (*mQda + mar^ + ^ ̂ *modamar'ka > 
modar^ka )'. 
Слово,обозначающее понятие 'картофель' во многих языках, 
точно также и в мордовских, образовано из двух компонентов: 
роколма (< рок 'земля' + олма 'яблоко') (Горде^ев 1977 : 16-17), 
чув. сёрулми (< сер 'земля' + 'яблоко') (Сергеев 1977 : 54) , 
тат. жиралма (< жир 'земля' + олма 'яблоко'). 
3. 3. kannst' , м. kan'f 'конопля'. 
Основа данного названия кап- служит компонентом сложно­
го слова 3. кап'с'ого , м. кап'с'ъг кап'd'г'ъга 'конопляное се­
мя' (kein' = + s'ora -у s'upo 'злак, зерно'). Дисшектные варианты: 
kan'fkirhks /врт./, kan'fkbrkske. Отмечены мокшанские говоры,где 
слово кап' Z ъга ̂  кап' d ъг переосмыслен но, им обозначается не толь­
ко 'конопляное семя', но и само растение. В некоторых эрзян­
ских говорах в качестве названия 'конопли' закреплен термин 
muško, этим же словом здесь выражается понятие 'кудель'; muska 
komira /ст. нмн./ 'сноп конопли', musku s'el'se /н. прм./ 'во­
локно конопли'. В единичных мокшанских говорах вместо kan'f 
употребляется слово тос'ка, его словарное значение: шоска (во­
локно, приготовленное для прядения). 
Основа названия кап'- восходит к финно-пермскому периоду. 
Имеются лексические параллели в родственных языках; ф. hamppu 
'конопля, пенька', эст. капер, мр. кыне, удм. кенэм 'конопля, 
конопляный', к. коитус' (туС 'семя'). По мнению В. И. Абаева 
(1959 : 513), эта же основа налична и в тюркских языках, где 
она имеет формы кин- >• кен- кан-. В.И. Алатырев (1973 : 34-
35) вслед за В.И. Абаевым полагает, что основа кан- кен- за-
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имствоаана из индоевропейских языков, в частности из индотюр-
ских. 
в.и. JAdTKHH (КЭСК 141) полагает, что название конопли вос­
ходит мессопотамским языкгш и сравнивает его с шумерским ktmibu. 
Он считает, что в праперском языке основа этого слова зву­
чала в виде * КЭН-. Б.А. Серебреников (1965 ; 252) считает, что 
название конопли было заимствовано у скифов. 
В мордовских языках основа кап- в качестве самостоятель­
ной лексической единихда не употребляется, она выступает лишь в 
связанном виде: основа кап'- + суффикс э. -st' , м. О нали­
чии таких суффиксов свидетельствует аналогичные производные ти­
па: 3. tan'f ej, м. tan'c'ti 'сладкий' - э. tan'-s't ', м. tan '-f 
' слгщость'. 
4. 3., м. palaks 'крапива', Э. pic'i palaks, м. pid'i palaks 
'жгучая крапива', э. at'a palaks, м. nogaj palaks 'глухая крапива'. 
В эрзянском и мокшанском языковых ареалах возможны диалек­
тные корреспонденции. В одних говорах для В1фс1жения данного по­
нятия употребляется однолексемное название palaks / врж.тр.,анв. , 
прм./, в других - двучленное составное название, первым компо­
нентом которого является э. pic'i , м. pid'i 'обжигающий'; pic'i 
palaks /мкш./, pid'i palaks /авд./, pidi balaks /н. пшн. /, pic'е 
palaks / пкс. /. 
В некоторых эрзянских говорах суффикс -ks присоединяется 
как к первому, так и ко второйу компоненту составного названия; 
pdc'i-ks pala-ks /крж. /. 
В единичных говорах эрзянского языка понятие 'крапива' обоз­
начается составными словами - pultic'a t'ikse /кбв,/ 'обжигающая 
крапива', kbr'i t'isb /м. мск./, букв, 'режущая трава'. 
Производящая основа pala- автономно не встречается. Она 
выступает лишь в связанном виде; э. palo-ms, м. pab-ms 'гореть, 
сгореть', э. palo-ma, м. ра1ъ-та 'горение'. Имеет этимологические 
параллели в других финно-угорских языках: ф. pala-а (ФРС 1955 : 
388) 'гореть', эст. pala-vus 'жара' (ЭРС 1974 ; 366). 
5. э. normal' м. normal' 'клубника' /ягода/, normar^ normal'ks 
normal'kske 'клубника /куст/'. 
В эрзянских говорах название клубники может также переда­
ваться лексемгши: mastumar' /лнг./ {< mastor 'земля' + шпаг' 
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'яблоко'), umar' /дрк./ 'клубника, земляника, виктория'. Неко­
торые эрзянские говоры вместо собственно мордовского названия 
употребляют русское слово jagoda jaguda 'ягода'. 
В отдельных говорах мокшанского языка вместо погшаГ от­
мечено слово lamar' /тем./ с тем же значением (< lajme 'пойма' + 
mar' 'ягода') . 
Слово погтаГ образовано из двух компонентов: пог + mal' 
(mal' »V mar' 'яблоко'). Компонент пог (< *паг) обнаруживается в 
словах tuvonar /атш./ 'подорожник' (< *tuvo 'поросенок' + паг 
'луг'). М.В. Мосин (1967 : 43) пагпог рассматривает в сос­
таве слов nar't'emks 'полынь', narams 'стрич', nardams 'смести' 
(со стола), nar'd'e 'прочность (волокна)'. Есть говоры,где ос­
нова паг- употребляется как самостоятельная лексическая еди­
ница для обозначения понятия 'луг'. 
По своему происхождению основа паг- считается финно-угор-
ской: ф. пого 'ложбина' (ФРС 1955 ; 308), к. нюр 'болото' (КРС 
1961 : 478), удм. нюр 'болото', мне. няр 'болото моховое без 
травы' (РМС 1954 : 22). По-видимому, первая часть на-, н'а- в 
лексеме намыр намер ~н'амер 'костяника (ягода и растение)'ко­
ми и удмуртского языков (Ракин 1980 : 262) можно сопоставить с 
общефинно-угорским *поге. Относительно происхождения коми и 
удмуртского на-, н'а- имеются и другие мнения. 
6. э. pelt'e, м. pest'e 'орех', э. , м. pežks ' орешник'. 
В мокшанских говорах для обозначения понятия 'орешник' имгют-
ся лексические варианты: pält'br'ks /слщ./, päst'elks /кнг.// 
pest' br'ks /нвл./, pest'ufks /ст.шал. /, pest'bks /атр. /, pest'biks 
/зп./. 
В эрзянском языке осноиой образования названия 'орешник' 
служит pes-, в мокшанском - pest'е, где суффиксальный элемент 
-t'e утратил свое значение и сросся с производящей основой, О 
наличии подобного суффикса говорят производные типа: t'es-t'e 
'зарубок' - t-es-ks-tams 'отметить, зарубить'. 
Некоторые эрзянские говоры вместо суффиксального образо­
вания используют составные слова-номинанты: pest'e cuvto /смл./ 
или pest'e undo /кр. чин./. 
В единичных говорах (Куйбышевской области) русское слово 
'роща' сочетается со словом pest'e и вместе с последним слу­
жит обозначением понятия 'орешник': pest'e rest'а /ч. урм./. 
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Производящая основа pes- фкнио-угсрского происхождения: ф. 
pähkinä 'орех' (ФРС 1955 ; 390), эст. pähkel 'орех' (ЭРС 1974 : 
427), мр. п?кш 'орех' (МРС 1956 : 478), к. пашкан 'ягода,яго­
да шиповника', удм. пашпу (пу 'дерево') 'орешник', ф-у. *päsk3 
(Основы 1974 : 428). 
В мокшанском языке и в единичных говорах эрзянского языка 
суффикс -ks, используемый при номинации 'орешника', осложняет­
ся -Ьовым или -г-овым элементом, образуя вместе с -ks новьйсуф­
фикс -lks или -rks: past^b-r''ks /шгв./, pelt^b-lks /нвл./. 
овый элемент обнаруживается также в флористическом названии 
gudbrks /кшл./, kodo-rks gode-rks 'ботва' /gudb-?vkodo- 'плести'/. 
С.З. Деваев (ОМД 375) считает неясным происхождение -г-ового 
компонента в суффиксе -rksl Марийский язык, по-видимому, дает 
возможность раскрыть тайны этого элемента. Здесь суффикс -эр, 
как об этом пишет И.С.Ггшкин (1966 : 13-14), образует имена су­
ществительные с собирательным значением от имен существитель­
ных, в основном, обозначающих различные породы деревьев и ку­
старников: кож 'ель' - кож-эр 'ельник', пУнч0- 'сосна' - пУнч-
эр 'сосняк', куэ 'береза' - ку-эр 'березняк'. 
Таким образом, -г-овый элемент в составе суффикса -rks v -r^ks 
имеет непосредственное отношение к марийскому суффиксу -эр. Т. 
Лехтисало (1936 : 184) и Й. Дьерке (1934 : 41) относят этот 
суффикс к уральскому *-г-овому суффиксу отыменных имен сущест­
вительных. 
7. э. Готг'ог, м. lajmar' 'черемуха (ягода)', romz'orks 
lajmar^ks v lajme 'черемуха (дерево) '. 
В говорах для обозначения понятия 'черемуха /дерево/'име­
ются следующие корреспонденции; romz'orina /члп./, lamar'ina 
/блд./, l'omina /слщ./, lamor'ina /клс./, lamar' /сбн./. Гот 
/шгр./, romz'erks, Готкз /б. мрс./, Готг'ог cuvto /ст. слщ., 
н. прм. , чкл./, laimbks /крм./, lajimmar^ks /атр./, ronz'irnaks 
/кшл./, mariks /тмш./, rondir'ks /дрк. тр./, lajem mar'ks 
/слз./, lajmoks /млч./. 
В некоторых эрзянских говорах и мокшанских известно рус­
ское название: cer'emka /лбе./, с'ег'епка /м. пшл./, c^er^omkaks 
/зп./, c^er^eomka /блд. зп./. 
Основа названия lom- с его фонетическими вариантами lam-
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la-i^ laj- о- Ion- А- Гот- автономно встречается лишь в единичных го­
ворах, в частности в присурских. Здесь слово Гот /шгр./ высту­
пает в двух значениях: Гот 1) 'пойма', 2) 'черемуха (дерево)'. 
Во многих эрзянских говорах к данной основе при обозначении по­
нятия 'ягода' присоединяется элемент z'ог л* z'er г'гг ir:Гom-
z'or /тт./, Гошг^ег /шгр./, Гот-d^irks /дрк. тр./. В HeKOTOiHiiX 
говорах моюпанского языка и эрзянского при обозначении этого 
понятия к основе lam-, laj- присоединяется слово mar' 'ягода'; laj -
шаг' /анв./, la-mar^ /клс./. При обозначении понятия 'черемуха 
/дерево/' в одних эрзянских говорах используется суффикс -ks: 
romz^or-ks /мкш./, в других -ina/ -ina ̂  -r*ina : Гот-ina /слщ./, 
lamo-r^ina /клс./. По мнению Д.В. Цыганкина (ОМД 86), суффикс 
-г'ina возник в результате переразложения основы. Основой воз­
никновения -ового элемента явились слова типа umar' 'яблоко', 
от которого был оторван -г -овый элемент и присоединен к суф­
фиксу -ina : Гот-ina ~ 1ата-гЧпа л/ rpmz'or-ina; в других говорах 
образовалось составное слово Гот-z^or ^uvto. В мокшанском же 
языке /в большинстве его говоров/ - суффикс -ks : lajmar'-ks <фн./, 
lajm ъ-ks /млч. /. 
Основа Гот- уральского происхождения:ф. tuomi 'черемуха' 
(ФРС 1955 : 528), мр. ломбо 'черемуха /дерево/' (МРС 1956 : 294), 
к. ль(^ пу 'черемуха' (КРС 19€1 : 396), мне. Г am. хант. jom, jom 
(Основы 1974 : 404). 
Происхождение элемента -z^or с его фонетическими варианта­
ми неясно. По-видимому, существительные, образованЕше с помощью 
указанного элемента, с собирательным значением первоначгшьно 
употреблялись шире, т.к. его можно обнаружить не только в наз­
ваниях деревьев: kalma-zer' 'кладбище' /kalmo 'могила' + zer'/,go^-
гуг' 'цветник' (коГ 'роза' + zer'), saldir'ks 'солонка' /sai 'соль' 
+ dir' + 
8. э. giger', м. givger' 'береста'. 
Имеются следующие диалектные корреспонденции: э. gigir /н. 
прм./, gujgar /взв./, kujRir /ммл. /, gijgir /кр. зрк./, kir' gov 
/шнт./, gugär' /кбв./, inger' i^ /клд. / , kire ef ' ker' /дрк./, 
g^' /н. крг./. 
Рассматриваемое название представляет собой композит, со­
стоящий из двух элементов; gi^ (< *kiri 'береза') и giro.> 
gbr ^ _ger-ч, gov ̂  gär (< *ker'<v *kär' 'кора'), букв, 'березовая кора'. 
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А.и. Попов (1957 ; 80) указывает, что композиты giv/~ kiv 
возникли не из *1йГе (современные формы kil^ej ^ kirev ^ МГе^<у 
kelu), а соответствуют какому-то иному слову, означающему в мор­
довских языках и ныне отдельно неупотребительному. По-видимому, 
будет правильным, если мы будем исходить из того, что данный 
композит возник из ныне существующих слов kil'ej / kelu и кег' • 
Оба компонента финно-угорского происхождения: э. kil'ej.kirc^, 
м. kalu, ф. kõivu, эст., kõiv, мр. куэ 'береза/ (МРС 1956 : 255), 
к. кыдз 'береза' (КРС 1961 ; 349); э. кег', м. kär^, ф. keri, мр. 
кйр А/ кУр 'лубок' (МРС 1956 ; 276), к. кор 'кожура, шелуха'(КРС 
1961 : 305). 
9. э. pizel, м. piz'^ol 'рябина (ягода)', piz^elks, piz^olks 
'рябина /дерево/'. 
В говорах эрзянского языка от основы piz'ol возможны об­
разования: piz^ol-ks /мкш./, piz'ol-ina /атш./, piz^ol-r'ina /члп./'ря­
бина /дерево/'. 
В некоторых говорах вместо суффиксальных образований упот­
ребляются составные слова - номинанты: piz^ol <?uvto /смл./, piz'ol 
undo /кр. нив./. Слово undo можно сопостав11Ть с марийским вон-
до 'тростина', 'стебель', вондер 'кустарник /заросли/' (МРС 1956: 
75) . 
Слово piz'ol~ piz^el финно-угорского происхождения: ф.р1Ыа]а 
'рябина' (ФРС 1955 : 37S), мр. пызле 'рябина' (РМС 1966 : 669), 
к. пелысь 'рябина (ягода)' (КРС 1961 : 526), удм. псшэзь 'ряби­
на' . 
10. э. cudožov, šudizuv /у sudu/u 'осот' 
Диалектные варианты: sudozov /кчш./, ždizov /дрк.. тр./, 
šudbzu /млш./, sudisu /м. мск./, cuž^uduv /отр./, sužuduv /блд/. 
Данное флористическое название состоит из компонентов: cudo* 
šudo sudi ~ cudi ( < *cudi sudi ' текущий' + zuv «- zov -v ^ < *cov~ 
šov 'пена, накипь'), букв, 'текучая пена'. Появление конечного 
гласного заднего образования в слове cudi «у sudi вместо передне­
го обязано гласному заднего образования первого слога: *cudij 
*sudij > э. cudi, м. sudi > э. cudo sudo, м. sudo -у .*\iciii. 
Слово cov /V со^ /у SOV имеет параллели в других финно-угор­
ских языках, в частности в марийском - шон^ 'пена' (РМС 1966 : 
470). 
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11. Диалектные варианты: umbrav 'щавель*, mnbraŽka /смх./, 
šer'umbrav /врж. тр./. 
В некоторых эрзянских говорах слово kumburav выражает по­
нятие 'репей', во многих других говорах это значение передает­
ся словом kormalav kjrmalav. По составу слов0 umbrav kumbrav 
сложное, оно образовано из kuj/ч/ guj в форме генитива kuen' ̂  
Ruen' и pr'а букв, 'змеиная голова': *kuen^ рг'а > *kuen^ br''a> 
*kuem br'a > kurobra > umbra. Данное образование осложнилось суф­
фиксальным элементом ^^umbrav <v umbrav. 
12. uro puJo, uron* bulo 'хвощ полевой'. 
Название восходит к финно-пермской эпохе. Точно также оно 
образовано в марийском языке - урвоч 'хвощ' (ИРС 1956 : 632) 
(ур 'белка' + воч 'хвост'), к. - урбОж 'хвбщ луговой, хвощлес-
ной' /ур 'белка' + бОж 'хвост'/. В удмуртском языке данный фи-
тоним обозначается составным словом коньыбыж 'хвощ луговой' 
(коньы 'белка' + быж 'хвост'). 
С о к р а щ е н и я  
авд. - говор н. п. Авдалово Зубово-Полянского района Мор­
довской АССР} анв. - н. п. Анаево Зубово-Полянского района 
МАССР; атр. - н. п. Атюрьево Атюрьевского района МАССР; атш. -
н. п. Атяшево АтяшевскоРф р^^^ блд. н. п. Брлдасево 
Ичалковского района МДССР; блду зп, г Н.;, п? Булдыгинр Зубово-
Полянского района маССР» В£Ж. ;^; - н..'п;'ВарАеляй Торбе^вско-
го района МАССР; б. мрс- - н. п. Большое Маресево Чамзинского 
района МАССР; взв. - н. п. Вязрвка Торбеевского района МАССР; 
дрк. - и. п. Дюрки Атяшевского района МАССР; дрк. тр. - н. п. 
Дракино-Ковыпкинекого района МАССР; игн. - и. п. Большое Игна­
тове Большеигнатовского района МАССР; - н. п. Зубово Поля­
на Зубово-Полянского района МАССР; кбв. - н. п. Кабаево Дубен-
ского района МАССР; кр. эрк. - и. п. Красная Зорька Кочкуров-
ского района МАССР; крв. - н. п," Кураево Теньгушевского района 
МАССР; крж. - н. п. Кйржеманы Атяшевского района МАССР; кр.нив. 
- и. п. Красная нива Большеигнатовского района МАССР; крн. 
н. п. Карино Бльниковского района МАССР; клв. - н. п. Клявлино 
Клявлинского района куйбышевской области; клд. - н. п. Кильдю-
шево Татищевского района Тата)рской АССР; клс. - н. п. Кгшасево 
Ардатовского района МАССР; крг. н. п. Каньгуши Бльниковского 
района МАССР; крм. - н. п. Катамала Кошкинского района Куйбы­
шевской области; кшл. - н. п. Кишалы Атюрьевского районаt^ACCP; 
кчш. - и. п. Кечушево Ардатовского района МАССР; лбе. - н. п. 
Лобаски Атяшевского района МАССР; лбе, ич. - н. п. Лобаеки Ича-
ловского района МАССР; м. пшл. - н. п. Мордовская Пишля Рузаев-
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ского района МАССР; мкш. - н. п. Мокшалей Чамзинского района 
МАССР} м. мск. - Мордовское Маскино Ельниковского района МАССР; 
млч. - и. п. Молчановка Бугурусланского района Оренбургской обл; 
млш. - н. п. Мал(1шево Торбеевского района МАССР; ммл. - н. п. 
Мгшолаево Ковышсинского района МАССР? н. вел. - н. п. Новые Вы­
селки Зубово-Полянского района МАССР; ji. крг., - н. п. Новая Карь-
га Краснослободского района МАССР; н. щ?м. - и. п. Новая Пьфма 
Кочкуровского района МАССР; н. пшн. - н. п. Новое Пшенево Ко-
вылкинского района МАССР; нвл. - н. п. Новлей Инсарского района 
МАССР; отр. - н. п. Отрадное Чамзинского района МАССР; пдл. 
н. п. Подлясово Ичалксвского района МАССР; прд. - н. п. Параде-
ево Ичалковского района МАССР; прм. - н. п. Промзино Зубово-По-
лянского района МАССР; врт. - н. п. Вертелим Старошайговского 
района МАССР; пкс. - н. п. Пиксяси Ардатовского района МАССР; 
пшн. - н. п. Старое Пшенево Ковьшкинского района МАССР; рнд. 
н. п. Рындино Порецкого района Чувышской АССР; сбн. - н. п. Са-
банчеево Атяшевского района МАССР; слщ. - н. п. Селищи Атяшев-
ского района МАССР; ст. слщ. - н. п. Старые Селищи Большеигна-
товского района МАССР; ст. нмн. - н. п. Старые Найманы Больше-
береэниковского района МАССР; смл. ^ н, п. Семилей Кочкуровско­
го района МАССР; ст.^,ард. - н. п. Старое Ардатово Ардатовского 
района МАССР; слз. - н. п. Салазгорь Руэае1вского района МАССР; 
ст. шал. - н. п. Старые Шалы Ельниковского района МАССР; тем.д,-
темяшевский дигшект МАССР; тмш. - н. п. Темяшево Старошайговско­
го района МАССР; ч» УРМ. - н. п. Чувашское Урметьево Челно-Вер-
шинского района Куйбышевской обл.; члп. - н. п. Челпаново Атя­
шевского района МАССР; чкл. - н. п. Чукалы Ардатовского района 
МАССР; шгв. - н. п. Старое Шайгово Старошайговского района МйССР; 
шгр. - н. п. Шугурово Большеберезниковского района МАССР; шкш. -
н. п. Шокша Теньгушевского района МАССР; шнт. - н. п. Степная 
Шентала Кошкинского района Куйбышевской обл.; букв. - буквально; 
доморд. - домордовскцй; к. - коми; м. - мокшанский; мне. - ман­
сийский; - марийский; тат. - татарский; удм. - удмуртский; 
- финский; ф.-Х» ~ финно-угорский; чув. - чувашский; э. - эр­
зянский; эст. - эстонский. 
МРС 1956 - Марийско-русский словарь, Москва; КРС 1961 - Ко­
ми-русский словарь, Москва; РМС 1966 - Русско-марийский словарь 
Москва; ФРС 1955 - Финско-русский словарь, Москва; ЭРС 1974 -Эс-
тонско-русский словарь, Таллин; РМС 1954 - Русско-мансийский 
словарь, Москва. 
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жья Чебоксары; Д е в а е в С.3. 1963, Средневадский диалект 
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Словообразовательный анализ ботанической терминологии эрзянско­
го языка. - Вопросы языкознания, вып. 2, часть первс1я, Саранск. 
Основы 1974 - Основы финно-угорюкого языкознания. Вопросы про­
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град; Р а к и н А.Н. 1980, Этимология коми названий растений.-
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д а н н ы м  я з ы к а .  -  Э т н о г е н е з  м о р д о в с к о г о  н а р о д а ,  С а р а н с к ;  С е р ­
геев Л.П. 1972, Чувашские названия картофеля и их география.-
Диалекты и топонимия Поволжья, Чебоксары; Цыганкин Д.В. 
1963, Слово в присурских говорах эрзя-мордовского языка. - Очер­
ки мордовских диалектов, т. 3, Саранск; 1977, Морфология име­
ни существительного в диалектах эрзя-мордовского языка. Диссер­
тация на соискание ученой степени доктора филологических наук, 
Саранск; G у ö г к е , J. 1934, Die Wortbildungslehre des Uralischen (Pri­
märe BUdungssuffixe), Tartu; Lehtisalo, T. 1936, Ober die primä­
ren ururalischen ableitungssuffixe, Helsinki. 
A .  M .  V i l d j a j e v a  
(Saransk) 
THE ETYMOLOCY OF MORDVIN NAMES OF FLORA 
S u Ш Ш а r у 
Twelve names are described in the article: apple/apple-tree, potatoes, tenp, 
nettle, strawberry, nut/nut qrove, birdcherry tree, bark, rowan/rowan-tree, 
sorrel. 
Their dialectal variativity is considered, as well as their origin. Special at­
tention is paid to the functioning of the word mar', which is а component of 
some names:modamar' 'potatoes', погтаГ 'strawberry', umar' 'apple'. The «lord 
mar' has the same etymology as Fin. marja. Est. man, Udm. mör (mer). 
The words under consideration consist mainly of two components: modamar' 
'potatoes', normcf 'strawberry', pizel õuvto 'rowan tree', which ascent accor-
ding to their origin to the Finnish-Permian group. 
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E .  V ä ä r i  
(Tartu) 
UiVI VERBISUFIKS -m + t 
Liivi keeles on 7 algupärast verbisufiksit, mis oma produktiivsuselt on 
erinevad. Neist kuut on pAijalikumalt käsitletud seni ilmunud artiklites. 
Suhteliselt keerulisema esinemusega on sufiks -ft- ̂  -t-, mis vokaalile liitu­
des moodustab geminaadi, konsonandile liitub aga poolpika t-hääliku kujul. ^ 
Seni on käsitletud sufiksi -t- liitumist vokaalile, n- ja r-konsonandile. 
Järgnevas vaadeldakse sufiksi -t- liitumist m-konsonandile. 
armt 'armastada' 
Armt pr. armtub (IvSal) lieben (LDW, 6). 
Verb armt leidub Sjögreni-Wiedemanni sõnaraamatus, olles tuletatud gsr-
maani laens&iast artnaz 'armas'. Tänapäeval on produktiivne samatähendu^ik 
armastS. 
imij 'imetada' 
Imt pr. imtob (IvSal imtub) säugen, stillen, imtgb lapš (IvSal imtau 
laps) Säug^ng (LDW, 21); кш kogiA sa imttist eMŠ lapstd (LW, 73) 'Kui kaua 
sa imetasid oma last?' un ta tända imtiz j'd vTz aigast (NLK, 74) 'Ja ta ime­
tas teda pidevalt viis aastat'; Лgo äda näntÜn. kis lälamd at ia kis imtf>b6d 
E. V ä ä r i , Frekventatiivse ning retsiprookse /-liitega verbid ja ab 
gupäraste liidetega adverbid liivi keeles. - Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 
323. Töid eesti filoloogia alalt, IV, Tartu 1974, lk. 35 - 105; Lüvi verbisufik-
sid -b- ja -fi»-. - Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 344, Fenno-ugristica, 
Труды по финно-угроведению, I, 1975, lk. 371 - 378; Liivi verbisufiks 
-ikš-. - Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 382. Fenno-ugristica, Труды по 
финно-угроведению, 2, Tartu 1976, lk. 67 - 89; Lüvi verbisufiksid -nd-
ja Fenno-ugristica, Труды по финно-угроведению, 6, Tartu 1980, lk. 
146 - 161. 
^ E. V ä ä r i , Liivi verbisufiks -n + i-. - Tartu Riikliku Ülikooli 
Toimetised, 550. Fenno-ugristica, Труды по финно-угроведению, 7, Tartu 
1980, lk. 97 - 110; Liivi verbisufiks (vokaal) + -tt-. - Tartu Riikliku Üli­
kooli Toimetised, 566. Fenno-ugristica, Труды no^ финно-угроведению 8, 
Tartu 1981, lk. 119 - 141; Liivi verbisufiks -r + t-. - Tartu Riikliku Üli­
kooli Toimetised, 611. Fenno-ugristica, Труды по финно-угроведению, 9, 
Tartu 1982, lk. 99 - 115. 
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nesi päuvSi (UT, 53) 'Aga häda nendele, kes on rasedad ja kes imetavad 
-nendel päevadel'; tmtiz, ne^ka laf>sSn andaB s'edd nähnS (Mn) 'Imetas, -
nagu lapsele annab rinda'. 
Verb imi$ (vrd. e imetada, sm imettää, krjL imettädä) on tuletatud 
soomeugrilise tüvega lihttegusdhast /mmS 'imeda'. Konsonant tn sufiksi -t-
ees pärineb tüvest (*imettäSäk > imt9 ). 
'Jiirmutada'. 
Irmt pr. irwtpb schrecken, scheuchen (LDW, 22); atö irmt lapstä QJH, 
75) 'Ära hirmuta last'; Tõnda irmtõz, aga se vol se siikti gara {LF, IV) Te­
da hirmutas, aga see oli kuri vaim'; tuoiŽ riSting karakter medi irmtõb 
tämst idra (LdvÜT t, 1^35) 'Teise inimese karakter meid hirmutab temast 
eemale'; lYmiSB, ku um äddgtrn (1Ц) iJfirmutab, kui on kohkunud'; ihmtSB/ 
äddkt^B (Va) 'Hirmutab, kohratab'. 
Verb i^mtS ivrd. e Jiipmafada, sm hirmuttaa, vdj irmuta) on tuletatud 
läänemeresoomelise tüvega sinast i^m 'hirm'. Varasem kuju oli *hirmutta-. 
jenimt 'paljuneda'. 
Jenimt pr. jenlmtub (IvSal) sich vermehren (LDW, 26). 
Verb jenimt on Salatsi s^ana Sjögreni-Wiedemanni' s&araamatus. Soome­
ugrilise tüve saab koos komparatilviliitega taastada kujul *enim- > fenim-, 
millele on liitunud sufiks -t-. 
juvdmt 'head teha, paremustada'. 
Juvõmt pr. juvõmtob nützen, Gutes thun /LDW, 28). 
Verb juvämt leidub Sjögreni-Wiedemanni sõnaraamatus. Soomeugrilise tü­
ve saab koos komparatiiviliitega taastada kujul *hüvämä-, millele on liitunud 
sufiks -t-. Vastav adjektiiv on tänapäeva liivi keeles juvd ^ jgyd 'hea'. 
kebdmt ^ kevdmt 'kergendada'. 
Kevamt pr. kevamtob (kebamt pr. kebämtob) erleichtern (LDW, 36); ma 
tab teidi kebamto (LG, 468) 'Ma tahan teid kergendada'. 
Verb kebdmt kevdmt leidub Sjögreni-Wiedemanni teoseis. Tuletami­
sel on lähtutud läänemeresoomelise tüvega ädjektiivist kebdm kevdm k'e-
vdm 'kerge'. 
kumt9 'kallutada, painutada, kummutada'. 
Kumt pr. kumtob neigen (LDW, 46); Kumfbb (KA) 'Kummutab'; kõŠ-
iit^sop it^kumtt^i (LW, 162) 'Kausid kummutatakse'; kumtbB китдЦг (Kr) 
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'kummutab kummuli'; kumtSb um nei/ meC kierSm täm puoi iifimir (Kl) 'Kum-
mvitab on nii: me keerame selle põhja peale ümber'. 
Verb kumti (vrd. e kummutada, sm kumata, krjL kumaitta) on tuleta­
tud soomeugrilisest tüvest, mille koos liitega saab taastada kujul *kumotta~. 
lälamtS 'koormata; rasestada'. 
Laiamt pr. lajamtt^ beschweren (LDW, 53); lälamtte (LW, 213) 'Koor­
mata, rasestada'. 
Verb lõIamtS on tuletatud algupärase tüvega adjektiivist lälam 'raske'. 
Praeguses keeles on tarvitusel ühend laiamaks tied§ 'rasestada'. 
mimia 'veimi anda'. 
Mjjnf pr. muntop solche Geschenke austheilen (LDW, 65); müntSB = 
antaa häälahjoja (KA); mi'mttzn mi'midi (LT, 50) 'Jaganud kirgitusi'; brut' 
mTmhab^mimidi (LW, 226) 'Pruut jagab veimi'; mimtSBI andab ahdidi (Pz) 
'Veimi jagab, annab veimi'. 
Verb mimtS kuulub minevikuainelistesse jutustustesse, kuid on täna­
päevalgi arusaadav. L. Kettunen seostab liivi mi mai "^mim 'veim' ja soo­
me myymit myynit pruudiveimed'. Kombestikku airvestades on võimalik ko­
gu sõnapere seostada verbiga midS 'müüa' . ̂  
nimta 'nimetada'. 
Nimt pr. nimtpb nennen, benennen (LDW, 69); kiz^zoldattiit nimtt$t 
sai (LW, 248) 'Keda sõdureist nimetati'; kien^i ta nimtiz apostõldöks (UT, 
123) 'Keda ta nimetas apostliteks'; nimt%B / ku andab nimmS (Pz) 'Nimetab, 
kui einnab nime'; mind nimtiz (Kl) 'Ma nimetasin'. 
Verb nimii (vrd. e nimetada, sm nimittäö, vdj nimettõ) on tuletatud 
substantiivist nim 'nimi'. Soome-ugri keeltes laiemalt tuntud tüvi ühendatak­
se indo-etiroopa nomen-rühma. kuuluvate sõnadega.^ 
pardmt 'ennast parandada'. 
Paramt pr. paramtob sich bessern; genesen (LDW, 77); aS teig ad pa-
nmtot (LG, 396) 'Kui te ennast ei paranda'. 
Verb pardmt leidub Sjögreni-Wiedemanni sõnaraamatus ja grammatikeis. 
Tuletamisel on aluseks olnud soome-ugrilise tüvega komparatiivivorm paräm 
'parem'. 
L .  K e t t u n e n ,  L V / ,  2 2 6 ;  Y . H .  T o i v o n e n ,  E .  I t -
konen, A.J. Joki, SKES, II, lk. 356. 
^ Y . H .  T o i v o n e n ,  E .  I t k o n e n ,  A .  J .  J o k i ,  S K E S ,  
II, lk. 382 - 383. 
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pe^mf f 'tolmutada'. 
Pqrmt pr, pgrmtgb (purmt) stauben; stäuben (LDW. 89); pürmt9b, pür-
mattrb = tomuttaa (KA); permttš (LW, 284) 'Tolmutada'; pg^miib^D (Kl) 'Tob 
mutavad. 
Verb p^mtS koos samatähendusliku pefrnsti ̂  pi^mst§ sdnaga on tu­
letatud ilmselt algupärase tüvega substantiivist реЛт ^ р/Лп) 'tolm'. 
piemt 'pehmendada'. 
Piemt pr. piemtob erweichen (LDW, 81). 
Verb piemt leidub Sjögreni-Wiedemanni sõnaraamatus ning on tiiletatud 
läänemeresoomelise tüvega adjektiivist pi^di 'pehme'. Konsonant m pärineb 
tüvest. 
pžm? 'pimendada, pimestada*. 
Pimt pr. pJmtob verfinstern (LDW, 82). 
Verb pfnrt leidub Sjögreni-Wiedemanni sflliaraamatus, oUes tuletatud al­
gupärase tüvega adjektiivist pimdS 'pime'. 
r/emtS 'rSemustadat. 
riemtti (LW, 336) 'Rõõmustada'; Sin sÕna riemtdb mJnda (LVL, 98) 'Si­
nu sfllia rSSbuustab mind'. 
Verb riemtB kuulub kirikukirjandusse ning on tuletatud вооюе laensÕ'-
ilast riem 'rõSm' (vrd. sm riemu). 
vetmt% 'värvida' 
Vermt pr. vermtp,b färben (LDW, 132); vermtvb (KA) 'Värvib'; t#> vernt-
tist s/^k/c^lcs (LW, 479) 'Ja värvisid sellega'; ndist^vehntibidjor^i^i (Kl) 
'Naised värvivad rõivaid'. 
Verb ve^t3 on tuletatud alamsaksa laensdhast ve^m 'värv'. 
» \ 
vizimt 'hoida, säilitada, kaitsta'. 
Vizimt pr. vizimtob erhalten (LDW, 135); Ne sab^ vizimt^ igast ig-
gpk^ (LG, 406) 'Nad saavad kaitstud igavesest ajast igavesti'. 
Verb vizimt leidub Sjögreni-Wiedemanni sõnaraamatus ja grammatikas. Tä­
henduserinevustest hoolimata on aluseks läänesoomeline adjektiiv vizd 'tugev, 
vastupidav', 
Kokku on 17 sellist verbi, milles t- sufiks on Mtunud m- konsonandile. 
Lisaks neile leidub tervikuna läti keelest laenatud verbe, mis on hääUkuüsett.' 
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kujult lähedased, näit. Iimt9 liimida'( < It Ilmet), ruimiS ' m a h u t a d a '  ( I t  
rumet), zJrnie 'joonistada' (-С U zlmet). 
Vaadeldavas rühmas on 7 keeletarvitusse kuuluvat verbi, lO on muutu­
nud passiivseks. Sjögreni-Wiedemanni sõnaraamatus on esitatud 16 verbi, puu­
dub üksnes riemtB , mis on hiline tuletis. 
Algupäraseid tüvesid on 13, laene 4. Indo-euroopa tüvi on verbis nimta , 
germaani päritolu af-mt, alamsaksa päritolu ve^miS ja soome tüvega nemfa . 
Konsonant m on sattunud sufiksi -t- ette: 1) vokaali kao tÄtu (*ku-
mottu - > kumtS)i 2) liitumisel komparatiivi m-tunnusele (*enim > jenim > 
> jenim^; 3) liitumisel adjektiivi sekundaarsele tunnusele [piemt+t§ pi-
e m t i ) .  
Enamik verbe on kausatiivse varjundiga, üksikuis on esikohal frekven-
tatiivsus. 
52830-sdnalises tekstikogus leidub üksnes verb imtS (5 korda), mis kin­
nitab vaadeldava rühma sdnade vähest esinemissagedust. 
L ü h e n d i d  
KA = E. N. Setälä kogutud keeleline ainestik Helsingi arhiivis; LDW = 
= F. J. Wiedemann , Joh, Andreas Sjögren's Livisch-deutsches und 
deutsch-livisches Wörterbuch. - Gesammelte Schriften Hjj, St. Petersburg 
1861; LF,IV = Liivi fond ENSV ТА Fr. R. Kreutzwaldi шт. Kirjandusmuuseu­
mis; LC =F. J. Wiedemann , Joh. Andreas Sjögren's Livische Gram­
matik nebst Sprachproben. - Gesammelte Schriften II,, St. Petersburg 1861; 
Livli - ajaleht "Livli", nr. 4, 1935; LT =J. Mägiste , Löviläisiä teks-
tejä. - Suomalaisen Kirjalli_suuden Seuran Toimituksia, 276, Helsinki 1964; 
L V L  =  L i v l i s t  v a i m g i  l o u l r a n t d z ,  H e l s i n k i  1 9 3 9 ;  L W  = L .  K e t t u n e n  ,  
Livisches Wörterbuch mit grammatischer einleitung. - Lexica Societatis Fen-
no-Ugricae, V, Helsinki 1938; NLK = Näytteitä liivin kielestä. - Suomalais-
ugrilaisen Seuran Toimituksia, 106, Helsinki 1953; SKES^ II - Y. H. T о i-
vonen, E. Itkonen, A. J. J_o к i , Suomen kielen etymo­
loginen sanakirja, II, Helsinki 1958; UT = US Testament, Helsinki 1937. 
e = eesti keel; Kt = liivi keele Kolka murrak: Kr = liivi keele KoštrSgi 
murrak; krjL = karjala keele lüüdi murre; /vSo/ = liivi keele Salatsi murre: 
Mn = liivi'keele Mustanumme murrak; Pz = liivi keele Piza murrak; sm = soo­
me keel; vdj = vadja keel. 
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Э. в я а p и 
(Тарту) 
ЛИВСКИЙ ГЛАГОЛЬНЫЙ СУФФИКС -т + t 
Р е з ю м е  
В ливском языке встречается всего 7 глагольных суффиксов, 
продуктивность которых различная. Достаточно много таких глаго­
лов, в суффиксе которых встречается элемент t , соединяющийся с 
согласным или гласным. 
Сравнительно мало таких глаголов, в которых элемент соеди­
няется с согласным т Г= м]. По всем данным, с помощью суффикса 
\ 
-т + t - образовано 17 глаголов. 
Из 17 глаголов 7 входит в активный словарный состав лив-
ского языка, 10 - в пассивный. В словаре Шергена-Видеманна18б1г. 
встречается nt - глаголов. Всего 13 основ исконного происхож­
дения. индоевропейская основа в глаголе mmtS, германская в 
глаголе af-mt , нижненемецкая в глаголе vef-mtS и финская в гла­
голе riemtS. 
Большинство глаголов имеет каузативное значение, но неко­
торые - фреквентативное. 
Анализ текстов (52830 слов) показывает, что частотность 
указанных глаголов минимальная: 5 раз встречается глагол imt3 , 
а остальных глаголов в текстах не имеется. 
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E ,  V ä ä r i  
(Tartu) 
LIVISCHES VERBALSU.FFIX -m + t 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
In der livischen Sprache gibt es 7 Verbalsuffixe von unterschiedlicher 
Produktivität. VerhältnismäSig wenig gibt es Verben, in denen im Siifiix das 
Element t vorhanden ist, das sich sowohl an einen Konsonanten als auch an 
einen Vokal anschließen kann. 
E^e kleine Gruppe bilden die Verben, in denen sich das Element t an 
den Konsonanten m anschlieSt. Nach Durcharbeitung der Materialien konnten 
im Livischen 17 solche« Verben festgestellt werden. 
Von den behandelten 17 Verben gehören 7 z\im Sprachgebrauch, zum pas­
siven Wortschatz 10 Wörter. In dem 1861 osdioKnen livischen Wörterbuch von 
Sjögren und Wiedemann sind 16 Verben angeführt worden. 
Bei der Ableitung sind in 13 Fällen die Wörter vom genuinen Stamm ab­
geleitet worden, in 4 Fällen von Lehrwörtem. Indoeuropäischer Stamm findet 
sich im Verb n/mtS, germanischer im Verb ahni, niederdeutscher im Verb 
und finnischer im Verb riemtS. 
Der größte Teil der Verben hat kausative Bedeutung, nur wenige ha­
ben frequentative Schattiervuig. 
In der Textsammlung, die 52830 Wörter enthält, ist nur das Verb /mfa 
Änal vertreten. 
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M A T E R J A L I D  -  М А Т Е Р И А Л Ы  
E .  V ä ä r i  
(Tartu) 
LIIVLASTE POULIN KIVINA JA. ALFON BERTHOLDI LUULET ! 
Kuigi liivi kirjakeelt pole pärast Teist maailmasõda suudetud jätkata, cn 
siiski leidunud liivlasi, kes on sepitsenud liivikeelseid luuletusi ja jutukesi. 
Et avaldamisvõimalused on täiesti puudunud, pole need muidugi trükki jdüd-
nud. Keeleuurijad on liivlaste kirjanduslikku loomingut Undistanud vdi neid 
kogtinud säilitamiseks. 
Käesolevaga avaldame kahe liivlase luiüettisi. Nee^ pakuvad eeskätt ling­
vistilist huvi, sest on kirjutatud autorite arusaamise järgi liivi keele häälikuist 
ja foneemidest. Pouli^ Klavil^a luuletused on lähetatud 17. ХП 1982, Alfon 
Bertholdi omad aga 1982. a. mais. Luuletused varustatakse vaba eestikeelse 
tõlkega. 
P. KIVINA LUULETUSI 
KIEVAD EZMIST SAMt6 ASTOS /Kevad esimest sammu astus/ 
Kievad ezmist samtõ* astõs, 
Valdast randast siniz mierrd', 
Kildziz ielkdks kitSb siz, 
Texinldd vol mierjema. 
Puskud mis at minnÕii kädsõ* 
LaugÕ^ lajnis panub ma. 
Vaga tul^ laugd* pügdis 
Vi sa nedi mierjeman. 
PuskudÕks ma ouvvÕ* andab 
Ama jaudziz mierjeman. 
Idõkabal medi vd^da 
SidamSist ma polab sie. 
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/Kevad esimest sammu astus, valgest rannast sinisesse merre; kdlava 
näälega ütlen siis: tervitatud ole, mereema. 
Lilled, mis mul on käes, tasa laineis punun ma. Vaikne tuuleke tasa pu­
hudes vii sa neid mereemale. 
Lilledega au ma annan kogu jSust mereemale. Ühtelugu meid sa hoia, sü­
damest ma palun seda. / 
SE NEICT, KIS PTLOB KUOLTA PÄL 
/See tütarlaps, kes seisab kalda peal/ 
Se neict, kis pil^ kuolta päi 
Ja kogaz mierr? vanlldfb. 
Täm silmsti vierSb kindil sur 
Ja kibdistdfz ta itküb. 
Ta mädldb, mis ne rSlkandist, 
Ku -voltS täsa kodskin. 
Ku rikkSd kozg&id tiebffd ne, 
Kien volks ni tämpff volmffst. 
Ja vaimi tül, mis tämpÄ pügffb; 
Täm virist ibukst latastSb. 
Um vÄttSn tämmöh töfurSmS' 
Ja mattSh tSvvÕ" mierpuojff. 
/See tütarlaps, kes seisab kalda peal ja kaugele merele vaatab. Tema 
silmist veereb pisar suur ja kibedalt ta nutab. 
Ta mäletab, mida nad rääkisid, kui olid siin kahekesi. Kui rikkad pulm--<H 
teevad nad, kes tänagi nii võiksid olla. 
Ja terav tuul, mis täna puhub, ta halle juukseid rebib. On vStnud te­
malt kallima ja matnud merepõhja. / 
A. BERTHOLDI LUULETUSI 
VAID KILA /Väide küla/ 
Äb kaugöh säl siest Kuolka nanast 
Um piSki kila vanlti vanast, 
Säl jieliz viza ÜvöÜ aim. 
Kus volikŽiz set ЙувЙ vaim. 
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Ät ajgasttfid kill tund*!!, ländÜ 
Mäd izad kill at pägin nändid 
Kii tauv8d surd täs ij at llndij 
Set väfzad id täsa at ienffd. 
Se piSki kila Vaid s6b nutŠl 
Ni sa uod nei ku jara jietdll, 
Aga sa arraaz ikStiz uod 
Sa midlSmibi minSb tuod. 
Ku vanad mied aldz kubfi* tulkfl^. 
• * 
Siz ids^^ kuoieis amad vo^Õ'. 
Siz lauUete* ne lauvl sie nei 
Mis sicldi пйпвЬ mieie^ ei: 
Loz ja Zuonk{f, Ldks ja Folman 
Udruoc oo! Vanaruoc oo! 
UdtämstAi se korkorkor! 
/Mitte kaugel seal sellest Kolka ninast on väike küla igivanast. Seal 
elas tugev liivi pere, kus valitses vaid liivi vaim. 
Aastad on küll tiilnud, läinud, meie isad on küll palju näinud. Küll 
tuuled suured siin on üle läinud, ainult vdkud üha siia on jäänud. 
Seda väikest küla nimetatakse Vsddeks. Nüüd öled sa nagu mahajlie-
tud, kuid sa ikka armas oled, sa mälestusi mulle tood. 
Kui vanad mehed tihti kokku tulid, siis üheskoos kfik olid. Siis 
laulsid nad nii seda laulu, mis mulle selgesti meelde jäi: 
LÕr ja Zuonkfi^, L^ks ja Folman, Udruoc, oo! Vanaruoc, ool Udtäms-
tA see kor-kor-kor!/ 
KATRIN LEIBÕ UD  /Katri^ leiba küpsetab/ 
Katrin tämp^ leibÕ' ud^. 
altSlb, amcS^ god^. 
Laz se tiki! mis um tod^ 
Volk6 täsa käd jtxr sodõb. 
Mis ni ma vel täsa selkab 
Täma leibfl^ oj6 etab. 
Ja siz ajga pierS' nutab 
Ma ni leib^ uldz^" viedab. 
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Siz ta kierdiz затквкв astab 
Ja ne palad viedkdks kastab. 
Rinda pierd^ ne^ panab 
Ja siz jecpen negi kandab. 
Siz ta iedeb palast kabsd 
Nei tieb se klen me} шп koval. 
Aidamd^t ka sdbran kabal 
Nei ta tieb alz idiSfkabal. 
Nei se tieb kien lern um sidam 
Siepierast ka kubid* pidam. 
Se um arm kis me^ sidab 
Ja nei ше^ ilzfi* pidab. 
/Katrin täna leiba küpsetab, ahju süütab, kSike muretseb. Olgu кб&к, 
mis on tahetav, olgu siin käe juures saadaval. 
Mida ma veel siin seletan, tema leiba ahju heidab. Ja siis aja järel 
hüüab, ma siis leiba välja tdfmban. 
Siis ta kerge sammuga astub ja need palad veega kastab. Järgemööda 
neid paneb ja siis edasi neid kannab. 
Siiä^ta l^likab palast tüki. Nü teeb see, kel mõistus on teirk. On vaja 
anda ka sarale tükk, nii teeb ta ikka alati. 
Nii see teeb, kel soe on süda, seepärast ka kokku hoiame. See on arm, 
mis meid seob ja nii meid üla. hoiab. / 
TÄM /Tamm/ 
Ma tuodkd(ks tädön kiitSb nei 
Ma idstid tända vanklSm kei. 
Ma rdkanddfb il täm sie sur, 
Kis kazab täs Lõz kõrand jus. 
Sa jSKrgd* kd'nka päi uod astdW 
Ja teVald jurd uod m? sil laskdn, 
Kis kii täs sin um kazd* äbkdn 
Set vimd* id um sinda kastdh. 
Ku armaz jiema агшЗ" näg^Sb 
Ene vegiet oksad lajgal lagtdn 
Sa rek mieii vor3^ nänt ai nägk3n 
Ja jaud jvir sodd* tegiž äb^kflh. 
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Kii pägin sin just pidiz läbScl 
Sa väga sur, ne sieda nabdid, 
Irg päi ne sin jur paikdl iebÖcl 
Ne sinda leSgSl nädõ tobcfd. 
Nä vägi knall ni täs sa pilfiid 
At vägi siird sin oksa tibSil, 
Kui seingdi um sin liedSId katuks, 
Sa auv!^ uod se ni um tuodk6ks. 
/Ma tdega teile ütlen nii: ma ühtelugu teda vaatamas käin. Ma räägin 
suurest tammest, mis kasvab Lõzi talu juures. 
Sa liivakünka peale oled astunud ja tügevajt juured oled maa sisse 
ajanud. Kes küll siin sind kasvada on aidanud, vaid vihm sind on üha 
kastnud. 
Kui armas ema armu näidjinud, oma vdimsad oksad laiali laotanud. Sa 
reisimehele varju nende all näidanud ja jSudu ssada taas aidanud. 
Küll paljud sinu juurest mööda lähevad. Sa väga suur - nad seda 
näevad. Käigu peal nad sinu juurde paigale jäävad, nad sind lähedalt 
näha tahavad. 
Nü väga ilusana sa sün seisad, on väga suured sinu oksatuvad. Kui 
tihe on sinu lehekatus, sa auväärne oled, see küll on tSsi./ 
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R I N G V A A D E  О Б З О Р Ы  
Р. А 1 V г e 
(Tartu) 
DqKTORIV;^.ITEKIRI MITME ERIALA PIIRIMAILT 
15. X 1982 kaitses Leningradi A. A. Sdanovi nimelises Riiklikus Üli­
koolis doktoriväitekirja ".Slaavi ja soome-ugri keelte kdrvutav-ajalooline £ra-
seoloogin!* ukraina keeleteadlane O. TkatSenko. Kaitsmine toimus slavistika 
nõukogu ja germanistika, romanistika ning üldkeeleteaduse nõukogu ühisel 
koosolekul, kuhu asjatundjatena oli kutsutud ka fennougriste. Oponeerisid 
P. Ariste, J. OtkupltSikov (Leningrad) ja N. Tolstoi (Moskva). 
Monograafiana ilmunud väitekirjas on uurimisobjektiks 86 eri keele mui­
nasjuttude kivistunud algusvormelid. Pöörates peatähelepanu slaavi ja soo­
me-ugri keelte vanadele kontaktidele, on autoril õnnestunud välja selgitada, 
et paarissönaline muinasjuttude algusvormel жил-был on lähtelt soomeugri­
line. Lääne- ja lõunaslaavi keeltes ta praktiliselt puudub ning ukraina ja 
valgevene keeleski on tema kasutamine üsna juhuslik. Seevastu venekeelse­
tele muinasjuttudele on жил-был tüüpiline. Selle peamiseks levialaks on 
Moskva, Rjazani, Jaroslavli ning Kalinini oblastid, kus iidse soome-ugri sub­
straadi oletaminegi tundub kõige tõepärasem. 
Väitekirja põhijäreldus, et vene жил-был, samuti substantiiv житье-
бытье on soome-ugrilise päritoluga tõlkelaenud, arvatavasti p^it hääbunud 
merja keelest, kutsus kaitsmisel esile elava mõttevahetuse. Oponentidest 
esindas J. OtkupSt&ikov traditsioonilist seisukohta, et жил-был on vana 
pluskvamperfekti rudiment. Selline arvamus pole aga slavistide hulgas täna­
päeval enam põrmugi ainuline. 
O. Tkatlenko on oma väitekirjaga rajanud uue uurimissuuna, hääbunud 
soome-ugri keelte elementide rekonstrueerimise slaavi keeltes ilmneva subst­
raadi baasil. Uudne on seejuures ka uurimismetoodika. Ühendanud kõrvutav^ 
tüpoloogiliM uurimisviisi võrdlev-ajaloolisega, on autor saanud kõrvutav-aja^ 
loolise meetodi, mis on rangelt suunatud ainult ühe keelefakti, nn. mikrodb-
jekti uurimisele. See võimaldab analüüsis saavutada sügavust, mis raakroctb-
jekti korral ei tuleks arvesse. 
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Oponendid ja sönavetjad tSstsid veel esile väitekirja seisukohtade suurt 
tähtsust praktikale. O. TkatSenko uurimusest leiavad endale kasutuskõlhfik-
ku nü slavistid kui fennougristid, kelle uurimisalaks on ajalooline fraseoloo­
gia, areaalne lingvistika, keelekontaktid ja substraadiprobleemid. Oma pa­
nuse on O. TkatSenko väitekiri andnud ka folkloristikale ning üldkeeletea­
dusele. 
A .  K ü n n a p  
(Tartu) 
TEADUSTÖÖST TRO SOOME-UCRI KEELTE KATEEDRIS 
Tartu Riiklikus Ülikoolis töötav soome-ugri keelte kateedri kollektiiv 
on rea aastate jooksul silma paistnud oma teadusliku produktiivsusega, seda 
juba kateedri loomisest peale a. 1946. Akadeemik prof. Paul Ariste rajatud 
nõukogude fennougristika koolkond on praegu eriti elujõuline, see on saavu­
tanud nii üleliidulise kui ka rahvusvahelise maine. 
Kateedri õppejõududel, kelle arv pole eriti suur (see on kõikunud 3 ja 
6 vahel; praegu 4 professorit ja 2 dotsenti) on peamiseks uurimissuunaks 
soome-ugri keelte grammatika ja sõnavara analüüs. PõhiUne tähelepanu on 
koondunud läänemeresoome keeltele. Sellelt alalt on kaitstud ka kõige rohkem 
doktoriväitekirju: P. Ariste Hiiu murrete häälikuist, P. Alvre mitmuse tüve 
moodustamisest soome keeles võrrelduna sugulaskeeltega ja E. Vääri Hivi kee­
le sufikseist. P. Palmeos on spetsiaHseevunud esmajoones karj«la keele uuri­
misele . T. Seilenthal kaitses oma väitekirja handi keele postpositsioonide alalt 
ja jätkab nüüd uurimistööd teiste ugri rühma keeltega. Samiojeedi keetele on 
aga spetsialiseerunud nende ridade kirjutaja, kaitstes nii kandidaadi- kui dõle-
toriväitekirja sellelt alalt. 
TRO soome-ugn keelte kateedri ülesannete hulka on pidevalt kuulunud 
ka väljaspool Eesti NSV-d töötavate- fennougristide ettevabnistamine ja juhen­
damine. Kateedri õppejõudude juhendamisel on valminud ja kidtctud u. 40 
fomougristikaalast kandidaadiväiteldija, oponeeritute ja retsenseeiitute arv 
fc5 
on aga mälrksa suurem. Tartu Riiklik Olikool on muide Nõukogude Liidus 
ainuke koht, kus on võimalik kaitsta doktoriväitekirju soome-ugri keelte 
alal. 
Kontakt paljude soome-ugri rahvastega on avardanud ka kateedriliikme-
te uurimistemaatikat ning muud teaduslikku tegevust. 
Et anda enam-vähem ammendav ülevaade seni tehtust, hakkab kateeder 
võimalust mööda avaldama "Fenno-ugristica's" oma õppejõudude personaalni-
mestikke. Teadustööde bibliograafiad kuuluvad teatavasti lahutamatu osana 
lingvistilisse uurimisprotsessi, võimaldades eri publikatsioonidesse laialipai­
satud ainestikust saada koondpilti, ilma milleta üksikprobleemidegi analüüs 
on raskendatud. Selles mõttes on teretulnud nii personaalnimestikud kui 
temaatilised ülevaated. 
Prof. P. Alvre personaalnimestik oli kavandatud juba tema juubelikogu-
mikku . kliid tohnilistol põhjustel ilmub see siin eraldi.* 
Varem on avaldatud prof. P. Ariste tööde bibliograafiaid (Sõna sõna 
kõrvale, Tln. 1965; Fenno-ugristica 1, Trt. 1975, lk. 380 jj.); tema tööde 
täielik nimestik on koostamisel. 
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PAUL ALVRE PERSONAALNIMESTIK 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ПАУЛЯ СХАНОВИЧА АЛВРЕ 
Käesolevasse nimestikku on koondatud professor Paul Alvre paarikümne 
aasta tööd (ajavahemikust 1961 - 1982), samuti tema toimetatud, juhendatud 
või oponeeiitud töid ning kirjandust P. Alvre enda kohta. Nimestiku lõpus 
leidub P. Alvre tööde tähestikregister. Kõik kirjed on nummerdatud jätkuva 
n umer atsiooni ga. 
Koostajad: L.B. ja l.M. 
Настоящий указатель содержит сведения о работах профессора 
Пауля Юхановича Апвре, опубликованных с 1961 по 1982 гг. В: нем 
перечислены также редактированные профессором й^дания, разрабо­
танные под его руководством диссертации, прооппонированные им 
работы; приводятся и список литературы о профессоре П.Ю. Алвре. 
В конце указателя этой библиографии помещен алфавитный указатель 
названий работ П.Ю. Алвре. Описания всех разделов имеют сквоз­
ную нумерацию. 
Составители; Л.Б. и И.М. 
Р. ALVRE TOODE BIBLIOGRAAFIA 
(1961 - 1982) 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ П.Ю. АЛВРЕ 
(1961 - 1982) 
1961 
1. mispärast - seepärast. - KK, 1961, 9, lk. 546-547. 
/О словах/ mispärast - seepärast. 
2. Sõnadest saaksesa, silläsä ja seesinane.' - KK, 1961, 10, lk. 614-619. 
0 словах saai<sesa, silläsä и seesinane. 
1962 
3. Adverbide eesti taga - samojeedi *taka- pronominaalsest päritolust. 
ESA, VIII, 1962, lk, 147-162. 
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Резюме: О происхождении наречии от эстонского taga - само-
• дийского *taka-. 
4. f-lise täiendosaga Ш18бпа0е81. - KK, 1962, 11, lk. 685-687. 
О сложных словах с дополнительньм компонентом,кончакярмся 
на -/. 
5.Kehaosi märlüjrate nimetuste nuumerusest. - KK, 1962, 2, lk. 97-
104; 3. lk. 160-167. 
О числе наименований частей тела. 
6. Neljast konsonanttüvelisest liitumusest Wiedemanni sõnaraamatus. -
KK, 1962, 8, lk. 471-476. 
Четыре случая аффиксации к консонантной основе в словаре 
Видемана. 
1963 
7. /-mitmuse päritolust. - Nonaginta. Johannes Voldemar Veski 90. 
sünnipäevaks 27. juiuiil 1963. Tln., 1963, lk. 78-94. (ES Toim., 6.). 
0 происхождений множественного числа на -/. 
8. Kuidas on tekkinud vere-ldpulised kohanimed. - KK, 1963, 4, 
lk. 219-224. 
0 происхождении названий местностей, оканчивающих на 
-vere. 
9. Pronoomeni see tüvedest läänemeresoome keeltes. - ESA, IX, 1%3, 
lk. 131-150. 
Резюме: Основы местоимения see в прибалтийско-финских яяы-
KcUC. 
1%4 
10. o-mitmuse päritolust. - ESA, X, 1964, lk. 57-80. 
Резюме: О происхождении признака а множественного числа. 
11. Kahest väljasurnud käändest. - KK, 1964, 9, lk. 543-547. 
Двавышедших из употребления падежа. 
12. Karjala keele sõnaraamatu koostamisest. -.KK, 1964, 5, lk. 318-
319. 
О составлении словаря карельского языка. 
13. Keeleajalooline pilk eesti muutkondade süsteemile. - KK, 1964, 2, 
lk. 99-104; 3, lk. 149-157; 4, lk. 218-225. 
Система эстонских склонений и спряжений с точки зрения 
истории языка. 
14. Soome keele heliarhiivi tegevusest. - KK, 1964, 12, lk. 766-768. 
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о деятельности финского звукового архива. 
1965 
15. Konsonanttüveliste sõnade astmevahelduse määramisest. - KK, 1965, 
2, lk. 85-92; 3, lk. 158-164. 
О чередовании степеней слов с согласной основой. 
16. Kuldseid vilju ühe teadlase tööpõllult. /Rets.: Sõna sõna kõrvale. 
Paul Ariste teaduslikust tegevusest. Tln., 1965, 128 lk. / - KK, 1965, 8,lk. 
499-501. 
Плодотворная деятельность на поприще языкознания. /Рец.: 
Слово к слову. О научной деятельности Пауля Аристэ. - На эст. 
яз. / . 
17. Pronoorreiite iseärasusi. - ESA, 11, 1965, lk. 195-208. 
Резюме: К вопросу об особенностях местоимений. 
18. Veelgi vere-lõpuliste kohanimede käsitlemisest. /V. Palli artikli 
"Märkmeid vere-lõpuliste kohanimede käsitlemise koht^" puhul ajakirjas "Keel 
ja Kirjandus", 1965, 5./ - KK, 1965, 6, lk. 351-356. 
Еще раз о трактовке топонимов с окончанием на -vere. /По по­
воду статьи В. Палля "Примечания к трактовке топонимов на -vere" 
в журнале "Кеэль я кирьяндус", 1965, 5./ 
19. Образование множественного числа в финском языке в пла­
не сравнения с другими родственными языками, ^орфолого-фонети-
ческое исследование^^ Автореф. дис. на соиск. учен. степ, канд» 
филол. н. Тарту, 1965. 60 с. 
20. Morfologis-äännehistoriallinen tutkimus monikkovartalon muodostuk-
sesta suomessa verrattuna sukukieliin = Morfoloogilis-häälikulooline uurimus 
sööme keele mitmusetüve moodustamisest võrrelduna sugulaskeeltega. Väite­
kiri £ilol.-kand. tead. kraadi taotlemiseks. Tartto, 1965. 1122 s. - Käsi-
kirjoite. - Kandidaadiväitekirja eest antud filoloogiateaduste doktori kraad. 
Образование множественного числа в финском языке в плане 
сравнения с другими родственными языками. (Морфолого-фонетическое 
исследование.) Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н. - Ру­
копись на фин. яз. - За кандидатскую диссертацию присвоено зва­
ние доктора филологических наук. 
Рец.: Саари X. Две диссертации по финскому языку. - СФУ, 
III , 1967, 1 , с. 69-73. 
21. Zur Frage nach der Entwicklung * i a ,  j ä  >  i  in den uralischen Spra­
c h e n .  -  СФУ,  I ,  1965 ,  1 ,  S .  11 - 20 .  
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Резюме: К вопросу о развитии * i a ,  j ä  >  i  в  уральских язы­
ках. 
1966 
22. Kordaminekuid ja puudujääke sisukas kogumikust /Rets.: Töid lää­
nemeresoome ja volga keelte alalt. Tln., 1964. 135 lk. / - KK, 1966, 6, lk. 
377-383. 
Удачи и недочеты содержательного сборника. /Рец.: Труды по 
прибалтийско-финским и волжским языкам. - На эст. яз./ 
23. Mitmuse genitiivivormide arengust karjala keeles. - ESA, 12, 1966, 
lk. 125-147. 
Резюме: О развитии падежных форм генитива мн. числа в ка­
рельском языке. 
24. s/>--mitmuse probleeme. - KK, 1966, 3, lk. 156-164. 
Проблемы множественного числа на -s/ . 
25. Soome-eesti sõnaraamatu arvustuseks ja täienduseks. /Rets.: К. Pi-
hel, A. IMkamäe. Soome-eesti sõnaraamat. Tln.i "Eesti Raamat", 1965. 408 Ik./-
KK, 11, lk. 701-707; 12, lk. 765-772. 
К критике и дополнению финско-эстонского словаря. /К. Пихель, 
А. Пикамяэ. Финско-эстонский словарь./ 
26. Tehkem vahet olulise ja ebaolulise vahel. - KK, 1966, 1, lk. 44-46. 
Следует отличать существенное от несущественного. 
27. /Рец.:/ Liimola, М. Zur historischen Formenlehre des Wogulischen. 
I. Flexion der Nomina. Helsinki, 1963. 247 S. (SUST, 127.) - СФУ, II, 1966, 
3, c. 230-232. 
1967 
28. Doktoriväitekiri läälnemeresoome infinitiividest. /Rets.: P. Saukkonen. 
Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa.I. Johdanto. 
Adverbiaali infinitiivi. Helsinki, 1965. 275 s./ - KK, 1967, 3, Ik. 182-186. 
Докторская диссертация об инфинитивах в прибалтийско-финских 
языках. 
29. Kas fantaasia või faktid? /Т.-R. Viitso sirtikli "Recontra. Hilisgemi-
natsiooništ ja sellega seotust" puhul ajakirjas "Keel ja Kirjandus", 1967, 2./ -
KK, 1967, 2,lk. 106-110. 
Фантазия или факты? /По поводу статьи Т»-Р. Вийтсо "Recontra.. 
О позднем удвоении согласных и цвязанных с этим явлениях" в журнале 
"Кеэль я кирьяндус", 1967, 2./ 
30. "Nõukogude Fennougristika" kaks aastakäiku /1965-1966/. - KK, 1967, 
6, lk. 370-375. 
Журнал "Советское финно-угроведение" за два года /1965-1966 гг./. 
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31. Olematuist "nõksudest" ja mxiist vildakustest. /T.-R. Vütso artikli 
"Vähikäigust ja muust" puhul ajakirjas "Keel ja Kirjandus". 1967, 8./ - KK, 
1967, 8, lk. 498-499. 
О несуществующих "трюках" и прочих неправильностях. /По по­
воду статьи Т.-Р. Вийтсо "О раковой походке и прочем" в журна­
ле "Ке эль я Кирьяндус", 1967, 8./ 
32. Soome keele õpik iseõppijaile. Tln., "Valgus", 1967. 275 lk. 
Самоучитель финского языка. - На эст. и фин. яз. 
33.0 множественном числе на / в водском языке. - СФУ, III, 
1967,4, с. 237-250. 
Zsfass.; Vom /-Plural im Wotischen. 
34. On the Baltic-Fennic Dative (with special reference to the Liv Lan-
guage). - СФУ, III, 1967. 3. p. 171-181. 
Резюме:0 прибалтийско-финском дативе (особенно в ливском 
языке). 
1968 
35. Arvestagem hääldamist ja kirjaviisi traditsioone. /М. Hindi artikli 
" Võõrpärisnimede ja nende tuletiste õigekirja vaieldavused" puhul ajakirjas 
"Keel ja Kirjandus", 1968, 1 ja 2./ - KK, 1968, 6. lk. 365-369. 
Учтем произношение и традиции орфографии. /По поводу статьи 
М. Хинта "Спорные вопросы в орфографии иностранных имен собствен-
ныхи их дериватов" в журнале "Кеэль я кирьяндус", 1968, 1 и 2./ 
36. Läänemeresoome *€<fa-, ^ес/а-adjektiividest. - SUST, 1968, 145. Fen-
no-ugrica. Juhlakirja Lauri Postin kuusikymmenvuotispäiväksi 17.3.1968, lk. 
7-11. 
О прилагательных на *e</ci-, *ecfä- в прибалтийско-финских язы­
ках. 
37. Omastusliitelistest määrsõnadest eesti kirjakeeles ja murdeis. - KK> 
1968, 11. lk. 658-671. 
Наречия с притяжательными суффиксами в эстонском литератур­
ном языке и в дисшектах. 
38. Sugulaskeelte lugemik soome ja eesti lingvistide ühistööna. /Rets.: 
P. Virtaranta. Lähisukukielten lukemisto. Helsinki, 1967. 239 s. (SKSToim., 
287.)/ - KK, 1968. 12. lk. 759-763. 
Хрестоматия наших родственных языков - совместный труд фин­
ских и эстонских языковедов. 
39. Tugevaastmelise /-mitmuse probleeme. - ESA, 13, 1967, lk. 23-35. 
Проблемы множественного числа на-/ с сильной основой. 
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1969 
40. /Rev.:/ Ariste, Р. А Grammar of the Votic Language. Blooming­
ton - The Hague 1968. IX + 121 pp. (Indiana üniversity Publications. Ura-
lic and Altaic Series, 68.) - СФУ, V, 1969, 3, p. 221-223. 
41. Humaananatoomia oskussõnade olukorrast. - KK, 1969, 8, lk. 490-
496. - Kaasaut.: Arne Lepp, Ela Lepp-Kogerman. 
Оположении в oiSnacxH терминологии, относящийся к анатомии 
человека. 
42. Hüüdsõnadest Wiedemanni sõnaraamatus. - ESA, 14-15, 1968-1969, 
lk. 221-237. 
Резюме: О междометиях в словаре Видемана. 
43. Ка hüüdsõnad vajavad normeerimist. - KK, 1969, 9, lk. 535-537. 
И междометия подлежат нормализации. 
44. /Rez.:/ "Keele ja Kirjanduse" koondregistrid 1958-1967. Tln., "Pe­
rioodika", 1968. 224 S. - СФУ, IV, 1969.3, S. 
/Rez.;/ Указатели журнала "Кеэль я кирьяндус" на 1958-1967 
годы.- На эст. яз. 
45. Läänemeresoome *de~, *о^- noomenite tüvedest. - ESA, 14-15, 
1968-1969, lk. 151-170. 
Резюме: О прибалтийско-финских именных основах на *cfe, *de. 
46. Märkmeid ühe doktoriväitekirja kohta. /Rets. : Mauno Koski. Itä-
merensuomalaisten kielten hiisi-sanue. Semanttinen tutkimus.I. Turku, 1967. 
236 s. (Turun Yliopiston julkaisuja, C, 5.)/ - KK, 1969, 2, lk. 120-125. 
Заметки об одной докторской диссертации. 
47. Soome keeleõpetuse reeglid. Tln., "Valgus", 1969. 312 lk. 
Грамматика финского языка. - На эст. и фин. яз. 
Rets.: Nuutinen, О. Uus soome keele õpik eestlastele. - KK, 1970, 8, 
lk. 512-514. 
48. Soome sõnatüüpidest. - ESA, 14-15, 1968-1969, lk. 181-191. 
Резюме; 0 финских типовых словах. 
49. Журнал "Советское финно-угроведение" за три года своего 
существования/1965-1967/. - ВЯ, 1969, 1, с. 137-143. 
50. Suomalais-eestiläinen tulkkisanakirja = Soome-eesti vestlussõnastik. 
Tln. , "Valgus", 1969. 576 s. 
Финско-эстонскиП разговорник. 
1970, 
51. Congressus Tertius Internationalis Fennougristarum häbitus est. -
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KK, 1970, 10, lk. 614-625. - К aas aut.: H. Saari jt. 
Третий международный конгресс финно-угроведов совершил свою 
работу. 
52. Dekaan Eduard Laugaste filoloogiadoktoriks. - TRÜ, 1970, 3. juuU. 
Декан Эдуард Лаугасте стал доктором филологических наук. 
53. Eesti ja sugulaskeelte mitmusetüübid. - KK, 1970, 8, lk. 454-460. 
Типология форм множественного числа в эстонском и родствен­
ных ему языках. 
54. Julius Mägiste 70-aastane. - Fotoga. - ESA, 16, 1970, lk. 288-291. 
Юлиусу Мягисте исполнилось 70 лет. 
55. Keelest ja selle uurimisest. - Noorus, 1970, 5, lk. 70-71. 
О языке и его изучении. 
56. Kitsaskohti Kreutzwaldi sonaloomingu tõlgendamisel. /J. Peebo ar­
tikli ""Kalevipoja" sõnavara Vi/iedemanni sõnaraamatus" puhul ajeikirjas "Keel 
ja Kirjandus", 1969, 5 ja 12./ - KK, 1970, 6, lk. 346-349. 
Узкие места в трактовке лексических неологизмов Крейцвальда. 
/По поводу статьи Я. Пээбо "Словарный состав "Калевипоэга" в 
словаре Видемана" в журнале "Кеэль я кирьяндус" 1969, 5 и 12./ 
57. Kolmele teadlasele filoloogiadoktori kraad. /Rets.; E. Laugaste. 
Sõnaalguline sisealliteratsioon eesti rahvalauludes. Eesti rahvalaulu struk­
tuur ja kujund. I. - TRÜ Toim., 1969, 234. Töid eesti filoloogia alalt. П. / -
KK, l'^,70, 9, lk. 581-582. 
Трем ученым ученая степень доктора филологических наук. 
/Э. Лаугасте. Начальная и внутренняя аллитерация в эстонских 
народных  п е снях .  -  На  э с т .  я з . /  
58. Soome-ugri keelte kateedri ja eesti keele kateedri tööd 1947-1969. 
Bibliograafia. Trt., 1970. 167 lk. (TRÜ,) - Kaasaut.; V. Kingisepp, A. Ves­
ki. 
Работы, выполненные при кафедрах финно-угорских языков и 
эстонского языка 1947-1969. Библиографический указатель. 
59. "Tähe mõrsja" oletatavaist kohanimedest. I E .  Roosi artikli ""Tä­
he mõrsja" Salme ja tema kosilased" puhul ajakirjas "Keel ja Kirjandus", 
1969, 11 ja 12./ - KK, 1970, 3, lk. 161-162. 
О предпологаемых топонимах в "Невесте звезды". /По поводу 
статьи Э. Рооса "Сальме из народной песни "Невеста звезды" и 
ее женихи" в журнале "Кеэль я кирьяндус", 1969, 11 и 12./ 
60. Vältigem suuri muudatusi. /J. Auli artikli "Nimisõnade kokku- ja 
lahkukirjutamisest anatoomia ja morfoloogia terminoloogias" puhul ajakirjas 
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"Keel ja Kirjandus", 1970, 6./ - KK, 1970, 7, lk. 428. - Kaasaut.: A. Lepp, 
E. Lepp-Kogerman. 
Воздержимся от больших изменений. /По поводу статьи Ю. Ауля 
"Слитное и раздельное написание субстантивных терминов анатомии 
и морфологии" в журнале "Кеэль я кирьяндус", 1970, 6./ 
61, Õnnestunud keelekäsiraamat, /Rets.: Suomen kielen käsikirja. Toi-
mitt. Osmo Ikola. Helsinki, Weilin + Göös, 1968. 540 s.) - KK, 1970, 12, lk. 
768-771. 
Удачный справочник по финскому языку. 
62.0 более поздних по происхождению основах множественного 
числа в прибалтийско-финских языках. - Congressus Tertius Internatio­
nalis Fenno-Ugristarura, Tallinn, 17-23. VIII 1970. Teesid. Тезисы. Thesien. 
I, Tln., 1970, с. 40. 
63. /Рец.:/ 1^>ощева М.П. Наречия в современных мордовских 
языках. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н. Саранск, 1968-
СФУ,У1 , 1970, 4,"с. 313-316. 
64. /Rez.:/Suomen kielen käsikirja. Toimitt. Osmo Ikola. Tapiola, 1968. 
540 S. - СФУ, VI, 1970. 2, S. 148-153. 
1971 
65. Mahukas kohanimeuurimus, /Rets,: V. Pall. Põhja-Tartumaa koha-
nimed.I. Tln., "Valgus". 1969. 316 lk./ - KK, 1971. 1. lk. 55-59. 
Обширное исследование по топонимике. /В. Палль. Топонимия се­
верной части уезда Тартумаа. I. - На зет. яз./ 
66. Murdekeelendid tuntsa ja tuta.- KK. 1971. 3. lk. 153-156. 
Диалектные слова tuntsa и tuta. 
67. Soome keelenäiteid. - ESA. 17. 1971. lk. 173-186. 
Резнме:Образцы финской речи. 
68. Soome keele õpik iseõppijaile. 2., täiend, tr. Tln., "Valgus", 1971. 
304 lk. 
Учебник финского языка для самообучения. - На зет. и фин.яз. 
69. Soome tüüpsõnad, - К. Fibel. А. Pikamäe. Soome-eesti sõnaraamat. 
Tln,, 1971, lk, 596-616, 
Финские типовые слова. 
70. Terminatüvseist konstruktsioonidest terminatiivini. Analüütilisi ter-
mlnatiivikonstruktsioone. - KK, 1971, 9, lk. 535-541, 
От терминативных конструкций к падежу терминативу. Аналити­
ческие терминативные конструкции. 
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71. Terminatiivseist konstruktsioonidest terminatiivini. Terminatiivne il-
latüv. - KK, 1971, 6. lk. 345-351. 
От терминативных конструкций к пгшежу терминативу. Термина-
тивный иллатив. 
72. /Рец.:/ Буэакова Р.В. Синонимия мордовских языков. Дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. н< Саранск, 1970. - СФУ, У11, 
1971, 1 , с. 63-66. 
73. Zum Jubiläum von Paula Palmeos. - СФУ, VII, 1971, 4, S. 324-326. 
К юбилею Паулы Пальмеос. 
1972 
74. Mõnede reduplikatiivsõnade päritolust. - KK, 1972, 4, lk. 221-225. 
О происхождении некоторых редупликативных слов. 
75. Paarist murdesõnast Hoatausa, umbusklik/.• - Sõnasõel, 1. Trt., 
1972, lk. 12-17. 
0 двух диалектных словах /loalausa, umbusklik/. 
76. Paarist refleksiiv-translatiivsete verbide segatüübist (Leningradi ob­
lasti soomlastel). - ESA, 18, 1972, lk. 197-214. 
Резюме: О некоторых смешанных возвратно-транслативных гла­
голах (у финнов Ленинградской области). 
77. Terminatiivseist konstruktsioonidest terminatiivini. Analüütiline sao-
d/fc-konstruktsioon. - KK, 1972, 8, lk. 467-473; 9, lk. 549-556. 
От терминативных конструкций к падежу те1»«инативу. Аналити­
ческая конструкция с послелогом saadik. 
78. /Рец.;/ Баранцев А.П. Фонологические средства лкщиков-
ской речи. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н. Петроза­
водск, 1970. - СФУ, У111, 1972, с. 154-156. 
1973 
79. Eesti terminatiivse emm/s-konstruktsiooni päritolust. - SUST, 1973, 
150. Commentatipnes fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen sexagenarii die 
XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII, Ik. 21-29. 
О происхождении терминативной конструкции на emmis в эстон­
ском языке. 
Summary: On the Origin of Estonian Terminative fmnj/s-Construction. 
80. Kahest kagueesti esindajast haava( /^-sõnaperes. - Sõnasõel, 2. 
Trt., 1973, lk. 29-35. 
О двух юго-восточных представителях в семье слов на -haava( I) 
в эстонском языке. 
81. Koidu Uustalu filoloogiakandidaadiks. /Rets.: К. Uustalu. Lõuna-
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Eesti saksakeelne toponüümia (moisanimed). (Deutschsprachige Toponymie 
Südestlands (Güternamen).) Trt.,  1972./ -  KK, 1973, 3, lk. 187-188. 
Койду Уусталу присвоена научная степень канди.цата филологи­
ческих наук. 
82. Läänemeresoome aluskeele varajasest murdeliigenduscst (eriti  eesti  
ja soome keelt silmas pidades). - Läänemeresoome filoloogia sümpoosion, 1973. 
Teesid. Tln., 1973, lk. 5-8. 
0 первичном диалектном членении прибалтийско-финского язы­
ка-основы (в частности, эстонского и финского языков). 
83. Läänemeresoome aluskeele varasest murdeliigendusest, eriti eesti 
ja soome keelt silmas pidades. - KK, 1973, 3, lk. 151-162; 5, lk. 291-299. 
0 первичном диалектном членении прибалтийско-финского языка-
основы , в частности, эстонского и финского языков. 
84. Väitekirjad eesti keele alalt. /Rets.: J. Peebo. "Kalevipoja" sõna­
vara. Trt., 1973; R. Käsik. Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahekor-
rad tänapäeva eesti keeles. Trt., 1972./ - KK, 1973, 8, lk. 509-511. - Kaas-
aut.: R. Kull. 
/Кандидатские/диссертации по эстонскому языку. /Я.Э. Пеэбо. 
Словарный состав эпоса "Калевипоэг"; Р.О. Казик. Деривахдаонные от­
ношения глаголов и отглагольных существительных в совершенном эс­
тонском языке. - Обе на эст. яз./ 
65. Suorasdais-eestiläinen tulkkisanakirja = Soome-eesti vestlussõnastik. 
2. tr. Tln., "Valgus", 1973. 592 s. 
Финско-эстонский разговорник. 2-  изд. - На фин. и эст. яз. 
1974 
86. Keeleteaduse väitekirjad. /Rets.: J. Simm. Võnnu kihelkonna asus-
tusalane toponüümika. Tln., 1973./ - KK, 1974, 1, lk. 60-61. 
/Кандидатские/диссертации по языкознанию. /Рец.: Я. Симм. 
Комонимы Выннуского прихода. - На эст. яз./. 
87./Рец.;/ Käsik, R. Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahe-
korrad tänapäeva eesti keeles. Väitekiri filol.-kand. tead. kraadi taotlemiseks. 
Trt., 1972. - СФУ, X, 1974, 4, c. 275-279. 
Казик P.Деривационные отношения глаголов и отглагольных су­
ществительных в современном эстонском языке. Канд. дис. на соиск. 
учен.степ. канд. филол. н. - На эст. яз. 
88. /Рец.;/ Peebo, J. "Kalevipoja" sõnavara. Väitekiri filol.-kand. 
tead. kraadi taotlemiseks. Trt.,  1973. - СФУ, X, 1974, 3, c. 212-216. 
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Пеэбо Я>- словарный состав эпоса "Калевипоэг". Дис. на со-
йск. учен. степ. канд. филол, н. - На эст. яз. 
89. /Рец.:/ Simm. J.: V&nnu kihelkonna asustusalane toponüümika. 
VSitekiri filcd.-kand. tead. kraadi taotleroiseks. Tln., 1973. - СФУ/Х> 1974, 
4. с. 279-282. 
Симм Я. Комонюш Выннуского прихода. Дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. н. - На эст. яз. 
90. Terminatiivseist konstruktsioonidest terminatiivini. Teel terminatii-
vüe.I. - KK, 1974, 1, lk. 7-14.-
От те1М<1инативньк конструкций к падежу термннативу. На пути 
к терминативу. I. 
91. Terminatiivseist konstruktsioonidest terminatiivini. Teel tcorminatii-
vile. П. - KK, 1974, 4, lk. 219-225. 
От терминативных конструкций к падежу терминативу. На пути 
к терминативу. II . 
Terminatiivseist konstruktsioonidest terminatiivini. Terminatiivi tu­
lek. - KK, Ш4, 6, lk, 347-355. 
От терминативных конструкций к падежу терминативу. Становле­
ние терминатива. 
93. Udmurdi rindlause uurimus. /Rets.: В.Г. Калашникова. Сложно­
сочиненные предложения в удмуртском языке (в историческом осве-
цеиии). Л^с. на ссжск. учен. степ. канд. филол. н. Глазов, 1974./-
ЮС, 1974, 10, 1к. 640. 
Исследование о сложносочиненных предложениях в удмуртском 
языке. 
94. Uurimus udmurdi linnunimetusist. /Rets.: Соколов C.B. Назва­
ния птиц в удмуртском языке. Ижевск, 1973./ - КК, 1974, 2, 1 к. 
126. 
Исследование о названиях птиц в удмуртском языке. 
95. /Rez.:/ Uustalu. К. Lõima-Eesti saksakeelne toponüümia (mõisanimt i). 
(Deutschsprachige Toponymie Südestlands (Güternamen).) Oiss. (in estnische-
Sprache) zur Erlangung des wissenschaftlichen Grades einer Kandidatin der 
Philologie. Trt., 1972. - СФУ, X. 1974, S. 69-73. 
Уусталу К. Немецкая топонимия Южной Эстонии (название мыз). 
Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н. - На эст. яз. 
96. К вопросу об этапах развития терминатива в эстонском язы­
ке. - Вопросы советского финно-угроведения. Языкознание. (Тезисы 
докл. и сообщ. на ХУ конф. по финно-угроведению, поев. 250-летию 




97. Akadeemik Paul Ariete juid>eliks. - TRO Toim.j 1975, 344. Fenno-
ugristica = Труды по финно-угроведению, 1, lk. 7-16". - Pseudonüüm: 
Р. А. 
К юбилею академика Пауля Аристэ. 
98. Doktoriväitekiri liivi keele derivatsioonist. /Rets.; E. Vääri. Algu­
pärased tuletusliited lilvi keeles, Trt., 1974./ - KK, 1975, 7, lk. 444-445. 
Докторская диссертация о деривации ливского языка. /Э. Вяари. 
Исконные словообразовательные суффиксы в ливском языке. - На 
эст, яз./. 
99. Doktoriväitekiri mari kirjakeele ajaloost. /Rets.: Иванов И. Воз­
никновение и развитие марийского литературного языка. Йошкар-
Ола, 1975./ - КК. 1975, 8, 1к. 512. 
Докторская диссерта1и1я об истории марийского литературного 
языка. 
100. Doktoriväitekiri noomenimorfoloogia cdalt. /Rets.: Н. Paunonen. 
Monikon genetiivin muodöstus suomen kielessä. 1. Johdanto. Yksivartaloisten 
kaksitavujen monikon genetiivi suomen murteissa. Helsinki, 1974. 318 s. 
(SUST, 317.)/ - KK 1975, 10, lk. 637-639. 
Докторская диссертация о морфологии имени. 
101. Keeleteaduse doktorid. /Rets.: Н. Rätsep. Eesti keele lihtlause 
struktuur. Verbikesksed lausemallid. Trt., 1974./ - KK, 1975, 1, lk. 62-63. 
Доктора филологических наук. /Ред.: X. Рятсеп. Структура 
простого предложения в эстонском языке. Ориентированные на гла­
гол модели предложения. Тарту. 1974. - На эст. яз./ 
102. Kroonika. /К. Ananjina kaitses kandidaadiväitekirja./ - KK, 1975, 
4, lk. 252. 
Хроника. /К. Ананьина защитила канд. дис. по теме "Верхне-
-алатырские говоры мокшанского языка". Саранск, 1974./ 
103. Leivu keelesaare jenhiga ~ jehiga. - Sõnasõel, 3. Trt., 1975, lk. 
76-78. 
Слова jenhiga jehiga в лейвуском диалекте эстонского языка. 
104. Läänemeresoome keelte hilistekkinud mitmusetüvedest. - Congres-
sus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum Tallinnae häbitus 17.-23. VIII 
1970. Pars I. Aeta linguistica. Tallinn, "Valgus", 1975, lk. 191-195. 
О более поздних по происхождению основах множественного чис­
ла в прибалтийско-финских языках. 
105. Läänemeresoome keelte mitmusetüvedest (pea^niselt ühesilbilisis noo-
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meneis). - TRO Toina;, 1975, 344. Fenno-ugrietica = Труды по финно-угро-
вед^внию, 1, lk. 17-30. 
Резюме: Об основгис мнбкествеиного числа щжбгштийско-фиыскиз^ 
языкгис (преимущественно в односложных именгис). 
Zsfass.: Zu den Pltiralstämmen in den ostseefinnisczen Sprac^ien (vor­
wiegend in eii^öilbigen Nomina). 
106. PiÜL haavad)-8&na.pexe tagamaadele kirjakeeles ja murdeis. - KK. 
1975, 8. lk. 473-481. 
Взгляд на словообразования с -haavad) в литературном языке 
и диалектах. 
107. Professor Paul Ariste teadlaseteest. - TRÜ, 1975, 31. jaan. 
0 пути ученого у профессора Пауля Аристэ. 
108./Рец.:/ Rätsep, Н. Eesti keele lihtlause struktuur. Verbikesksed 
lausemallid. Väitekiri filol.- dr. tead. kraadi taotlemiseks. Trt., 1974. - СФУ, 
Xl, 1975, 4. c. 301-305. 
Рятсеп X. Структура простого предложения в эстонском языке. 
Ориентированные на глагол модели предложения. Дис. на соиск. учен, 
степ.д-ра филол. н. - На эст. яз. 
109. Sada aastat Wiedemanni eesti keele grammatikat. - KK, 1975, 12, 
lk. 715-726. 
Сто лет эстонской гракматнки Видемана. 
110. soome-ugri keeled. - ENE, 1975, kd. 7, lk. 231. 
финно-угорскве языки. 
111. Valdek Pall filoloogiadoktoriks. /Rets.: V. Pall. Põhja-Tartumaa 
toponüümika. Tln., 1975./ - KK. 1975. 8. lk. 510-511. 
Вальдеку Паллю присвоена научнг1я степень доктора филологи­
ческих наук. /Рец.: В. Пёшль. Топонимика северной части Тарту-
маа. - На эст. яз. 
112. Vana kirjakeele emmi к immik. - Sõnasõel. 3. Trt., 1975. lk. 
71-75. 
Слова emmiк immik в старой эстонской письменности. 
113. Vana kirjakeele terminatiivseist amma-, ommo-konstrukteioo-
nidest. - ESA, 19-20, 1973-1974, lk. 135-149. 
Резюме: Терминативные конструкции на amma, атто в старой 
эстонской письменности. 
114. Väitekiri süntaksi j^etamisest. /Rets.: U. Rõigas. Eesti keele 
lause^etuse individualiseeritud käsitlemine 7. klassis algoritmide baasil. 
Väitekiri filol.- kand. tead. kraadi taotlemiseks. Trt.. 1975./^ЦСК, 1975, 4. 
lk. 252. 
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/Кандидатски/ диссертация о преподавании синтаксиса. /Рец.: 
Рыйгас М. Индивидуализированное обучение синтаксису эстонского 
языка в У11 классе на основе алгоритмов. - На эст. яз./ 
115. /Rea.;/ Основы финно-угорского языкознания (вопросы 
происхождения и развития финно-угорских языков). М., "Наука", 
1974. 484 S. - СФУ, XI, 1975, 1, S. 207-216. 
116. /Рец.;/ Соколов С.В. Названия птиц в удмуртском язы­
ке. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Ижевск, 1973.— 
СФУ, XI, 1975, 1, с. 63-66. 
117. Ober eine Neubildung in den finnisch-ugrischen Sprachen (auf 
dem Hintergrunde der pronominalen Typologie); - СФУ, XI, 1975, 4, S. 235-
241. 
Резюме: Об одном новообразовании в финно-угорских языках 
(на базе местоименной типологии). 
1976 
118. Keelest ja selle uurimisest. - Keel, mida me uurime. Tln., "Val­
gus", 1976, lk. 46-49. 
0 языке и его изучении. 
119. /Rez.:/ Laanest, А. Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Tln., 
1975. 240 S. - СФУ, XII, 1976, 3, S. 214-224. 
Лаанест А. Введение в прибалтийско-финские языки. - На эст. 
яз. 
120. /Рец.:/ Leppik, М. Ingerisoome kurgola murde fonoloogilise 
süsteemi kujunemine. Tln., 1975. 226 c. - сфу, XII, 1976, 2, c. 133-137. 
Леппик M. История фонологической системы курголовского фин­
ского диалекта в Ингерманландии. - На эст. яэ. 
121. Mõnede reduplikatiivkeelendite koostisest. - ESA 21, 1975, Tln., 
1976. lk. 23-30. 
Резюме: О составе некоторых слов с удвоенной основой. 
122. /Рец.;/ Pall, V. Põhja-Tartumaa toponüümika. Väitekiri filol.-dr. 
tead. kraadi taotlemiseks. Tln., 1975. - СФУ, XII, 1976, 4, c. 303-307. 
Палль В. Топонимия северной части Тартумаа. Дис. на соиск. 
учен. степ, д-ра филол. н. - На эст. яз. 
123. Slaavi laenudest soome-ugri keeltes. - TRO Toim., 1976, 382. 
Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 2, lk. 3-15. 
Реэкме: О славянских заимствованиях в финно-угорских язы­
ках. 
124. uraali keeled. - ENE, 1976, kd. 8, lk. 222. 
уральские языки. 
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125. Uut soome keele süntaksi alalt. /Rets.: O. Ikola. Lauseenvastike-
oppia. Helsinki, 1974. 94 lk. (Tietolipas, 76.)/ - KK, 1976, 7, lk. 443-444. 
Новое в области финского синтаксиса. 
126. Vana kirjakeele küsisönu /eis, es, eks, eps/. - KK, 1976, 6, lk. 
343-350. 
Вопросительные слова раннего литературного языка /eis, es, 
el<s, eps /. 
127. /Рец.;/ Ананьина К.И. Верхне-алатырские говоры мокшан­
ского языка. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н. Саранск, 
1974.- СФУ, XII, 1976, 1, с. 67-69. 
128./Рец.:/ Техшяшина Т.И. Язык бесермян. М., "Наука", 1970. 
288 с. - TRO Toiro., 1976, 397. Fenno-ugristica = Труды по финно-угро-
ведению, 3, с. 149-153. 
129. Der Genitiv des Plurals im Wotischen auf dem Hintergrund der 
obhquen Kasus. - СФУ, XII, 1976. 4, S. 263-282. 
Резюме:0 водском генитиве множественного числа на фоне кос-
ве н ных падежей. 
1977 
130. Pronoomenite morfoloogiat. Pronoomen fces. - KK, 1977, 1, lk. 
18-26. 
О морфологии местоимений. Местоимение kes 'кто'. 
131. Vabariiklik meditsüniterminoloogia komision alustas. /Asutamiskoos­
olek./ - Edasi, 1977, 17. dets. 
Республиканская комиссия по медицинской терминологии начала 
свою работу. /Учредит, собрание./ 
132. Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 1. Trt., 1977. 91 lk. 
(TRÜ. Soome-ugri keelte kat.) 
Энские словосочетания и выражения.1. - На фин. и эст. яз. 
133. Voldemar Metsamärt. /1902-1975. Nekroloog. - Fotoga. / - ESA. 22, 
1976 /Tln., 1977/, lk. 220-222. 
Вольдемар Метсамярт. /1902-1975. Некролог. - С фото./ 
134. Ühesilbiliste noomenite mitmusetüvedest soome keeles (võrrelduna 
sugulaskeelte ga). - ESA. 22, 1976 /Tln., 1977/, lk. 127-142. 
Резюме: Об основах множественного числа односложных слов в 
финском языке/i плане сравнения с другими родственными языкам!^ 
135./Рец.;/ Учкина В.И. Инфинитив в мордовских языках. Дис. 
насоиск. учен. степ. канд. филол. н. Саранск, 1975. - СФУ, Х111, 
1977, 1 , с. 70-72. 
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136. SuomalaiB-eestiläinen tiilkkieanakirja.š^Soome-eesti vestmilc^ 3., 
täiend, tr. Tln., "Valgus", 1977. 576 s. 
Финско-эстонский разговорник. 3- , дрп. изд. - На фин. и эст. 
яз. 
1978 
137. DoktörivSitekiri ersamordva keele alalt. /Rets.: Цыганкин Д.В. 
Морфология имени существительного в дигшектгис эрзя-мордовского 
языка. |1::ловоизменекие и словообразование.) Саранск, 1978./ -
КК, 1978, 9, 1к. 569-570. 
Докторская диссертация по эрзя-мордовскому языку. 
138. Erandlik adverbitüüp /öösel/. - KK, 1978, 3, lk. 146-154. 
Необыкновенный тип наречия /öösel/. 
139. Kaitsti väitekirju. /Rets.: Атс1мано.в М.Г. Этнонимы удмуртов 
в топонимии. Тарт7, 1978; Бнушкина K.P.,Основные индивидуально-
топологические варианты смешанного двуязычия у мордвы-эрзи цен­
тральных районов Башкирской АССР. Саранск, 1978./ - КК, 1978, 
10, 1к. 637-638. 
Зёицитили /кандидатские/ диссертации. 
140. Kaks väitekirja komi keele alalt. /Rets.: Безносикова Л.М. Роль 
диалектной лексики в формировании словарного состава коми лите­
ратурного языка. Сыктывкар, 1977; Ракин А.Н. Лексика флоры коми 
языка. Сыктывкар, 1977./ - КК, 1978, 8, 1к. 509-51П. 
Две кандидатских диссертации по коми языку. 
141. Meie esimene doktoriväitekiri pediaatria alalt. /Бостон Л. Об изме­
нениях обмена витаминов группы В (В^, В^, Bg, РР), особенно тиа­
мина и активности транскетолазы при острой пневмонии у детей до 
трехлетне но возраста. Тарту, 1977./ - Edasi, 1978, 8. apr. - Pseudo­
nüüm: Ants Kivi. 
Наша первая докторская диссертация по педиатрии. 
142. Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid, i ,  2. tr. Trt., 1978. 
lk. 91. (TRO. Soome-ugri keelte kat.) 
Финские словосочетания и выражения. 1. 2-  изд. - На фин. и 
эст. яз. • 
143. Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 2. Trt., 1978. 104 lk. 
(TRO. Soome-ugri keelte kat.) 
Финские словосочетания и выражения. 2. - На фин. и эст. яз. 
144. Soome s6nakonstr\iktsioone ja väljendeid^ 3. Trt., 1978. 108 lk. 
(TRÜ. Soome-ugri keelte kat.) 
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Финские словосочетания и выргикения. 3. - На фин. и эст.яз. 
145. Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 4. Trt., 1978. 108 lk. 
(TRO. Soome-ugri keelte kat.) 
Финские словосочетания и выражения. 4. - На фин. и эст.яз. 
146. Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 5. Trt., 1978. 108 lk. 
(TRO. Soome-ugri keelte kat.) 
Финские словосочетания и выргикения 5. - На фин. и эст. яз. 
147. Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid.6. Trt., 1978. 108 lk. 
(TRO. Soome-ugri keelte kat.) 
Финские словосочетания и выргикения. 6. - На фин. и эст. яз. 
148. Soome vana kirjakeele harjutusülesanded, tekstid ja sõnaseletu­
sed = Vanhan kirjasuomen tehtäviä, tekstejä ja sananseUtyksiä. Trt., 1978. 
76 lk. (TRO. Soome-ugri keelte kat.) 
Упражнения, тексты и толкования слов старой финской пись­
менности. - На фин. и эст. яз. 
149. Vana kirjakeele hüüs ^ hüis. - ESA, 23, 1^77 /Tln., 1978/, lk. 
11-21. 
Резюме: Слово hüüs ̂  hüis в старой эстонской письменнос­
ти. 
150. Vereloome- ja lümfoidkoe kasvajaliste haiguste rahvusvaheline 
klassifikatsioon. /Ladina, eesti, vene ja inglise keeles. / - NET, 1978, 5, lk. 
463-466. - Kaasaut.: V. Sillastu. 
Международная классификация опухолевых заболеваний крове-
вторной и лимфоидной тканей. - На лат., эст., рус. и англ. яз. 
151. Väitekirjade kaitsmine. /Rets.: Егорова A.C. Определитель­
ная конструкхшя в мордовских языках. Тарту, 1977; Илькинова М.З. 
Обособленные второстепенные члены предложения в современных MIDP-
довских (мокшанском и эрзянском) языках. Саранск, 1976; Андуга-
нов Ю.В. Сложные слова в марийском языке, Тарту, 1977./ - КК, 
1978, 2, 1к. 123-124. 
Згицита /кандидатских/ диссертаций. 
152. Väitekirjade kaitsmine. /Rets.: Казепалу С.А. Деривационные 
и семантические аспекты при формировании эстонской животновод­
ческой терминологии. Тарту, 1977; Горват Е.И. Фонетическая сис­
тема венгерских говоров Потисья Закарпатской области УССР. Уж-
,город, 1977; Пунжина A.B. Именные категории в калининских гово­
рах карельского языка. Петрозаводск, 1977; Грачева Ф.Т. Фразео­
логия марийского языка. Йошкар-Ола, 1977./ - КК, 1978, 4,1 к.250. 
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Защита /кандидатских/ диссерта1Ц1й. 
153. Ohest vana kirjakeele kOsipartiklist /eps/. - TRÜ Toim., 1978,. 
460. Töid eesti filoloogia alalt, 5. Eesti keele sõnavara probleeme, lk. 
15-19. 
Резкме: Об одном вопросительном слове раннего литературно­
го языка /eps/. 
154. /Рец.;/ Ляшев В.А. Фонетико-морфологические особен­
ности вымского дисшекта коми язилса. Дис. на соиск. учен. степ, 
канд. филол. н. Сыктывкар, 1975. 267 с. - TRD Toim., 1978, 456. 
Fenno-ugristica. = Труды по финно-угроведению, 5, с. 145-151. 
155. /Рец.;/ Федотова В.П. Фразеологические единицы в ка­
рельском языке. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н. Пет­
розаводск, 1977. - СФУ, Х1У, 1978, 3, с. 216-220. - Соавт. Фе­
ликс Вакк. 
156. Ober die pluralischen Genitivformen des Finnischen (vor allem 
bei den Personalprononuna). - СФУ, XIV, 1978, 4, S. 258-266. 
Резюме: 0 генетиве множественного числа в финском языке (в 
частности личных местоимений). 
157. Zum Jubiläum Osmo Ikolas. - СФУ, XIV, 1978, 2, с. 156-158. 
К юбилею Осмо Иколы. 
1979 
158. Hinnatav.kohanimeuurimus. /Rets.: V. Pall. Põhja-Tartumaa ko­
hanimed. П. Tln., "Valgus", 1977. 328 lk. / - KK, 1979, 3, lk. 180-183. 
Ценное исследование по топонимии. /Рец.: В. Пгшль. Топони­
мия северной части уезда Тартумаа. - На зет. яз./ 
159. Huvitav ja kasulik raamat meie emakeele süsteemist. /Rets.: M. 
Hint. Häälikutest sõnadeni. Emakeele häälikusüsteem üldkeeleteaduslikul 
taustal. Tln., "Valgus", 1978. 252 lk. / - KK. 1979, 1, lk. 50-53. 
Интересная и полезная книга о системе родного языка. /Рец.: 
М, Хинт. От звука к слову. Фонетическая система родного языка 
на общелингвистическом фоне. - На зет. яз./ 
160. Kaks väitekirja kaugemate sugulaskeelte alalt. /Rets.: Алямкин 
H.C. Порядок слов в простом повествовательном предложении мор­
довских языков. Саранск, 1978; Вгшитов Г.Н. Подлежащее в марий­
ском языке. Тарту, 1978./ - КК, 1979, 3, 1к. 190-191. 
Две /кандидатских/ диссертации по неблизкородственным язы­
кам. 
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161. Kandidaadiväitekiri mari keele süntaksi alalt. /Rets.: ИвансваЗ.К. 
Однородные члены предложения в марийском языке. Тарту, 1978./ -
КК, 1979, 4, 1к. 320. 
Кандидатская диссертация по синтаксису ма^мйского языка. 
162. Oskussõnu ka meedikuUe. iRets,: J. Aul. Zooloogia võõrsõnade 
leksikon. Tln., "Valgus", 1978. 192 lk. / - NET, 1979, 1, lk. 74-76. - Kaas-
aut.: Lea Boston. 
Терминологических слов и для медиков. /Рец.: Ю. Ауль. Зооло- . 
гический словарь иностранных слов. - На эст. яз./ 
163. Rudimentaarsed verbivormid hoide, j6ud^ kiuste. - KK, 1979, 6, 
345-349. 
Рудиментарные глагольные формы hoide, jõude, kiuste. 
164. Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 7. Trt., 1979. 83 lk. 
(TRÜ. Soome-ugri keelte kat.) 
<  некие словосочетания и выражения. 7. - На фин. и эст. яз. 
Rets.: Sajavaara, Р. Ohe lünga täiteks. /Р. Alvre. Soome sõnakonstruk­
tsioone ja väljendeid. 1-7./ - KK, "1980, 5, lk. 3.12-514. 
Arv.: Vartiainen, P. Suomen sanontoja viroksi tulkittuna. - Sananjalka, 
23, 1981, s. 182-185. 
165. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid 
(konsonantühendid). Trt., 1979. 116 lk. (TRO. Soome-ugri keelte kat.) 
Упражнения и материалы по исторической фонетике уральских 
языков (сочетания консонантов). 
166; UuraU keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid 
(üksikkonaonandid). Trt., 1979. 111 lk. (TRO. Soome-ugri keelte kat.) 
Упражнения и материсшы по исторической фонетике уральских 
языков (отдельные консонанты). 
167. Verbi parandama adverbistunud vorme. - KK, 1979, 2, lk. 90-95, 
Отглагольные наречия с основой на parandama. 
168. Ohe oskussõnastiku head ja vead. /Rets.: J. Aul. Zooloogia võõr­
sõnade leksikon. Tln., "Valgus", 1978. 192 lk. / - KK. 1979, 6, lk. 371-375. -
Kaasaut.: L. Boston. 
Сильные и слабые стороны одного терминологического словаря 
/Рец. ;Ю. Ауль. Зоологический словарь иностранных слов. - На эст. 
яз. / 
169./Рец.;/ Лаанест А.Х. Историческая фонетика и морфология 
ижорского языка. Дис. на соиск. учен. степ, д-ра фйлол. и. Тал­
лин 1978. - СФУ, ХУ, 1979, 3, с. 192-196. 
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170. О некоторых общих и отличительных чертах консонантиз­
ма в прибалтийско-финских и пермских языках. - Вопросы финно­
угроведения. Языкознание. (Тезисы докл. на ХУ1 Всесоюз. конф. 
финно-угроведов), июнь 1979 г. 1. Сыктывкар, 1979, с. 3-4. 
171. /Рец.:/ Ракин А.Н. Лексика флоры коми языка. Дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. н. Сыктывкар, 1977. - СФУ, ХУ, 
1979, 1, с. 54-57. 
1980 
172. Arvo Laanest filoloogiadoktoriks. - KK, 1979, 4, lk. 251. 
Арво Лаанесту присвоена научная степень доктора филологи­
ческих наук. 
173. g/-liitelisist pronoomeneist. - KK, 1980, 9, Uc. 539-543. 
Местоимения на окончание -gi. 
174. Kandidaadiväitekiri ugri-samojeedi keeleseoseist. /Rets.: Xe-
лимский E.A. Древнейшие угорско-сгикодийские языковые связи. 
(Анализ некоторых аспектов генетических и арегшьных взаимоот­
ношений между ур^ьскими языкгиш) . И., 1978.У - КК 1980, 4, 
1к. 254. 
Кандидатская диссертация о. угсч>ско-самодийских языковых 
связях. 
175. Lausestruktuuri arengust uurali keeltes. - TRO Toim., 1980, 
517. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, б, lk. 5-19. 
Резюме: О развитии структуры предложений в урешьских язы­
ках. 
176. Paul Ariste 75. - TRO, 1980, 25. jaan. 
Паулю Аристэ - 75. 
177. Sõnust tuusija, tuuseldaja. - KK, 1980, 1, lk. 29-33. 
0 словах tuusija, tuusetdaja. 
178. Vana kirjakeele 16unaeestilisi küsisõnu /eis, esi. - TRO Toim., 
1980, 517. Fenno-ugristica = Труды no финно-угроведению, 6, lk. 20-
26.  
Резюме: О южно-эстонских словах в раннем литературном язы­
ке {eis, es/. 
179. V rahvusvaheline fennougristide kongress. - KK, 1980, 11, lk. 
696-703. - Kaasaut.: S. Ruutsoo jt. 
V международный конгресс финно-угроведов. 
180. Ohe töö lõpetus saadab teise algust. /Rets.: Eesti sõnavara. Tln., 
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"Eesti Raamat" 1980. 160 1k. (ESA, 24, 1978,)/ - KK, 1980, 8, lk. 503-505. 
Окончание одной работы подсказывает начало другой. /Рец.: 
Эстонская лексика. (Ежегодник Общества родного языка, 24,1978.) 
Наэст. яз./ 
181./Рец.:/ Безносикова Л.М. Роль диалектной лексики в фор­
мировании словарного состава коми литературного языка. Дис. на 
* соиск. учен. степ. канд. филол. н. Сыктывкар, 1977. 199 с. + 
прил. 318 с. / - TRO Toim., 1980, 550. Fenno-ugristica = Труды по фин-
но-угроведению, 7, с. 127-132. 
182. Рец.:/ Метсланг Х.А. Некоторые синтаксические аспекты 
стихового паргшлелизма в эстонской рунической песне. Дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. и. Таллин, 1978. - СФУ, ХУ1, 
1980, 1, с. 70-73. 
183.0 некоторых формах множественного числа в прибалтийско-
финских языках. - Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugrii=tarum. 
Turku, 20-27. VIII 1980. Summa dissertationum. Turku, 1980, c. 3. 
184. *0^-, *c/e-vartaloiden monikkotaivutuksesta suomessa. - TRO Toim., 
1980, 550. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 7, s. 5-19. 
Резюме: О множественном числе основ на *-ое, в финском 
языке. 
185. Ober einen Ausnahmerektionstyp in den ostseefinnischen Sprachen. -
СФУ, XVI, 1980, 4. S. 254-258. 
Резюме; Об одном исключении в управлении падежами в прибал­
тийско-финских языках. 
1981 
186. Filoloogide tegevusmailt. - VEKSA kalender 1982. Tln., "Perioodi­
ka", 1981, lk. 54-56. 
Одеятельности филологов /Тартуского государственного уни­
верситета/ . 
187. Kandidaadiväitekiri lapi keelest /Rets.: Зайков П.М. Бабинский 
диалект сагшского языка, (фонолого-морфологическое исследование^ 
Тарту, 1980. / - КК, 1981, 3, 1к. 192. 
Кандидатская диссертация о сагшском языке. 
188. Kandidaadiväitekirju soome-ugri keelte alalt. /Rets.: Маркианова 
Л.Ф. Суффиксальное глагольное словообразование в карельском язы­
ке. Петрозаводск, 1980; Загуляева Б. Ш. Прикильмезкие говоры 
удмуртского языка. Тарту, 1980; Петухова Л.А. Глагольно-имеиные 
словосочетания в марийском языке. Тарту, 1980./ - КК, 1981, 4, 
1к. 252-253. 
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Кандидатские диссертации по финно-угорским языкам. 
189. Kas põranda ja põrmu kaudu Permi? - KK, 1981, 7, lk. 407-413. 
Есть ли связь между словгики põrand, рбгт и Perm /Перьм/? 
190. Kohanimeuurija Marja Kallasmaa filoloogiakandidaadiks. /Rets.: 
Калласмаа М.Э. Структура эстонской микротопонимии (на материале 
западного дигшекта). Таллин, 1980./ - КК, 1981, 7, 1к. 445-446. 
Исследователю топонимии Марье Калласмаа присвоена научная 
степень кандидата филологических наук. 
191. Koritamineerunud de-mitmus. - TRO Toim., 1981. 574. Töid eesti 
filoloogia alalt, 8. Eesti keele grammatika probleeme, lk. 3-10. 
Резюме: Контгишнированное множественное число на -de .  
192. /Rets.: / Laanest, А. Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Tal­
linn, 1975, 240 lk. - TRÜ Toim., 1981, 566. Fenno-ugristica = Труды по 
финно-угроведению, 8, lk. 161-165. 
Лаанест А. Введение в прибалтийско-финские языки. - На эст. 
я з .  
193. /Rets.: / Leppik, М. Ingerisoome kurgola murde fonoloogilise süs­
teemi kujunemine. Tln., 1975. 228 lk. - TRO Toim., 1981, 566. Fenno-ugris­
tica = Труды по финно-угроведению, 8, lk. 165-169. 
Леппик М. История фонологической системл курголовского фин­
ского диалекта в Ингерманландии. - На эст. яз. 
194. Pildikesi Soome Kirjanduse Spitsi ajaloost. /Rets.: 15 vuosikymmentä 
kirjallisia dokumentteja erään seuran historiasta. Toimitt. Marja Hirvonen, An­
na Makkonen, Anna Nybodas. Helsinki, 1981. 309 s. (SKS toim., 368.)/ - KK, 
1981, 10, lk. 635-636. 
Картиночки из истории Финского литературного общества. 
195. Soome vana kirjakeele harjutusülesanded, tekstid ja sõnaseletused = 
Vanhan kirjasuomen tehtäviä, tekstejä ja sananselityksiä. 2. tr. Trt., 1981. 
76 lk. (TRÜ. Soome-ugri keelte kat.) 
Упражнения, тексты и толкования слов старой финской пись­
менности. 2-  изд. - На фин. и эст. яз. 
196. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid 
(konsonantühendid). 2. tr. Trt., 1981. 116 lk. (TRÜ. Soome-ugri keelte kat.) 
Упражнения и материалы по исторической фонетике уральских 
языков (сочетания консонантов). 2-  изд. - На эст. яз. 
197. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid 
(üksikkonsonandid). 2. tr. Trt., 1981. 111 lk. (TRÜ. Soome-ugri keelte kat.) 
Упражнения и материалы по исторической фонетике уральских 
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языков (отдельные консоиавты). г-'в изд. - Ва эст. яз. 
198. /Rets.:/ Uusi eesti s3mi. Kogunud ning määratluste, inglise- ja 
rootsikeelsete vastetega varustanud Raimo Raag. Uppsala. 1979. 88 lk. -
TRDToim., 1981, 566. Fenno-ugristica = Труды по ^нно-угроведевню, 
8, lk. 178-181. 
Paar Р. Новые эстонские слова. - Ва эст. яз. 
199. Uut slf^avi ja soome-ugri keelesuhete alalt. /Rets.: Ткаченхо О.Б. 
Сопоставительно-историческая фразеология славянских и фивно-
угорских языков. Киев, "Наукова думка", 1979. 300 е./ - КК, 1981, 
3. 1к. 185-186. 
Новое в области славяно-угрофинеких языковых контактов. 
200. vee/o/cs-tüüp kirjakeeles ja murdeis. - KK, 1981, 1, lk. 24-30. 
Слова типа vee/^cs в литературнсм« языке и в дигшектах. 
201. Vepsa regivärsi mõistatus. - TRU Toim., 1981, 587. Studia met-
rica et poetica, lk. 3-12. 
Резюме: Загадка вепсского рунического стиха. 
202. Väitekiri tegumoekategooriast. /Rets.: Ведяшкин U.M. Катего­
рия залога в эрзя-мордовском литературном языке. Саранск, 1979./-
КК, 1981, 8, 1к. 512. 
/Кандидатская/ диссертация о категокжи залога. 
203. Väitekirja kaitsmine. /Rets.: Щанкина H.A. Грамсатические 
средства выражения временных и пространственных отношений в мор­
довских языках. Саранск, 1980./ - КК, 1981, 6, 1к. 383. 
Защита /кандидатской/ диссертации. 
204. Väitekirjade kaitsmine./Rets.: Ледяйкина В.А. Причастие в мор­
довских языках. Тарту, 1980; Черных В.А. Глагольное словообразо­
вание в коми языке. Тарту , 1981./ - КК, 1981, 5,1к.319. 
Защита /кандидатских/ диссертаций. 
205. Väitekirju eesti keele ja kirjanduse alalt. /Rets.: Казепгшу С.А. 
Деривационные и семантические аспекты при формировании эстонской 
животноводческой терминологии. Тарту, 1977; Ваба Л,Р. Латывккие 
заимствования в эстонском языке. Тгшлин, 1978; Кулдсепп Т.А. Ре-
цепхдая эстонской литературы в Финляндии. Тарту, 1978; Тальтс Л.А. 
Рецепция эстонской драматургии в Пярнуском театре в 1985-1975 гг. 
Тарту, 1978./ - TRO Toim., 1981, 566. Fenno-uRristica = Труды по фин-
но-угроведению, 8, 1к. 149-153. - Kaasaut.: V. Kingisepp. 
/Кандидатские/ диссертации по эстноскому языку и эстонской 
литературе. 
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206. /Рец.: /Иванов И.Г. Возникновение и развитие марийско-
го литературного яэшса. Дис. на соиск. учен. степ, д-ра филол. 
н. Йошкар-Ола, 1975. 384 с. - TRO Toim., 1981, 566. Fenno-ugristica = 
Труды по финно-угроведению, 8, с. 175-177. 
207. /Рец.;/ Маркианова Л.Ф. Суффиксальное глагольное сло­
вообразование в карельском языке. Дис. на соиск. учен. степ, 
канд. филол. н. Петрозаводск, 1980. - СФУ, XVII, 1981, 4, с.301-
303. 
208. /Rets.:/ Метсланг X. Некоторые синтаксические аспекты 
стихового параллелизма в эстонской рунической песне. Дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. н. Таллин, 1978. 307 с. - TRO 
Toim., 1981, 566. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 8, 
1к. 169-174. 
209. /Рец.:/ Санг И.А. Отрицание в современном эстонском 
литературном языке. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н., 
Тарту, 1980. - СФУ/'ХУП, 1981, 3, с. 228-231. 
210. /Рец.:/ Ткаченко О.Б. Сопоставительно-историческая 
фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев, "Наукова 
думка", 1979. 300 с. - TRO Toim.,. 1981, 566. Fenno-ugristica = Тру­
ды по финно-угроведению, 8, с. 159-160. 
211. А Chat with Professor Paul Alvre, Authority on Finno-Ugric Lan-
guages. - Fotoga. - Küü-ii /Sydney/, 1981, 7, p. 12-19. 
Беседа с профессором Паулем Алвре, авторитетным специалис­
том по финно-угроведению. 
212. Muutamista monikkomuodoista itämerensuomalaisissa kielissä. -
TRÜ Toim., 1981, 566. Fenno-ugristica = Трулы по финно-угроведению, 
8, s. 13-20. 
Резюме: О некоторых формах множественного числа в прибал­
тийско-финских языках. 
213. Zu einigen ostseefinnischen Postpositsionen. - СФУ,XVII, 1981, 
2, S. 87-90. 
Резюме: О двух послелогах в прибалтийско-финских языках. 
214. Ober die Herkunft der ostseefinnischen Adjektive mit -lanta, 
-läntä. - СФУ, XVII, 1981, S. 241-246. 




215. Austraalia eestlaste kfinepruugiet. - VESKA kalender 1983. Tln., 
"Perioodika", 1982, lk. 131-136. 
0 разговорной речи эстонцев в Австралии. 
216. Doktoriväitekiri mordva verbitüvedest. /Rets.: Вадысян Д.Т. 
Основа глагола в мордовских языках. Саранск, 1981./ - КК, 1982, 
12, 1к. 672. 
Докторская диссертация об основе глагола в мордовских язы­
ках. 
217. Faktitihe kogumik. /Rets.: Heutige Wege der finniscen Dialekto­
logie. Helsinki, 1980. 189 s. (Studia Fennica, 24.)/ - KK, 1982, 7, Ik. 387-
389. 
Сборник, насыщенный фактами. 
218. Kaks väitekirja handi keele kohta. /Rets.: Верте Л.Л. Консонан­
тизм хантыйского языка (эксперим. исследование).. Новосибирск, 
1981» Куркина Г.Г. Вокгшизм хантыйского языка (эксперим. иссле­
дование) . Новосибирск, 1981./ - КК, 1982, 9, 1к. 448. 
Две /кандидатских/ диссертации по хантыйскому языку. 
219. Läänemeresoome indefiniitpronoomeneist. - SUST, 1982, 181. Voces 
amicorum Sovijärvi. In honorem Antti Sovijärvi septuagesimum annum agentis 
die ХХП mensis aprilis anno MCMLXXXII, Ik. 45-55. 
О неопределенных местоимениях в прибгштийско-финеких языках. 
Summary: Indefinite Pronouns in Finnic Languages. 
220. Läänemeresoome indefiniitpronoomenite eripärast. - Filoloogjateadu-
sed Tartu ülikoolis. (Konverentsi teesid - 15. dets. 1982) = Филологические 
науки в Тартуском университете. (Тезисы конференции - 15 дек. 
1982г.). Trt., 1982, lk. 23-26. 
Об особенностях неопределенных местоимений в прибалтийско-
финских языках. 
221; Miks tud-kesks&na komparatiiv? - KK, 1982, 10, lk. 529-531. 
Почему сравнительная степень причастия на -tud? 
222. Mis käändes оИ paremini? - KK, 1982, .3, lk. 134-137. 
В каком падеже употреблялось слово paremini 'лучше'? 
223. Omapäraseid kuluvorme. - KK, 1982, 6, lk. 310-314. 
Своеобразные аллегроформы. 
224. See on suurepärane õpik. /Rets.: A. Валмет, Э. Ууспыпд, Э. Ту­
ру. Учебник эстонского языка. = Eesti keele õpik. Тарту, 1981. 502.С./-
TRO, 1982, 26. märts. 
I I I  
Это - прекрасный учебник. 
225. Teadustoimetajailt: - Väides, А., Veski, J.V. Ladina-eesti-vene 
sõnaraamat = Лагинско-эстонско-русский словарь. Tln., "Valgus", 1982, 
lk. 9. - Kaastoim. V. SUlastu. 
От научных редакторов. 
226. Teretulnud käsiraamat. /Rets.: M. Korhonen. Johdatus l^in kie­
len historiaan. Helsinki, 1981. 378 s. (SKS toim., 370.)/ - KK, 1982, 1, lk. 
51-52. 
Полезное пособие. 
227. Väitekiri Karjala kohanimedest. /Rets.: Мамонтова H.H. Струк­
турно-семантические типы микротопоншши ливвиковского ареала 
Карельской ЛССР (Олонецкий район). Петрозаводск, 1981./ - КК, 
1982, 7, 1к. 392. 
/Кандидатская/ диссертация о топонимах Карелии. 
228. Väitekiri komi keele derivatsiooni kohta. /Rets.: Федюнева Г.В. 
Словообразовательные суффиксы существителышх в коми языке. 
Тарту, 1982./ - КК, 1982, б, 1к. 334-335. 
/Кандидатская/ диссертация о деривации коми языка. 
229. Väitekiri terminoloogia teooria alalt. /Rets.: Саари Х.М. Ана­
лиз принципов эстонской терминологии. Таллин, 1981./ - КК, 1982, 
5, 1к. 277. 
/Кандидатская/ диссерташя по теории терминологии. 
230. Väitekirjad soome-ug^i keelte alalt. /Rats.: Прокушева Т.И. 
Инфинитив в коми языке. Сыктывкар, 1981; Поляков O.E. Аффрикаты 
и сибиланты в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках и их 
диалектах. Тарту, 1981./ - КК, 1982, 2, 1к. 112. 
/Кандидатские/ диссертации по финно-угорским языкам. 
231. IRe z . - . l  Зайцева Н.Г. Именное словоизменение в вепсском 
языке.(История и функционирование форм слова). Петрозаводск, "Ка­
релия", 1981. 218 с, - СФУ, ХУ111, 1982, 1, S.68-69. 
232. /Рец.;/ Калласмаа М.Э. Структура эстонской микротопо­
нимии (на материале западного диалекта). Дис. на соиск. учен, 
степ. канд. филол. н. Таллин, 1980. 221 с. - TRO Toim., 1982, 611. 
Fenne-ugristica = Труды по финно-угроведению, 9, с. 122-127. 
233. /Rez.:/ Кельмаков В.К. Образцы удмуртской речи. Север­
ное наречие и средние говоры. Ижевск, "Удмуртия", 1981. 300 с. -
СФУ, ХУ111, 1982, 4, S. 303-305. 
234. О неопределенных местоимениях в прибалтийско-финских 
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языках. - Symposiiuni 1982. Suomalais-neuvoetoliittolainen itämerensuoma-
laie6n filologian symposiumi 3018. - 2.9. 1982. Jyväskylä. Esitelmien refe-
raatit = Фезисы докладов. Jyväskyli^ 1982, с. 9-10. 
235. От научных редакторов. - Вальдес А., Вески И.В. Ла-
тинско-встонско-русский словарь = Ladina-eesti-v6ne sõnaraamat. Tln., 
"Valgus", 1982, с. 11. - Соред. В. Силласту. 
236. /Рец.:/ Прохушева 7.И. Инфинитиэ в коми языке. Дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. н. Сыктывкар, 1981. - TRO 
Tolm., 1982 , 611. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 9, с. 
140-143. 
237. /Рец.:/ Прохушева Т.И. Инфинитив в коми языке. Дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филоп. н. Сыктывкар, 1981. - СФУ, 
ХУ111, 1982, с. 236-238. 
238. /Rets.:/ Саари X. Анализ принюшов эстонской термино­
логии. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. и. Таллин., 1981. 
216 с. - TRO Toim., 1982, 611. Fenno-ugristica = Труды по финно-уг­
роведению, 9, 1к. 144-149. 
239. /Рец.:/ Саари Х.М. Анализ принципов эстонской термино­
логии. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н. Таллин, 1981. -
СФУ, ХУ111, 1982, 3, с. 231-234. 
240. /Rets.:/ Санг И.А. Отрицание в современном эстонском 
языке. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. н. Тарту, 1980. 
187 с. - TRO Toim., 1982, 611. Fenno-ugristica = Труды по финно-уг­
роведению, 9, lkl 128-132. 
241. /Rets.:/ Эрелт М.А. Синтаксис прилагательных эстонского 
языка. Дис. на соиск. учен. степ, д-ра филол. н. Таллин, 1981. 
383 с. - TRO Toim., 1982, 611. Fenno-ugristica = Труды по финно-уг-
роведению, 9, 1к. 133-139. 
242. /Рец.:/ Эрелт М.А. Синтаксис прилагательных эстонского 
языка. Дис. на соиск. учен. степ, д-ра филол. н. Таллин, 1981 
СФУ, ХУ111, 1982, 2, с. 148-152. 
243. Das wotische Suffix -с/ und seine Varianten, - СФУ, XVIII, 
1982, 4, S. 263-270. 
Резюме: Суффикс -ci и его варианты в водском языке. 
244. /Rez.;/ Ikola, О. Satzentsprechungen im Finnischen. Wiesbaden, 
1981. 101 S. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, 15.) - СФУ, 
XVin, 1982, 3, S. 221-222. 
245. Vepsän o-vartaloiden monikkotaivutuksesta. - TRO Toim., 1982: 
IS 
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:611. Fenno-ugristica = Труды по финно-угровёдвнщо, 9, s.3-15. 
Резюме; О множественном числе основ на - а в вепсвмом яэше. 
246. Ober Terminativkonstruktionen der ostseefinnischen Sprachen (Mit 
besonderer Rücksicht auf das Estnische und das Finnische). - Etudes Fin-
no-Ougriennes, XV, 1978-1979. Numero special, 1982, S. 33-38. 
0 терминдтивных конструкциях в прибалтийско-финских языках 
(в частности, в эстонском и финском языках). 
247. Zu subi und suda ̂  SUtta a\is der ciltestnischen Schriftsprache. -
СФУ, XVIII, 1982, 1, S, 21-26. 
Резюме: Слова subi и suda sutta в равнем эстонском литера­
турном языке. 
248. Zu wepsischen Pluralformea (besonders in õ-stämmigen Wörtern). -
СФУ, XVin, 1982, 3. S. 168-175. 
* Резюме: О множественна« часле в вепсском языке (особенно в 
о с н о в а х  н а  - д ) .  
HINNANGUD PROFESSORIKOHA TAOTLEJATE TEADUSLIKU 
KOMPETENTSUSE KOHTA 
ОТЗЫВЫ 0 НАУЧНОЙ К0Ш1ЕТВВТН0СТИ ЛИЦ, ХОДАТЖЙСТВУЩИХ 
ДОЛЖНОСТЬ ПРОФЕССОРА 
19&2 
249. Lausunto Helsingin Yliopistossa avoinna olevan suomen kielen var-
sinaisen professorin viran hakijan fU.tri Heikki Paunosen tieteeUisestä päte-
vyydestä. 7 s. - Käsikirjoite. 
Отзыв о научной компетентности доктора филос. наук Хейкки 
Паунонена /Хельсинки/. 
250. Lausunto Helsingin Yliopistossa avoinna olevan suomen kielen var-
sinaisen professorin viran hakijan fil.tri Jorma Vuoriniemen tieteeUisestä pä-
tevyydestä. 5 s. - Käsikirjoite. 
Отзыв о научной компетентности доктора филос. наук Нормы 
Вуориниеми /Хельсинки/. 
251. Lausunto Helsingin Yliopistossa avoinna olevan suomen kielen var-
sinaisen professorin viran hakijan fil.tri Pauli Saukkosen tieteeUisestä päte-
vyydestä. 9 s. - Käsikirjoite. 
Отзыв о научной компетентности доктора филос. наук Пауля 
Саукконена /Хельсинки/. 
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252. Lausunto Hrinngin Yliopietosea avoinna olevan suomen kielen var-
sinaieen professorin viran hakijan fil.tri Pentti Lõnon tieteellisestä pätevyy-
destä. 6 s. - Käsikirjoite. 
Отзыв о научной компетентности доктора филос. наук Пентти 
Лейно /Хельсинки/. 
253. Lausunto Turun Yliopistossa avoinna olevan suomen kielen profes­
sorin viran hakijan fil.tri Aimo Hakasen tieteellisestä pätevyydestä. 6 s. 
Käsikir}oite. 
Отзыв о научной компетентности доктора филос. наук Аймо Ха-
канена /Турку/. 
254. Lausunto Turun Yliopistossa avoinna olevan suomen kielen pro­
fessorin viran hakijaui fil.tri Mauno Kosken tieteellisestä pätevyydestä. 6 s. -
Käsikirjoite. 
Отзыв о научной компетентности доктора филос. наук Мауно 
Коски /Турку/. 
255. Lausunto Turun Yliopistossa avoinna olevan suomen kielen profes­
sorin viran hakijan fil.tri Pauli Saukkosen tieteellisestä pätevyydestä. 9 s. -
Käsikirjoite. 
Отзыв о научной компетентности доктора филос. наук Пауля 
Саукконена /Турку/. 
Р. ALVRE KOOSTATUD VÖI TOIMETATUD TOID 
РАБОТЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ ИЛИ РЕДАКТИРОВАННЫЕ П.Ю. АЛВРЕ 
1970 
256. Soome-ugri keelte kateedri ja eesti keele rateedri tööd 1947-1969. 
Bibliogi'aafia. Koost. P. Alvre, V. Kingissepp, A. Veski. /Vast. toim. P. Alv-
re./ Trt., 1970. 167 lk. (TRÜ.) 
257. Töid eesti filoloogia alalt = .Труды no эстонской филологии, 3. 
/Vast. toim. P. Alvre. / Trt., 1970 . 312 lk. (TRÜ Toim., 2S9.) 
1971 
258. Ariste, P. Ferdinand Johann Wiedemann. /Vast. toim. P. Alvre./ 
Trt., 1971. 94 lk. 
259. Pihel, K., Pikamäe, A. Soome-eesti ebaraamat. Umbes 45 OüU 




260. Tdid eesb filoloogia alalt = Труды по эстонской фалологии, 4. 
/Toim.-koll.: Р. Alvre jt./ Trt., 1974. 145 lk. (TRO Toim., 323.) 
1975 
261. Fenno'-ugrietica = Труды по финно-угроведению, 1. /Vast. 
toim. Р. Alvre./ Trt., 1975. 422 lk. (TRO Toim., 344.) 
1976 
262. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 2. /Toim.-
koll. esim. Р. Alvre. / Trt., 1976. 163 lk. (TRO Toim., 382.) 
263. Fenno-ugristica = Труды no финно-ух^оведеняю, 3. /Toim.-
koll. esim. P". Alvre./ Trt., 1976. 164 lk. (TRO Toim., 397.) 
1977 
264. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 4. Uurali 
keelte ajaloo ja ehituse küsimused = Вопросы истории и строя уральских 
языков. /Toim. - koll. esim. Р. Alvre. / Trt., 1977. 164 lk. (TRO Toim., 
427.) 
265. Бузакова P.H. Синонимы в мордовских языках. /Вауч. ред. 
П.Алвре./ Саранск, Морд. кн. изд-во, 1977. 248 с. (МордНИИ. Тру­
ды, 58.) 
1978 
266. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 5. Uurali 
keelte grammatiline ehitus = Гракматический строй У1)альских языков. 
/Toim.-koll. esim. Р. Alvre./ Trt., 1978. 167 1k. (TRO Toim., 456.) 
267. Tõid eesti filoloogia alalt = Труды no эстонской филологии, 5. 
Eesti keele sõnavara probleeme = Проблема словарного запаса эстонско­
го языка. /Toim.-koll.: Р. Alvre jt./ Trt., 1978. 107 1k. (TRO Toim., 460.) 
268. Баранцев А.П. Образцы лкщиковской речи. (Образцы корпу­
са людиковского идиолекта^ 1. Деревня Пелдожа и ее окрестности. 
/Отв. ред. П.И. Алвре./ Петрозаводск, "Карелия", 1978. 288 о. 
26 9. Финно-угристика, 1. Межвузовский тематический сборник 
научных работ. /Ред. колл.: П. Алвре и др./. Саранск, 1978.187 с. 
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1979 
270. Фиино-угристика, 2. Нежвуэовский тематический сборник 
научных работ. /Ред. колл.: П. Алвре и др./. Саранск, 1979. 
190 с. 
1980 
271. Ariste, Р. Foneetilise transkriptsiooni ja gooti kirja harjutusi. 
2. tr. /Vast. toim. P. Alvre./ Trt., 1980. 23 lk. (TRO. Soome-ugri keel­
te kat.) 
272. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 6. CneiQi-
фические особенности лексики и гргшматики уральских языков. 
/Toim.-koll. esim. Р. Alvre. / Trt., 1980. 164 lk. (TRO Toim., 517.) 
273. Fenno-ugristica = ^уды по финно-угроведению, 7. Uurali 
keelte sõnavara ja grammatilise ehituse probleeme = Проблемы словарного 
состава и грамматического строя уральских языков. jtToim.-koll. 
esim. Р. Alvre. / Trt., 1980. 136 lk. (TRO Toim., 550.) 
274. Финно-угристика, 3. Межвузовский тематический сборник 
научных трудов. /Ред. колл.: П. Алвре и др./. Саранск, 1980. 
165 с. , 
1981 
275. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 8. Uurali 
keelte grammatiline ja sõnavaraline ehitus = Грамматический и лексичес­
кий строй уральских языков. /Toim.-koll. esim. ja vast. toim. Р. Alv­
re./ Trt., 1981. 184 1k. (TRO Toim., 566.) 
276. Töid eesti filoloogia alalt = Труды no эстонской филологии, 8. 
Besti keele grammatika probleeme = Проблемы по гргшматике эстонского 
языка. /Toim.-koll.; Р. Alvre jt./ Trt., 1981. 124 1k. (TRO Toim.. 574.) 
1982 
277. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению, 9. Вопросы 
грамматики и лексики уральских языков. /Toim.-koll. esim. Р. Alvre./ 
Trt., 1982. 152 lk. (TRO Toim., 611.) 
278. Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konverentsi teesid - 15. dets. 
1982.) = Филологические науки в Тартуском университете. (Тезисы 
конференции - 15 дек. 1982 г.) /Vast. toim. Р. Alvre. / Trt., 1982. 
160 lk. 
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279. Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. Teaduskonverents - 15. dets. 
1982. Kutse ja programm = Филологические науки в Тартуском универ­
ситете. Научная конференция - 15 дек. 1982 г. Приглашение и 
программа. /Vast. toim. Р. Alvre./ Trt., 1982. 8 lk. 
280. Väides, А., Veski, J.V. Ladina-eesti-vene meditsiinisõnaraamat = 
Латинско-эстонско-русский словарь. 1. Teadustoim. Р. Alvre ja V. 
SiUastu. Tln., "Valgus", 1982. 640 lk. 
P. ALVRE JUHENDATUD VOI OPONEERITUD TÖÖD 
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ П.Ю. АЛБРЕ И РАБОТЫ, 
ИМ ОППОНИРОВАННЫЕ 
Juhendatud kandidaadiväitekirjad 
Выполненные под руководством кандидатские 
диссертации 
1981 
281. Загуляева Б.Ш. Прикильмезские говоры удмуртского язы­
ка. Тарту, 1980. - Защ. 19 1 1981. 
1982 
282. Федюнева Г.В. Словообразовательные суффиксы сущест­
вительных в коми языке. Тарту, 1981. - Защ. 28 t 1982. 
Oponeeritud kandidaadiväitekirjad 
Прооппонированные кандидатские диссертации 
1969 
283. Трощева М.П. Наречия в современных мордовских языках. 
Саранск, 1968. - Защ. 17 X 1969. 
1970 
284. Вуаакова Р.Н. Синонимия мордовских языков. Саранск, 
1970. - 3«щ. 5 У1 1970. 
285. &im, Н. Isiku m6istega seotud sfliimrühmade semantiline struktuur 
eeetl keeles. Trt., 1970. - Kaitst. 19. VI 1970. 
Ы1км X, Семантическая структура словесных гругш, связанных 
с понятием лица в эстонском языке. 
118 
1971 
286. Erelt, М. Komparatiivse adjektiiviga laused eesti keeles. (Seman­
tiline analüüs.) Tln., 1971. - Kaitst. 12. V 1971. 
Эрелт M. Предложения с компаративным прилагательным в эс­
тонском языке. 
287. Баранцев А.П. Фонологические средства людиковской ре­
чи. Петрозаводск, 1970. - Защ. 14 IX 1971. 
288. Põldmäe, J. Eesti värsisüsteenüd ja silbilis-rõhiilise värsisüstee­
mi eirengujooni XX sajandil. Trt., 1971. - Kaitst. 19. XI 1971. 
Пыльдмяэ Я. Системы эстонского стихосложения и черты раз­
вития силлабо-тонической системы XX века. 
1972 
289. Uustalu, К. Lõuna-Eesti saksakeelne toponüümia (mõisanimed) = 
Deutschsprachige Toponymie Südestlands (Güternamen). Trt., 1972. - Kaitst. 
21. XII 1972. 
Уусталу К. Иеме1хкая топонимия Южной Эстония (названия м<з). 
1973 
290. jj^asik, R. Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletus vahekorrad tä­
napäeva eesti keeles. Trt., 1972. - Kaitst. 4. V 1973. 
Казик Р. Деривационные отноше|дая глаголов и отглагольных 
существительных в современном эстонском языке. 
291. РееЬо, J. "Kalevipoja" sõnavara. Trt., 1973. - Kaitst. 4. V 1973. 
Пеэбо Я. Словарный состав эпоса "Калевипозг". 
292. Simm, J. Võnnu kihelkonna asustusalane toponüümika. Tln., 1973. -
Kaitst. 31. X 1973. 
Симм Я. Комонимы Выннуского прихода. 
293. Соколов С.В. Названия птиц в удмуртском языке. Ижевск, 
1973. - Защ. 14 XII 1973. 
1974 
294. Калашникова В.Г. Сложносочиненные предложения в удмурт­
ском языке (в историческом освещении). Глазов, 1974. - Защ. 14, 
У1 1974. 
295. Rõigas, М. Eesti keele lauseõpetuse individualiseeritud käsitlemine 
7. klassis algoritmide baasil. Trt., 1975. - Kaitst. 13. XII 1974. 
Рыйгас M. Индивидуализированное обучение синтаксису эстон­
ского языка в У11 классе на основе алгоритмов. 
119 
1975 
296. Ананьина К.И. Верхне-алатщ>ские говоры мокшанского 
языка. Саранск, 1974. - Защ. 24 1 1975. 
297. Leppik, М. Ingerisoome kurgola murde fonoloogilise süsteemi 
kujunemine. Tln., 1975. - Kaitst. 11. VI 1975. 
Леппик M. История фонологической системы курголовского фин­
ского диалекта в Ингерманландии. 
298. Учкина В.И. Инфинитив в мордовских языках. Саранск, 
1975. - Защ. 14 XI 1975. 
1977 
299. Ляшев В.А. Фонетико-морфологические особенности вым-
ского диалекта коми языка. Сыктывкар, 1975. - Згиц. 17 X 1977. 
300. Федотова В.П. Фразеологические единицы в карельском 
языке. Петрозаводск, 1977. - Згиц. 17 X 1977. 
1978 
301. Безносикова Л.М. Роль дигшектной лексики в формирова­
нии словарного состава коми литературного языка. Сыктывкар, 1977. 
- Защ. 20 II 1978. 
302. Ракин А.Н. Лексика флоры коми языка. Сыктывкар, 1977^ -
Защ. 20 II 1978. 
303. Метсланг Х.А. Некоторые синтаксические аспекты стихо­
вого параллелизма в эстонской рунической песне. Таллин, 1978. -
Защ. 18 XII 1978. 
1980 
304. Санг И.А. Отрицание в современном эстонском литератур­
ном языке. Тарту, 1980. - Защ. 15 XII 1980. 
1981 
305. Маркианова Л.Ф. Суффиксальное глагольное словообразо­
вание в карельском языке. Петрозаводск, 1980. - Защ. 19 1 1981. 
306. Калласмаа М.Э. Структура эстонской микротопонимии (на 
материале западного диалекта). Таллин, 1980. - Защ. 27 1У 1981. 
307. Прокушева Т.И. Инфинитив в коми языке. Сыктывкар, 1981 .•• 
Защ. 30 X 1981. 
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1982 
308. Caai»! X.N. Анализ принципов эстонской терминологии. 
Таллин, 1981. - Защ. 28 1 1982. 
Doktoriväitekirjade konsultant 
Консультант докторских диссертаций 
1975 
309. Vääri, Е. Algupärased tuletussufiksid liivi keeles. Trt., 1974. -
Kaitst. 18. IV 1975. 
Вяари Э. Исконные словообразовательные суффиксы в ливском 
языке. 
1978 
310. Цыганкин Д.В. Морфология имени существительного в диа-
лектгис эрзя-мордовского языка. (Словоизменение и словообразова­
ние.) Саранск, 1978. - Защ. 22 У 1978. 
Doktoriväitekirjade oponent 
Оппонент докторских диссертаций 
1970 
311. Laugaste, Е. Sõnaalguline ja sisealliteratsioon eesti rahvalauludes. 
Eesti rahvalaulu struktuur ja kujundid.I. Trt,, 1969. - Kaitst. 19. VI 1970. 
Лаугасте Э. Начальная и внутренняя аллитерация в эстонских 
народных песнях. 
1974 
312. Rätsep, Н. Eesti keele lihtlause struktuur. Verbikesksed lause­
mallid. Trt., 1974. - Kaitst. 15. XI 1974. 
Рятсеп X. Структура простого предложения в эстонском языке. 
Ориентированные на глагол модели предложения. 
1975 
313. Иванов И.Г. Возникновение и развитие марийского литэ-
ратурного языка. Йошкар-Ола, 1975. - Защ. 23 У 1975. 
314. Pall, V. Põhja-Tarturoaa toponüümika'. Tln., 1975, - Kaitst. 11. 
VI 1975. 
Палль В. Топонимия северной части Тартумаа. 
16 121 
1979 
315. Лаанест А.Х. Истокжческая фонетика и морфология ижор-
ского языка. Тгшлян, 1978. - Згиц. 15 1 1979. 
1981 
316. Эрвят М.А. Синтаксис прилагательных эстонского языка. 
Таллин, 1981. - Зац. 21 IX 1981. 
1982 
317. Надькин Д.Т. ÖcHOsa глагола в мордовских языках. Са­
ранск, 1981. - Зац. 24 У 1982. 
KIWANDÜST Р. ALVRE KOHTA 
ЛИТЕРАТУРА О n.D. АЛВПВ 
318. Alvre, Р. Filoloogide tegevusmailt. - VEKSA kalender 1982. Tln., 
"Perioodika", 19ftl, Ш. 54. 
0 деятельности фидолвогов /Тартуского гоонаретвенного уни­
верситета/ . 
319. Alvre, Paul. - ENB. Lieakaide. Tln., 1978, lk. 17. 
Аларе Пауль. 
320. Alvre, Paul (-Johannes). - Fotoga. - Keel, mida me harime.Tln^, 
"Valgus", 1976, lk. 173. 
Алвре Пауль (-Йоханнес). - С фото. 
321. Ariste, Р. Juubel on professor Paul Alvrel. - Fotoga. - TRO, 
1980, 30. dets. 
Юбилей у профессора Пауля Алвре. 
322. Ariste, Р. Professor Paul Alvre'50. - TRO, 1971, 8 jcian. 
Профессор Пауль Алвре - 50. 
323. Ariste, Р. Uus soome-ugri keeleteaduse doktor. - Fotoga. -
KK, 1966, 6, lk. 388-389. 
Новый доктор филологических наук по финно-угроведению. 
324. eesti keel /selle uurijad/. - ENE, 1970, kd. 2 ,  lk. 25. 
эстонский язык /его исследователи/. 
325. Eesti keele uurimine. - Nõukogude Eesti. Entsüklopeediline 
teatmeteos. 2. täiend, tr. Tln., "Valgus", 1978, lk. 234. 
Исследование зстонского языка. - См. и Советская Эстония. 
Энцихл. справочник. Таллин, "Валгус", 1979, с. 246. 
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326. Beeti -NSV teaduste doktorid ja professorid 1945-1.VI 1978. 
FUoloogia - Ibid., lk. 186. 
Доктора • ivofeocopa Эстонской ССР 1945-1 У1 1978. Фило­
логия . 
327. Emakeide Sdtsi 1Шим1е niaiestik (seisuga 1. aprill 1%2). /Te­
gevliikmed: Alvre, Pral (Vfijandi) jt.l - ESA. Vni. 1962, lk. 266. 
Список членов Oflwact»« репного языка. 
328. Filoloogiateaduricond /Paul Alvre, prodekaan teadustöö alal/. 
Soome-ugri keelte kateeder /Paul Alvre, prof., filol.-doktor./ - Tartu 
Riikliku Ülikooli struktuur ja koosseis 81/82. Tirt., 1982> lk. 7, 57. 
Vt. eraldi - Tartu lUikBku Olikooli struktuur Ja koosseis a. 1968-1980. 
329. Filoloogiateaduskond. /Soome-ugri keelte kateeder. / - Tartu Oli­
kooli ajalugu.III. 1918-1982. Koost. Karl Siilivask ja Hillar P^amets. Tln., 
"Eesti Raamat", 1982, lk. 283. 
Филологический факультет. /Кафедра финно-угорских языков./ 
330. Kaitsti Väitekirja. - SV, 1966, 29. apr. 
Згицитили диссертацию. 
331 . Kattai. Н. Lingvistika ja roosid - Paul Alvrele. - Fotoga. - Tee 
Kommunismile, 1981, 6. jaan. 
Лингвистикаи розы - Паулю Алвре. - С фото. 
332. Kes võitsid /sotsialistliku võistluse/? - TRO, 1980, 26. sept. 
Кто победил /соцсоревнование/? 
333. Kiitam, А. Meditsiinidoktor Lea Boston. /Р. Alvre abikaasa. / -
NN. 1979, 6, lk. 32. 
Доктор медицинских наук Леа Бостон. /Супруга Пауля Аларе./ 
334. Kuldsepp, Т. Soome ülikoolides j^pinud Tartu iUikeoli füoloegia-
teaduste õppejõud. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. Trt., 1982, lk. 67. 
335. Kuldsepp, Т., Seilenthal, Т. Tarton yliopisto ja Suomi. Hrisin-
ki, 1982, s. 21, 25, 36, 54. (Suomi, 124:3.) 
336. Maramaa, S. Sotsialistlikust võistlusest. - TRO, 1980 , 30. aai. 
О соцсоревновакии. 
337. Meie juubilare /Paul Alvre/. - Fotoga. - NET, 1981, 1, Ik. 56. 
Наши юбиляры /Пауль Алвре/. - С фото. 
338. Metsa, Н. Ülikooli teadustöö saavutustest. - TRO, 1981, 13. mftrts. 
О достижениях научной работы в университете. 
339. Ministri käskkiri /Paul Alvre, / - TRO, 1981, 30. jaan. 
Приказ ь«нистра.. 
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340. Neli keeleteaduslikku väitekirja. - Edasi, 1966, 24. apr. 
Четьфе диссертации по филологии. 
341. Paul Alvre 60. - Fotoga. - KK, 1981, 1, lk. 60-61. 
Пауль Алвре - 60. - С фото. 
342. Peep, Н. Kõige nooremas teaduskonnas. - TRO, 1975, 17. okt. 
Ha самом молодом факультете. 
343. Rektori käskkiri. /Paul Alvre./ - TRO, 1981, 10. jaan. 
Приказ ректора /Пауль Алвре/. 
344. Sotsialistliku võistluse tulemused teada. - TRO, 1982, 21. mai. 
Резутьтаты соцсоревнования известны. 
345. Vais, Н. Kuue meele ja kümne sõrmega. - Fotoga. - Edasi, 1981, 
4. jaan. 
С шестью чувствами и десятью пальцами. - С фото. 
346. õnnitleme /Paul Alvre/. - Fotoga. - SV, 1981, 9. jaan. 
Поздравляем /Пауль Алвре/. - С фото. 
347. Ülikooli teadus. - Koop, А. Tartu ülikool 350. Tln., "Perioodika", 
1982, lk. 41. 
Наука в университете. 
348. Наука в университете. - Кооп А. 350 лет Тартускому уни­
верситету. Таллин, "Периодика", 1982, с. 46. 
349. Саари X. Две диссертации по финскому языку. - СФУ, 1967, 
с. 69-73. 
350. А Chat with Professor Paul Alvre, Authority on Finno-Ugric Lan-
guages. - Fotoga. - Küü-ii /Sydney/, 1981, 7, p. 12-19. 
Беседа с профессорсж Паулем Алвре, авторитетным спецвгишс-
том по финно-угроведению. - С фото. 
351. Ariste, Р. Die Traditionen der Finnougristic an d^ S atlichen 
Universität Tartu. - СФУ, XVIH, 1982. 3. S. 209. 
Традиции финно-угроведенхя при Тартуском государственном 
у ниверситете. 
352. Kansallisten tieteiden henkildkalenteri 198Q. /Alvre, Paul./ 
Seulaset, 2/1980, s. 2. 
Календарный список ученых по национальным дисциплинам науки. 
353. Kotikielen Seuran jäsenet /Alvre, Paul 1945/. - Vir., 1976, 3-4, 
c. 417. 
Члены Общества родного языка в Хельсинки. 
354. Palmeos, Р. Tartto. - 5гютеа ulkomailla. Toimitt. Pertti Virtaran­
ta ja Kari Tolvanen. Helsinki, 1971, s. 45-46. (Tietolipas, 68.) 
Пальмеос П. Тарту. 
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355. Suhonen, S. Paiil Al vre 60-vuotiae. - Fotoga. - Vir., 1981, 1, 
s. 56-58. 
Паулю Алвре 60 лет^ - С фото. 
356. Ulkojäsenet. - Membre« correspondants. /Alvre, Paul, professori, 
Viljandi. 69. (Ennen vakinainen jäsen.)/ - SUSA, 1974, 73, s. 287. 
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Kaitsti vftitekirju 139 
Kaks väitekirja bändi keele kohta 218 
K^B. vUtetela kaugemate sugulaskeelte »lalt 160 
Kaks väitekirja komi keele alalt 140 
Kandidaadiväitekiri lapi keelest 187 , 
Kandidaadiväitekiri mari keele süntaksi alalt 161 
Kandidaadiväitekiri ugri-samojeedi keeleseoseist 174 
Kandidaadiväitekirju soome-ugri keelte alalt 188 
Karjala keele sfinaraamatu koostamisest 12 
Kas fantaasia v6i faktid? 29 
Kas põranda ja põrmu kaudu Permi? 189 
Käsik, R. Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahekorrad tänapäeva 
"Keele ja Kirjanduse" koondregistrid 1958-1967 44 
Keeleajalooline pilk eesti muutkondade süsteemile 13 
Keelest ja selle uurimisest 55, 118 
Keeleteaduse doktorid 101 
Keeleteaduse väitekirjad 86 
Kehaosi märkivate nimetuste nuumerusest 5 
Kitsaskohti Kreutzwaldi sönaloommgu tõlgendamisel 56 
Kohanimeuurija Marja Kallasmaa filoloogiakandidaadiks 190 
Koidu Uustalu filoloogiakandidaadiks 81 
Kolmele teadlasele filolopgiadoktori kraad 57 
Konsonanttüveliste sÖnade astmevahelduse määramisest 15 
Kontamineerunud de-mitmus 191 
Kordaminekuid ja puudujääke sisukas kogumikus 22 
Kroonika 102 
Kuidas on tekkinud vere-löpulised kohanimed 8 
Kuldseid vilju ühe teadlase tööpõllult 16 
Laanest, A. Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse 119, 192 
Lausestruktuuri aürengust uurali keeltes 175 
Leivu keelesaare jeffhiga ietiga 103 
Leppik, M. Ingerisoome kurgola murde fonoloogilise süsteemi 
kujunemine 120, 193 
Liimola, M. Zur historischen Formenlehre des Wogulischen. I 27 
Läänemeresoome aluskeele varajasest murdelügendusest (eriti eesti ja soome 
keelt silmas pidades) 82 
Läänemeresoome aluskeele varasest murdelügendusest, eriti eesti ja soome 
keelt silmas pidades 83 
Läänemeresoome *<§-, •<^noomenite tüvedest 45 
Läänemeresoome *§da-, *ed5-adjektiividest 36 
Läänemeresoome indefiniitpronoomeneist 219 
Läänemeresoome indefiniitpronoomenite eripärast 220 
Läänemeresoome keelte hilistekkinud mitmusetüvedest 104 
Läänemeresoome keelte mitmusetüvedest (peamiselt ühesilbilisis rxxmenas) 105 
Mahukas kohanimeuurimus 65 
Meie esimene doktoriväitekiri pediaatria alalt 141 
Miks fud-kesks6na komparatiiv? 221 
Mis käändes oli paremini? 222 
mispärast - seeparast 1 
Mitmuse genitiivivormide arengust karjala keeles 23 
Morfologis-äännehistoriallinen tutkimus monikkovartalon muodostuksesta suo-
messa verrattuna sukukieliin = Morfoloogilis-häälikulooline uurimus soome 
keele mitmusetüve moodustamisest võrrelduna sugulaskeeltega 20 
Murdekeelendid tuntsa ja tuta 66 
126 
Muutamista monikkomuodoista itteerensuomalaisiesa kielissä 212 
Mfinede reduplikatiivkeelendite koostiMSt 121 
M&nede reduplikatiivsteade päritolust 74 
Märkmeid ühe doktoriväitekirja kcdita 46 
Neljast konstmanttüvelisest liitumusest Wiedemanni sõnaraamatus 6 
"Nõukogude Fenno-ugristica* kaks aastakäiku /1965-1966/ 30 
Olematuist "nMuudest* ja muist vildakustest 31 
Omapäraseid kuluvorme 223 
Omastusliitelistest määrsõnadest eesti kirjakeeles ja murdeis 37 
On the Baltic-Fennic Dative (with special reference to the Ldv Laiguage) 34 
Oskussõnu ka meedikiiile 162 
Paarist murdes&iast /loalausa, umbusklik/ 75 
Paarist refleksiiv-translatiivsete verbide segatüübist (Leningradi oblasti 
soomlastel) 76 
Pall, V. PÕhja-Tartumaa toponüümika 122 
Paul Ariste 75 176 
Peebo, J. "Kalevipoja* sõnavara 88 
Pildikesi Soome Kirjanduse Seltsi ajaloost 194 
Pilk haava(I)-в6аареге tagamaadde kirjakeeles ja murdeis 106 
Professor Paul Ariste teadlaseteest 107 
Pronoomeni see tüvedest läänemeresoome keeltes 9 
Pronoomenite iseärasusi 17 
Pronoomenite morfoloogiat. Pronoomen kes 130 
Rudimentaarsed verbivormid ЬЫ0е, jßude, k^iuste 163 
Rätsep, H. Eesti keele lihtlause struktuur. Verbikesksed lausemallid 108 
Sada aastat Wiedemanni eesti kede grammatikat 109 
See on suurepärane Õpik 224 
s/-mitmuse probleeme 24 
Simm, J. Võnnu kihelkonna asustusalane toponüüimka 89 
Slaavi laenudest soome-ugri keeltes 123 
Soome keele heliarhiivi tegevusest 14 
Soome keele õpik iseõppijaile 32, 68 
Soome keelenäiteid 67 
Soome keeleõpetuse reeglid 47 
Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid.I 132, 142 
Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 2 143 
Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid.3 144 
Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid.4 145 
Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 5 l46 
Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 6 147 
Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 7 164 
Soome sõnatüüpidest 48 
Soome tüüpsõnad 69 
Soome vana kirjakeele harjutusülesanded, tekstid ja sõnasdetused = Vanhan 
kirjasuomen tehtäviä, tekstejä ja sananselityksiä 148, 195 
Soome-eesti sõnaraamatu arvustuseks ja täiendtiseks 25 
aoome-ugri keeled 110 
Soome-ugri keelte kateedri ja eesti keele kateedri tööd 1947-1%9. Bibliograa­
fia 58 
Sugulaskeelte lugemik soome ja eesti lingvistide ühistööna 38 
Suomalais-eestiläinen tulkkisanakirja = Soome-eesti vesthissÕnastik 50, 85, 
136 
Suomen kielen käsikirja. Toimitt. Osmo Ikola 64 
127 
Sõnadest scKricsesa, sillõsd ja seesinane 2 
Sõnust tuusija, tuus^daja 177 
Zu einigen ostseefinnischen Postpositionen 213 
Zu subi und suda sutta aus der altestnischen Schriftsprache 247 
Zu wepsischen Pluralformen (besonders in ö-stämiaigen Wörtern) 248 
Zum Jubiläum Osmo Ikdas 157 
Zum Jubiläum von Paula Palmeos 73 
Zur Frage nach der Entwicklung *ja, /0 > / in den uralischen Sprachen 21 
Teadustoimetajailt 225 
Tehkem vahet olulise ja ebaolulise vahel 26 
Teretulnud käsirsiamat 226 
Terminatiivseist konstruktsioonidest terminatiivini. Analüütiline saadik-kon-
struktsioon 77 
Terminatiivseist konstruktsioonidest terminatiivitii. Analüütilisi t^r inatiivi-
konstruktsioone 70 
Terminatiivseist konstruktsioonidest terminatiivini. Teel terminatiivile. I 90 
Te-rminatiivsejst konstruktsiooni»^est tarminatüvini. Teel terminatiivile.il 91 
Terb..^.<itiivseist konstruktsioonidest lerminatiiviiJ. Terminatiivi tulek 92 
Terminatiivseist konstruk<.sioonidejt terminatiivini. Terminatiivne illatiiv 71 
Tugevaastmelise /-mitmuse probleeme 39 
"Tähe mõrsja" oletatavaist kohanimedest 59 
Udmurdi rindlause uurimus 93 
' uurali keeled 124 
Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid (konsonant­
ühendid) 165, 196 
Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid (üksikko-
• naonandid) 166, 197 
Uurimus udmurdi linnunimetusist 94 
Uusi eesti sfinu. Kogunud ning määratluste, inglis- ja rootsikeelsete vaste­
tega varustanud Raimo Raag 198 
Uustalu, K. LÕuna-Eesti saksakeelne toponüümia (mõisanimed) = Deutschspra­
chige Toponymie Südestlands (Güternamen) 95 
Uut slaavi ja soome-ugri keelesuhete alalt 199 
Uut soome keele süntaksi alalt 125 
Vabariiklik meditsiiniterminoloogia komisjon alustas 131 
Valdek РгЛ füoloogiadortoriks 111 
Vana kirjakeele emmik immik 112 
Vana kirjakeele hüüs ^ hüis 149 
Vana kirjakeele küsisõnu /eis, es, eks, epsJ 126 
Vana kirjakeele löunaeestilisi küsisõnu teis, es/ 178 
Vana kirjakeele terminatiivseist amma-, ommo-konstruktsioonidest 113 
veelaks-tüiip kirjakeeles ja murdeis 200 
Veelgi vere-lßpuliste kohanimede käsitlemisest 18 
Vepsa regivärsi mõistatus 201 
Vepsän o-vartaloiden monikkotaivutuksesta 245 
Verbi parandama adverbistunud vorme 167 
Vereloome- ja lümfoidkoe kasvajaliste haiguste rahvusvaheline klassifi­
katsioon 150 . 
V rahvusvaheline fennougristide kongress 179 
Voldemar Metsamärt. /1902-1975. Nekroloog/ 133 
Väitekiri Karjala kohanimedest 227 
Väitekiri komi keele derivatsiooni kohta 228 
Väitekiri süntaksi ^etamisest 114 
Väitekiri tegumoekategooriast 202 
128 
Väitekiri terminoloogia teooria alalt 229 
Väitekirja kEdtsmine 203 
Väitekirjad eesti keele alalt 84 
Väitekirjad soome-ugri keelte alalt 230 
Väitekirjade kaitsmine 151, 152, 204 
Väitekirju eesti keele ja kirjanduse alalt 205 
Vältigem suuri muudatusi 60 
Õnnestunud keelekäsiraamat 61 
Über die Herkunft der ostseefinnischen Adjektive mit -iantOj -löntö 214 
Ober die pluralischen Genitivformen des Finnischen (vor allem bei den Per-
sonalpronomina) 156 
Ober eine Neubildung in den finnisch-ugrischen Sprachen (auf de» Hinter­
grunde der pronominalen Typologie) 117 
Ober einen Ausnahmerektionstyp in den ostseefinnischen Sprachen 185 
Ober Terminativkonstruktionen der ostseefinnischen Sprachen (Mit beeon-
derer Rücksicht ^ias Estnische und das Finnische) 246 
Ohe oskussönastiku head ja vead 168 
Ohe töö lõpetus saadab teise algust 180 
OhesUbiliste noomenite mitmusetüvedest soome keeles (võrrelduna sugulas-
keeltega) 134 
Ohest vana kirjakeele küsipartiklist 153 
Ананьина К.И. Верхне-алатщзские говоры мокшанского языка 127 
Арво Лаанесту присвоена научная степень доктс^а ^лологических 
наук /172/ 
Баранцев А.П. Фонологические средства людиковской речи 73 
Безносикова Л.М. Роль диалектной лексики в формировании словар­
ного состава коми литературного языка 181 
Беседа с профессором Паулем Алвре, авторитетHt^ специалистом по 
фи н но-угроведе нию /211/ 
Бузакова Р.Н. Синонимия мордовских языков 72 
В каком падеже употреблялось слово paremini 'лучше'? /222/ 
Вальдеку Паллю присвоена научная степень доктора филологических 
наук /111/ 
Взгляд на словообразования с -haava(l) в литературном языке к 
диалектах /106/ 
Воздержимся от больших изменений /60/ 
Вольдемар Метсамяр^. /1902-1975. Некролог/ /133/ 
Вопросительные слова раннего литературного языка /eis, es, eks, 
e p s /  / 1 2 6 /  
Грамматика финского языка /47/ 
Два вышедших из употребления падежа /11/ 
Две /кандидатских/ диссертации по коми языку /140/ 
Две /кандидатских/ диссертации по не близкородственным языкам /16 
Две /кандидатских/ диссертации по хантыйскому языку /218/ 
Декан Эдуард Лаугасте стал доктором филологических наук /52/ 
ДиЕшектные слова tuntsa и tuta /66/ 
Доктора филологических наук /101/ 
Докторская диссертация о деривации ливского языка /98/ 
Докторская диссертация о морфологии имени /100/ 
Докторская диссертация об инфинитивах в прибалтийско-финских 
языках /28/ 
Докторская диссертация об истории марийского литературного язы­
ка /99/ 
17 129 
Докторская диссертация об основе глагола в мордовских языох /216/ 
Докторская диссертация по эрзя-мордовскому языку 1ЛЪ11 
Есть ли связь меящу словами põrand, põrm и Perm /Перьм/? /189/ 
Еще раз о трактовке топонимов с окончанием на -vere 1ЛЬ1 
Журнсш "Советское финно-угроведение" за два года /1965-1966 гг./ 
/30/ 
Журнал "Советское финно-угроведение" за три года своего суще­
ствования /1965-1967/ 49 
Загадка вепсского рунического стиха /201/ 
Зайцева Н.Г. Именное словоизменений в вепсском языке. (История 
и функционирование форм слова) 231 
Заметки об одной докторской диссертахши /46/ 
Защита /кандидатских/ диссертаций /151/, /152/, /204/ 
Защита /кандидатской/ диссертации /203/ 
Защитили /кандидатские/ диссертации /139/ 
И междометия подлежат нормализации /43/ 
Иванов И.Г. Возникновение и развитие марийского литературного 
языка 206 
Интересная и полезная книга о системе родного языка /159/ 
Исследование о названиях птиц в удмуртском языке /94/ 
Исследование о сложносочиненных предложениях в удмуртском 
языке /93/ 
Исследователю топонимии Марье Калласмаа присвоена научная сте­
пень кандидата филологических наук /190/ 
К вопросу о развитии jä > / в ургшьских языках /21/ 
К вопросу об особенностях местоимений /17/ 
К вопросу об этапах развития терминатива в эстонском языке 96 
К критике и ДОПОЛИ' 1ию финско-эстонского словаря /25/ 
К юбилею академика Пауля Аристэ /97/ 
К юбилею Осмо Иколы /157/ 
К юбилею Паулы Пальмеос /73/ 
Казик Р. Деривационные отношения глаголов и отглагольных суще­
ствительных в современном эстонском языке /87/ 
Калласмаа М.Э. Структура эстонской микротопонимии /'на материа­
ле западного диалекта^ 232 
/Кандидатская/ диссертация о деривации коми языка /228/ 
/Кандидатская/ диссертация о категории залога /202/ 
/Кандидатская/ диссертахщя о преподавании синтаксиса /114/ 
Кандидатская диссертация о саамском языке /187/ 
/Кандидитская/ диссертация о топонимах Карелии /227/ 
Кандидатская диссертация об угорско-самодийских языковых свя­
зях /174/ 
Кандидатская диссертация по синтаксису марийского языка /161/ 
/Кандидатская/ диссертация по теории терминологии /229/ 
Кандидатские диссертации по финно-угорским языкам /188/, /230/ 
/Кандидатские/ диссертации по эстонскому языку /84/ 
/Кандидатские/ диссертации по эстонскому языку и эстонской ли­
тературе /205/ 
/Кандидатские/диссертации по языкознанию /86/ 
Картиночки из истории Финского литературного общества /194/ 
Кельмаков В.К. Образцы удмуртской речи 233 
Койду Уусталу присвоена научная степень кандидата филологичес­
ких наук /81/ 
Контаминированное множественное число на -de /191/ 
130 
Лаанест А. Введение в прибалтийско-финские языки /119/,/198/ 
Лаанест А.Х. Историческая фонетика и морфология ижорского язы­
ка 169 
Леппик М. История фонологической системы курголовского финского 
диалекта в Ингерманландии /120/, /193/ 
Ляшев В.А. Фонетико-морфологические особенности вьмского диалек­
та коми языка 154 
Маркианова Л.Ф. Суффиксальное глагольное словообразование в ка­
рельском языке 207 
Международная классификахдия опухолевых заболеваний кроветворной 
и лимфойдной тканей /150/ 
Местоимение на окончание -gi /173/ 
Метсланг Х.А. Некоторые синтаксические аспекты стихового парал­
лелизма в эстонской рунической песне 182, 208 
Наречия с притяжательными суффиксами в эстонском литературном 
языке и в диалектах /37/ 
Наша первсш докторская диссертация по педиатрии /141/ 
Необыкновенный тип наречия /ööse! / /138/ 
Новое в области славяно-угрофинских языковых контактов /199/ 
Новое в области финского синтаксиса /125/ 
О более поздних по происходцению основах множественного числа 
в прибалтийско-финских языках 62, /104/ 
О водском генитиве множественного числа на фоне косвенных па­
дежей /129/ 
О генитиве множественного числа в финском языке (в частности 
личных местоимений) /156/ 
О двух диалектных словах lloalausa, umbusklik/ /75/ 
О двух послелогах в прибалтийско-финских языках /213/ 
О двух юго-восточных представителях в семье слов на -haava(I) в 
эстонском языке /80/ 
О деятельности филологов /Тартуского государственного универси­
тета/ /186/ 
О деятельности финского звукового архива /14/ 
О междометиях в словаре Видемана /42/ 
О множественном числе в вепсском языке (особенно в основах на 
-д) /248/ 
О множественном числе на -/ в водском языке 33 
О множественном числе основ на -о в вепсском языке /245/ 
О множественном числе основ на *-de в финском языке /184/ 
О морфологии местоимений. Местоиме'ние kes 'кто' /130/ 
О некоторых общих и отличительных чертах консонантизма в при­
балтийско-финских и пермских языках 170 
О некоторых смешанных возвратно-транслативных глаголах ^у фин­
нов Ленинградской области^ /76/ 
О некоторых формах множественного числа в прибалтийско-финских 
языках 183, /212/ 
О неопределенных местоимениях в прибалтийско-финских языках 
/219/, 234 
О несуществунщих "трюках" и прочих неправильностях /31/ 
О первичном диалектном членении прибалтийско-финского языка-
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О положении в области терминологии, относящийся к анатомии че­
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О предполагаемых топонимах в "Невесте звезды" У59/ 
О прибалтийско-финских именных основах на *de, *de /45/ 
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О происхождении признака а множественного числа /10/ 
О происхождении прилагательных на -lanta, -läntõ в прибалтийско-
финских языках /214/ 
О происхождении терминативной конструкции на emmis в эстонском 
языке /79/ 
О пути ученого у профессора Пауля Аристз /107/ 
О развитии падежных форм генитива мн. числа в карельском языке 
/23/ 
О развитии структуры предложений в уральских языках /175/ 
О разговорной речи эстонцев в Австралии /215/ 
О славянских заимствованиях в финн0-угорских языках /123/ 
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О словах tuusi ja, tuuseldaja /177/ 
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О составе некоторых слов с удвоенной основой /121/ 
О составлении словаря карельского языка /12/ 
О терминативных конструкциях в прибалтийско-финских языках (в 
частности, в эстонском и финском языках) /246/ 
О финских типовых словах /48/ 
О чередовании степеней слов с согласной основой /15/ 
О числе наименований частей тела /5/ 
О южноэстонских словах в раннем литературном языке /eis, es/ /178/ 
О языке и его изучении /55/, /118/ 
Об одном вопросительном слове раннего литературного языка /153/ 
Об одном исключении в управлении падежами в прибалтийско-фин­
ских языках /185/ 
06 одном новообразовании в финно-угорских языках (на базе мес­
тоименной типологии) /117/ 
Об основах множественного числа в прибалтийско-финских языках 
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Об основах множественного числа односложных слов в финском, язы­
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ских языках /220/ 
Об особенностях эстонского языка в Австралии /217/ 
Образование множественного числа в финском языке в плане с дру­
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вание^ 19, /20/ 
Образцы финской речи /67/ 
Обширное исследование по топонимике /65/ 
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От научных редакторов /225/, 235 
От терминативных конструкций к падежу терминативу. Аналитическая 
конструкдая с послелогом saadik jll/ 
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R E Т S E N S I о о N I D - P E Ц E в 3 и и 
Г.В. ФЕДЮНЕВА, СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 
СУВ|ЕСТВИТЕЛЬНЫХ В КОМИ ЯЗЫКЕ. Диссертация на соиска­
ние ученой степени кандидата филологических наук. 
Сыктывкар, 1981. 214 стр. * приложения 19 стр. 
28 января 1982 г. на заседании Специализированного совета 
Д 069.02.02 по присуждению ученой степени доктора филологичес-^ 
ких наук в Тартуском государственном университете состоялась за--
щита кандидатской диссертации младшим научным сотрудником Иисгк" 
тута языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР Г.В.Федю-
невой на тему "Словообразовательные суффиксы в коми языке". Ис­
следование выполнено под руководством доктора" филологических на­
ук профессора П.Ю.Алвре. Официальными оппонентами юступили док­
тор филологических наук профессор Д.В.Цыганкин (Саранск) и кан­
дидат филологических наук А.И.Туркин (Таллия). 
Коми язык, как и многие другие агглютинативные языки,имеет 
богатую систему словообразования и словоизменения. В существую­
щих грамматиках коми языка все это разнообразие форм не получи­
ло системного изложения. Их изучение ограничйвалось лишь кон­
статацией формантов или же разработкой отдельных суффиксов без 
всесторонней теоретической обработки всех деривационных средств 
коми существительных. В этом отношении диссертация Г.Ф. Федюне--
вой является весьма ценныги исследованием, и актуальность ее не 
вызывает сомнения. 
Диссертация Г.В.Федюневой посвящена монографическому опи­
санию словообразовательной системы коми существительных. В ней 
подробно рассматриваются древнейшие (исконные) словообразова­
тельные элементы, выделяются суффиксы отглагольных имен, фор­
мально тождественных суффиксам причастий, и выясняется их спе^ 
цифика в субстантивном словопроизводстве. Системно описаны вто­
ричные суффиксы, развившиеся из самостоятельных слов в обособ­
ленной жизни коми языка. Впервые систематизиретаны°заимствован­
ные элементы коми существительных. 
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в диссертации сконцевтрирован и введен ,в научный оборот 
огромный лексический материал, почерпнутый из различных пись­
менных источников. Проделана значительная работа по критичес­
кому обобщению ранее опубликованных теоретических изысканий по 
изучелию деривационных средств коми языка как в отечественных, 
так и зарубежных изданиях. 
Многообразие и разнохарактерность определили структуру 
диссертации. Она состоит из введения, трех глав, краткого зак­
лючения, перечня использованной литературы и приложения. 
Во введении указываются цели и задачи, методика и источ­
ники исследования. В разделе "К истории вопроса" (стр. 10-17) 
диссертант критически подошел к положениям отечественных и за­
рубежных авторов, ранее изучавших деривационные средства коми 
языка. Взгляды некоторых предшественников оказались ошибочными 
или же необоснованными. Здесь диссертант делает правильный вы­
вод, что исследование субстантивирующих суффиксов коми языка 
велось без прочной теоретической основы, не были разработаны 
принципы выделения и идентификации словообразовательных типов. 
В этом же разделе диссертант дает новые, более точные принципы, 
критерии словообразовгигельного анализа. 
Каждая глава несет соответствующую теоретическую и смыса10-
вую нагрузку. Наибольшей полнотой использованного материала, 
глубиной содержания и оригинальностью отличается первая глава 
"Собственно коми словообразовательные суффиксы существительных" 
(стр. 18-151), в которой рассматриваются суффиксы отглагольно-
неотглагольного словообразования, суффиксы отглагольного и не­
отглагольного (с учетом причастных основ) словообразования су­
ществительных. Форманты двух первых групп представляют древней­
ший фонд деривационной системы коми языка. Дается дробная клас­
сификация с учетом специфики кгшшой групп. Особое внимание уде­
ляется как выявлению специфических характеристик каждой из 
групп, так и описанию конкретных формантов внутри них. Особое 
место отводится выяснению функции и происхождения элементов де­
ривационной системы. Самыми многочисленными являются субстанти­
вирующие форманты, исторически развившиеся из древних суффик­
сов ургшьского, финно-угорского или общепермского праязыка. В 
hepBOM разделе главы диссертант анализирует 15 таких суффик­
сальных групп с гласным -а, с консонантами -б, -г, -д, -к, -л. 
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-л', -м, -н, -р, "С, "С', -иг и с аффрвкативными элемента-
ми -ач, -ич, -эч, -идз. 
Анализ суффиксов производятся в следупцей системе: звуко­
вой о0лик суффикса, примеры, иногда соответствия в родственных 
языках, происхождение, объяснений функций. Эта система в какой-
то мере повторяет принципы классификации венгерского ученого 
М.Кёвеши (А permi nyelvek <$si IsjfyxSi, Budapest, 1965), но в диссер-
тгщии эта система получает дальнейшее развитие. В этом диссер­
танту помоггиот xop<Miiee знание родного коми языка и осведомлен­
ность в специальной литературе. 
Специфическую группу в системе деривационных средств су­
ществительных составляют суффиксы отглагольного словообразова­
ния. В диссертации рассматривгиотся три суффикса: -ом, -ысь,-ан. 
Все они обладают высокой степенью продуктивности и частотности 
в образовании предикатных имен. Форманты этой группы суффиксов 
в области консонанта восходят к финно-угорскому (resp.уральско­
му) языковому периоду и в современном коми языке идентичны суф-
фиксгш причастий. В результате агглютинации сгшостоятельныхслов 
в коми языке возникла особая группа суффиксов неотглагольного 
словообразования существительных. Форманты их M0H0d^MaHTH4HH: 
-лун, -туй, -тор, -пу (диал. лес), -улов, -ин Нн) , -пом ^-^пон), 
-кодь. Диссертант приходит к правильному выводу, что абстраги-
рую1ци<е суффиксы -лун,-туй, -тор, а также суффиксы со специаль­
ным конкретным значением -пу (диал. лес), -улов выступгют как 
наиболее оформившиеся в суффиксы, тогда как -ин (-1 н) , -пом (- o ^ 
и -кодь еще находятся на стгшии полусуффиксов и чаще выступают в 
качестве компонентов сложных слов и словосочетаний, нежели в ка--
честве суффиксов. 
Целью второй главы является описание группы заимствованных 
суффиксов существительных (стр. 152-162). Диссертант выделяет ря;; 
формантов, которые относятся к категории мертвых (-га, -б. -ня. 
-ика), и суффиксы более позднего заимствования,которые имеют зна­
чение лица или коллектива по местожительству (-ане, -^анин, -анкв, 
-чи), социальной функции (-ича, -нича, -ник, -шик, -штшик) и дру­
гие признаки (-ика, -уння, -ка). 
В третьей главе "Общая характеристика системы словообразо­
вательных суффиксов существительных коми языка" .(стр. 165-188) в 
теоретическом плане обобщен и конкретизирован весь фактический 
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материал, изложентай в первых двух главах. Заслуживает внюсанкя 
вывод диссертанта о том, что дальнейшее развитие дериваююнвой 
систем! коми существительных должно идти по пути утраты древних 
словообразовательных элементов, вытесняя их отглагольньвяи и не-
отглаголь ными (вторичными) суффиксами. 
Заключительная часть диссертации содержит выводы по всем 
трем главам. 
О распределении функций суффиксов, а также о продуктивности 
и частотности их хороший обзор дгшт шесть таблиц. 
Сделаем некоторые критические замечания по частньв! вопро­
сам. Нам кажется, что суффиксы, восходящие к уральскому, финно-
угорскому или общепермскому праязыкам, вряд ли могли образовы­
вать слова от русских корнй, т.к. к моменту активных контгистов 
коми с русским населением эти суффиксы уже быпи непродуктивными 
или же мгшопродуктивными. Поэтому не имеют под собой реальной 
почвы такие сравнения: ив. жужаль 'небольшой жук с белой попе­
речной полоской на спине' от русского глагола жужжать (стр. 50), 
но ср. рус. жужель, жужелица (В.Даль, Толковый словарь живого 
великорусского языка. М, 1955, т. 1, стр. 546, далее Даль); бо-
тан 'сеть для ботания рыбы' от рус. бот (стр. 57), но ср. рус. 
ботало (Даль 1,119); скр. балуй 'баловник' от балуйтны, рус. 
баловаться (стр. 58), но ср. рус. балун (Даль 1,43). 
Нужно отметить, что иногда диссертант в качестве иллюстра­
тивного материала приводит такие слова, в которых отсутствуют 
те или иные суффиксы. Например, на стр. 35 в слове питшйг 'па­
зуха' выделяется суффикс -йг. Это сложное слово, состоящее из 
пи (ср. сс. пи, удм. mi 'пазуха') и тшбг со значением 'застежка' 
(КЗСК, 222). На стр. 39 в слове нямйд 'портянки' отделяется суф­
фикс -0д. Данное существительное целиком в таком виде заимство­
вано из иранских языков, ср. новоперсид. namat, nämäd 'войлок' 
(КЭСК, 201). На стр. 43 в слове лудрк, лудык 'клоп' выделяется 
суффикс -i к (-ык) и выводится от глагола лудны 'чесаться' (под 
вопросом). Данное слово в коми языке считается прибалтийско-фин­
ским заимствованием, ср. фин. lutikka, кар. lutikka 'клоп' (КЭСЖ, 
163). 
Слово ййрдан 'прорубь' (стр. 57) является русским заимст­
вованием, ср. ердань, диал. ёрдань 'прорубь во льду для водоос­
вящения в день богоявления' (М.Фасмер, Этимологический словарь 
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русского языка, т. lt> Москва 1967, стр. 23), а ве производном 
от слова ййр 'огороженный участок'. В слове купман 'редька' 
(стр. 57) суффикс -ан не взделяется. Оно в коми языке является 
древнечувашским эгитствованяем (КЭСК, 148). Ва стр. 62 в слове 
рутень; дышь рутень 'лентяй' нет суффикса -энь. Данное слово яв­
ляется русским заимствованием и исходная форма его трутень,где 
начальный т выпал как не характерный для коми языка. На стр. 
65 в слове нямда 'костяника' (ср. удм. нгичер) нет суффикса -ыр. 
Слово нямцр функционирует как двухкомпонентная лексема. Здесь, 
как и в слове мирпом 'морошка', следует вьщелить элемент -мыр 
со сначением 'ягода (вообще)', ср. фин. marja 'ягода, Ш10д',кар. 
marju 'тж', эст. mari 'тж', лив. mõra 'тж', мар. ш5г 'ягода, 
земляника', морд, mar 'яблоко, ягода' и т.д. (Suomen kielen ety­
mologinen sanakirja, П, 1958, стр. 334). В слове гымга 'верша'(стр. 
154) вряд ли следует вьщелить суффикс -га. Данное слово заим­
ствовано из мансийского языка (ср. манс.камка). Из коми языка 
оно попало в сибирские диалекты русского языка (гимга) (КЭСК, 
84-85). 
Однако отмеченные недостатки не носят принципиальный ха­
рактер и не влияют на общие выводы и результаты исследования. 
Диссертация Г.Ф.Феданевой является серьёзным исследованием,оно 
расширяет возможности сравнительно-исторического изучения фин­
но-угорских языков. Рассмотренные в работе проблемы имеют и 
прикладное значение. Они позволяют по-новому осветить многие 
спорные вопросы в теории и практике преподавания коми языка в 
школах и высших учебных заведениях Коми АССР. 
А.И.Т у р к и н (Таллин) 
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FENNO-UCRICA SUECANA. Tidskrift fõr finsk-ugrisk fbrskning 
i Sverige. Journal of Finno-Ugric Research in Sweden. 5. In 
honorem Во WIckman 7. september 1982. Uppsala, 1982. 418 lk. 
Rahvusvahelise tunnusttise saavutanud Rootsi fennougrist Во Wickmann 
sai 7. sept. 1982 65-aastaseks. Sel puhul temale pühendatud juubelikogumiku 
eessõnas antakse lühike ülevaade prof. Во Wickmani teaduslikust tegevusest. 
Kui ta aastal 1961 asus juhatama Upsala OlikooU soome-ugri keelte kateedrit, 
viis ta seoses üUkooU reformiga läbi uuenduse, mis seisnes spetsialiseerumis-
vdimaluse loomises eesti, soome, lapi ja ungari keele erialal. Prof. Во Wick­
mani enda huvialaks on olnud põhiliselt ungari ja lapi keel, kuid tema dokto­
riväitekiri "The Form of'the Object in the Uralic Languages" (1955) osutab 
head orienteerumist kõigis uurali keelkonna keelis. Juubelikogumiku lõppu on 
lisatud prof. Во Wickmani teaduslike tööde loetelu, mis haarab ajavahemikku 
1954 - 1981. Loetelust on välja jäetud ajaleheartiklid ja tõlked. "Tabula Gra-
ttilatoria", mis on oma olemuselt internatsionaalne, sisaldab 217 üksikisi­
ku ja 19 asutuse nime. 
Vaadeldava juubelikogumiku 24 kirjutisest on põhiosa (20) soome-ugri 
keelte (16), kirjanduse või folkloori alalt (4). Artiklid on kirjutatud ingHse-
(10), rootsi (8), soome (5) või saksa (1) keeles. Puhtlingvistilised problee­
mid on vaatluse all soome (6), eesti (3), lapi (3), ungari (2). vadja (1), 
rootsi (1) ja korea (1) keelest, ühes kirjutises käsitletakse uurali-draviidi 
keelesugtilust. Alustamegi viimasest, 
L.-G. Larsson, viidates oma kirjutises "Some Remarks on the Hypothe­
se of an Uralo-Dravidian Genetic Linguistic Relationship" sissejuhatavEilt edu­
sammudele , mida viimasel ajal on saavutatud algkeelte grammatiliste joonte re­
konstrueerimisel, juhib tähelepanu sellele, et uurali-draviidi keelesuguluse prob­
leem on üha päevakorral. Esmakordselt tõstis selle küsimuse teatavasti üles 
R. Caldwell a. 1856 ilmvinud draviidi keelte ülevaates "Comparative Grammar of 
the Dravidian of South-Indian Family of Languages". L.-G. Larsson kõrvutab 
nende keelkondade mõningaid ilminguid nii fonoloogia, morfoloogia kui ka sün-r 
taksi alalt. Lisatud on ka sõnavõrdlusi tamili ja soome keelest, näit. o/to 
•fcitte' - õ/õ 'ära', kel - kuulla 'kuulda', ti - tuli, tol - talja 'karusnahk', kaj 
- kivi jt. 
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Üksikute soome-ugri keelte kohta on kdige rohkem kirjutisi soome kee­
lest (6). N. Torstensson jälgib lapi sdnaalgtüise 2-hääliku esinemust soome 
keelde laenatud sõnavaras. Vanimais laenudes on £ vasteks / vdi k, hiljem 
ka s, näit. kohanimes Sapffisaasi 4, Tlappisasse. Tarbetuna tunduva sdnaga 
sita moodustatud lauseid soome kirjakeeles ja murdeis vaatleb S.Sahlmair-Karis-
son. Lausetüüp Tõssõ sitä nyt istua mõiiötetään on tänapäeva soome keeles 
väga üldine. Soome sdna valjaat 'valjad' vasteid teistes läänemeresoome keel­
tes jälgib T. Sfcöld. Selle balti päritolu *valiM txmdub kdigiti usutav. Soome 
suhtesdnade (pre- ja postpositsioonide) distributsioonist eri sopme murdeala­
del annavad hea ülevaate J. Toivaineni artiklis leiduvad tabelid. Soome kee­
le intonatsiooni lausetüübis Niin minun oli l<ruunu analüüsib E. Wände. Sob-
mepärasuste ülekandumist rootsikeelseisse tdlkeromaanidesse põhjendab T. Fors-
gren sellega, et t&lkijaiks on Soome rootslased. Nende keelepruuk (slneb pai­
guti suuresti Rootsis kasutatavast. 
Nimetatuile lisandub veel kaks uurimust soome kirjanduse vallast. M. J&-
kinen on võtnud vaatlusele mõiste 'matriarh' alla mahtuva probleemistiku ala­
tes "Kalevala" LemminkSinaii emast ja H. Wuolijoki "Niskamäe naistest" loini 
E. Joenpelto "Lohja'ni". S. Vapaasalo jälgib "Kalevala" mütoloogilist motiivi 
Iku-Turso näol nii E. Leino vastavas poeemis kui ka muusikas ja maalikuns­
tis (J. Sibelius, A. Gallen-Kallela). 
Eesti keele käänd- ja pöördkondade liigitusele läheneb uuest aspektist 
A. Groundstroem. Ta saab kumbagi 6, millesse jaotab kogu ÕS-i tüübistiku. 
Pilt käändkondadest koos tüüpsõnadega on järgmine: 1 kk. {vilü, udu, 
muuseum, jõgi jt.), II kk. (vend, pood), Ш kk. {tänav, veski, ous),IVldc. 
{lauljanna, tubli), V kk. (raskus, teos, suur), VI kk. (luu, kqi); I pk. (va­
lama, õppima), II pk. (kirjutama, muutuma), III pk. (kõnelema, vaidlema, 
esit(e)lema), IV pk. (kuulama, hüppama), V pk. (saatma), VI pk. (võima). 
Kirjanduse loetelus oleks/soovinud näha ka J. Aaviku "Eesti õigekeelsuse^i-
kut ja grammatikat", mis seal praegu puudub, kuid oma 6 käändkonna süs­
teemiga meenutab vähemalt arvuliselt A. Groundstroemi liigitust. Tugine­
des Rootsis ilmuvale eestikeelsele ajakirjandusele ja muudele publikatsioonide­
le, esitab A. Raag arvandmeid selliste sünonüümipaaride kasutamisest nagu 
nõukogude - soveti sovjeti, LRO (Liitunud Rahvaste Organisatsioon) - UNO 
ja ORO (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon). Eesti kirjakeele normimise (stan-
dardization) taotlusist ja tendentsidest annab koos näidetega ajaloolise ülevaa­
te V. Tauli. Autor on hästi kursis eesti keelekorralduse probleemistikuga. 
Läänemeresoome keeltest on vaatluse all veel vadja. V. Raag annab sel­
le keele sönavcira üldiseloomustuse, tuues näiteid ka balti, slaavi ja germaaivi 
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laenudest. Eraldi peatub ta L. Posti ja S. Suhoneni sõnaraamatul "Vatjan 
kielen Kukkosin murteen sanakirja", iseloomustades seda sõnadega "monumen­
tal work". 
Lapi kui vähemuskeele asendit mõjustavaid mittelingvistilisi faktoreid ana­
lüüsib E. Helander. Tegemist on kon^leksprobleemistikuga, kus oma osa on 
ka eltiolustikulistel ja psühholoogilistel teguritel. N.-E. Hansegärd kõrvutab 
Lapi kirjaniku Larseni sõnavara K. Nielsen! sõnaraamatuga, püüdes saada sta­
tistilist ülevaadet eri sõnaliikide esinemusest. Substantiivide ülekaal verbidest 
osutab, et varem levinud vastupidine väide ei pea tegelikult paika. Lõunalapi 
sõnaraiamatu koostaja S. Sõderström osutab leksikale, mis rootsi keeles on lapi 
päritoluga. 
Ungari keskaegseid asustusnimesid vaatleb L. Benkõ. Etümoloogiliselt 
saab nad liigitada 7 rühma. Vanimad (10. - 12. saj.) põhinevad hõimu- voi 
isikunimedel, hilisemad on enamikus sufiksiüse või liitsõnalise päritoluga; vii­
maste hulgas omaaegsetele laadakohtadele viitavad Ле/у-lõpulised Csütõrtök-
hely, Szombathely jt. E. Martinsi segaainestikuga kirjutises "On Graphoma-
tic Problems and Visual Interference" on muude hulgas toodud ka ungari 
keele grafeemide distributsioon nii ühe-, kahe- kui ka kolmesilbilistes sÕna-
Fennougristile tohiks vaadeldavas kogumikus huvi pakkuda veel L. Hus-
ziri kirjutis "The SymboHcal Importance of Using Axes of Various Kinds by 
Finno-Ugric Peoples", milles leiduvad vanasõnad ja mõistatused kuuluvad küll 
otseselt folkloori valdkonda. Tolketeoreetilised küsimused on vaatluse all 
F. Rundgreni artiklis "The Computational Paradigm". 
Ainestikult väga mitmekülgse teosena kuulub prof. B. Wickmanile pühen­
datud juubelikogumik nende publikatsiooriide hulka, millest edaspidigi leiavad 
endale kasulikku kigemist mitme eriala spetsialistid. 
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д .т .  Н А Д Ь к и  Н,  ОСНОВА ГЛАГОЛА В МОРДОВСКИХ 
ЯЗЫКАХ. Диссертация на соискание ученой степени 
доктора филологических наук. Саранск, 1981. 369 стр. 
2 4  мая 1 9 8 2  года перед Специализированным советом Д 0 6 9 . 0 2 . 0 2  
по присуждению ученой степени доктора наук защитил докторскую 
диссертацию заведующий кафедрой Мордовского государственного 
педагогического института имени М.Е. Евсевьева Дмитрий Тимо­
феевич Надькин по теме "Основа глагола в мордовских языках". 
Официальными оппонентами выступали доктора филологических наук 
профессора П.Ю. Алвре (Тарту), И.Г. Иванов (Йошкар-Ола), Д.В. 
Цыганкин (Саранск), дополнительным оппонентом доктор филологи­
ческих наук профессор П.А. Аристе. 
Система глагольных форм мордовских языков отличается бо­
гатством и разнообразием, что не раз привлекало внимание ис­
следователей. Ряд отдельных вопросов рассматривался на уровне 
кандидатских диссертаций, например, времена и наклонения (В, 
Палль ,  1 9 5 5 ) ,  общемордовские суффиксы образования глаголов ( в .  
Халлап, 1955), категория вида (Э.С.Галушкина, 1960), объектное 
спряжение (П.Г .Матюшкин,  1973) ,  инфинитив (В .И.Учкина,  1 9 7 5 ) ,  
категория залога (Н.М.Ведяшкин, 1980), причастие (В.А.Ледяйки-
на, 1981) и др. 
Упомянутые работы, как и многие описания диалектов (среди 
которых также имеются защищенные кандидатские диссертации)»со­
держат большую часть языкового материала,необходимого Д.Т.Надь-
кину для исследования проблематики"глагола в совершенно новом, 
до сих пор почти не изученном аспекте - с точки зрения о(^зова-
ния основы.Двуосность глаголов,как и имен (основы на ГЛЕЮИЙ и со­
гласный) - это явление,которое свойственно и прибалтийско-финским 
языкам.Финно-угорские истоки этого явления,несмотря на сравни­
тельно раннее расммотрение вопроса в одной из докторских работ 
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(A.Bussenius, Zur ostseefinnischen Morphologie: Stammes alter nation im Ost-, 
seefinnischen, Berlin und Leipzig, 1939V. тем не менее оставались до­
вольно туманными, так как отсутствовал детальный обзор соответс-
TByuovix явлений в языках волжской группы. Обширное исследование 
Д.Т.Надькина (369 мгшшнописных страниц) является актуальным и в 
этом плане, не говоря уже о богатстве привлекаемого материала и 
о новизне исследования с точки зрения мордовских языков. 
Автор диссертации не ограничивается материалами, опублико­
ванными в печати, но, что и характерно для докторских работ, в 
изобилии привлекает рукописные и архивные материалы; в целях 
восполнения пробелов автор и сам собирал материал в диалектоло- ' 
гических экспедициях. Тем, кто следит за публикациями по мордов­
скому языкознанию, не могло остаться незамеченным, что первые 
статьи Д.Т.Надькина на тему диссертации стали выходить из печати 
около 15 лет тому назад. С 1967 года их выпшо около 20-и, при 
весьма внушительном общем объеме (около 40 авторских листов).Все 
это говорит о большой и последовательной работе на протяжении 
долгих лет, направленной на углубленное и детальное изучение мор­
довских глагольных основ. Успешному совершению диссертации содей­
ствовало и то обстоятельство, что ее автор сам является мордви­
ном по национальности, и ему легче замечать нюансы и тонкости 
родного языка. Осуществлению такого большого труда способствова­
ли также прочная теоретическая база и большая начитанность авто­
ра, на что указывает и список литературы, включающий около 200 
наименований. 
Анализируемый в диссертахши материал хорошо расчленен. Ком­
позиция работы отличается четкостью и логичностью.С помощью под­
робного оглавления, занимающего целых 6 страниц, читатель легко 
находит основные проблемы и подразделения; общее число последних 
в пяти главах составляет 87. Кроме основной части работы дис­
сертация включает введение и заключение. В конце исследования -
традиционный список сокращений и библиография. В работе содержит­
ся 12 таблиц и 3 схемы, которые наглядно иллюстрируют анализируе­
мый материал. 
Во введении (стр. 8-22) дается краткий обзор истории вопроса, 
излагается цель исследования, объясняется использованная методика 
и пр. По необходимости автор использует как описательный и срав­
нительно-исторический, так и количественный метод.При умелом при-
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ившанш оовместное использование этих методов способствует бо-
JM9 глубокому раскрытию сути исследуемого и не оставляет места 
дли ооммний и достоверности полученных результатов. 
В первой главе (стр. 23-93) рассматривается репрезентация 
глагольной основы в старых фо1»(гис парадипш (фор»«« настоящего 
времени, 1-   прошедшего времени изъявительного наклонения, а 
такав формы повелительного наклонения). В них основа или сох-
рашшаеь, или дифференцировалась, или же имела место унификация 
в пользу основы на гласный или на согласный. Автор вполне це-
лесообравно делит все основы глаголов на три группы: 1) -а/-я, 
2) -о/-е и 3) оканчивгиоциеся на согласный. Дается также обзор 
днагноотпческих форм (общим числом 101), охватывгиощий все ти­
пы глаголов. Так как ангшиз в этой главе, как и в последующих, 
в целом строится на синхронной основе, то относительноглаголь-
иых форм э. пел-ян, м. пял-ян 'цежу' и др. может создаться лож­
ное впечатление, как будто здесь не учтены факты истории языка 
(ведь первоначальное окончание лица было только ^). Поэтому 
было бы желательно некоторые исторические преобразования в мор­
довских глаголах оговорить непосредственно в начгше работы£ей-
час же подробные факты в основном находят объяснение лишь в 
последней, пятой главе работы. 
Вторгш глава (стр. 94-226) - самая большая. Она посвящена 
ангишзу производной глагольной основы. Рассматривгиотся отноше­
ния между производящей и производными основами, особенности 
иерархии и конта14инации суффиксов, унификация типов основ и пр. 
Соответствующие схемы дгиот хороший обзор соотношений между 
диги'ностическими и недиагностическими формами у основ на дру­
гие гласные и согласные. При анализе отдельных суффиксов одно­
временно дается перечень соответствукхцих глаголов, а также 
ссылки на более ранние трактовки. Особую ценность представляет 
выявление морфологической структур»! глагольных суффиксов и оп­
ределение порядка и комбинаторных возможностей разных суффик­
сов (соответствующая таблица представлена на стр. 213-216) .Сле­
дует подчеркнуть, что рассмотрение глагольных суффиксов в этом 
плане с учетом изменений в основе слова вообще в таком масшта­
бе представлено впервые и дает много нового. Основных возмож­
ностей сочетания суффиксов в мордовских языках насчитывается 
17, но в действительности нет ни одной основы, при которой на­
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ходили бы применение все варианты. Наибольшее число линейно 
расположенных формативов - 5, э. пор-не-кшне-вл-инь-гак 'если 
бы я грыз (многократно)'. Автору удалось выявить некоторые но­
вые суффиксы и сочетания суффиксов, которые до сих пор в ис-
ледованиях не описаны. 
В третьей главе (стр. 227-261) прослеживается репрезента­
ция мордовских глагольных основ в финитных формах в связи с ка­
тегорией времени и наклонения. Автор называет соответствукмцие 
глагольные основы и суффиксы реляционными. Здесь рассматривают­
ся наряду с утвердительными формами и отрицательные глагольные 
формы. Как известно, последние в финно-угорских языках образу­
ются посредством особого отрицательного глагола.Оставаясь вер­
ным своей последовательной методике, автор и здесь ряд явлений 
интерпретирует иначе, по сравнению с тем, что мы привыкли ви­
деть при традищюнном подходе. Так, многие суффиксы автор трак­
тует как начинающиеся с гласного, хотя они прежде рассматрива­
лись как начинающиеся с согласного: П прошедшее время:э. -ыль/ 
-иль, м. -иль -л-е (прежде -ль), условное йаклонение;э. -ын-
деря-/-индеря- (прежде -деря-) и др. Такая методика позволяет 
описывать всю глагольную систему мордовских языков на единой 
основе. Разумеется, Д.Т.Надькину как здесь, так и в других 
частях диссертации приходится опровергать мнение авторитетов 
(М.Н.Коляденкова и др.), но именно в этом - сильная сторона нас­
тоящего исследования. 
В четвертой главе (стр. 262-280) в качестве особой пробле­
мы рассматривается основа глагола в составе инфинитивов, имен 
действия, причастий и деепричастий. Возникает вопрос, оправды­
вает ли себя эта глава, самая короткая в диссертации (всего 
лишь 19 страниц). Возможно, ее можно было присоединить к преды­
дущей в качестве раздела. Тем не менее анализ диалектного мате­
риала и здесь является детальным, выводы автора справедливыми. 
С точки зрения прибалтийско-финских языков представляет интерес 
явление, где вместо иллативного окончания инфинитива -с в диа­
лектах встречается транслативное -кс. Это наводит на мысль, не 
восходят ли,финские taa-kse 'за' и 1 uo-kse 'к' к волжскому пе­
риоду . 
Если части работы, рассмотренные выше, со своим в основном 
синхронным анализом, в первую очередь представляют интерес для 
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мордвинистики, то пятая глава (стр. 281-347) имеет значение с 
точки зрения других финно-угорских языков. Прежде всего здесь 
проводится сравнение с марийским языком и дгшее - с прибалтийс­
ко-финскими. При сравнении разных глагольных основ автор рабо­
ты опирается и на статистический анализ и делает вполне спра -
ведливый и обоснованный вывод о том, что консонантные основы 
восходят к финно-волжскому пргшзыку. До сих пор это лишь пред­
полагалось, но достоверное обоснование этой гипотезы нгисодим 
только в рецензируемой диссертации Д.Т.Надькина. Унификация в 
пользу вокалической основы или наоборот, имевшая место в р1ше 
случаев, обусловлена различным развитием отдельных языков, но 
основных выводов не меняет. Можно для сравнения Зс1метить, что 
в саамском языке консонантные основы сейчас полностью отсутст­
вуют, однако некоторые факты Сс1модийских, а также более отда­
ленных родственных языков дают основание предпологать наличие 
некоторых консонантных форм еще в финно-угорском или ургшьском 
праязыке. Сошлюсь здесь на новейшие исследования Ю. Янхкунена 
(см. Journal de la Socižtfe Fmno-Ougrienne,  77, 1981 г., стр. 219 
и след.). 
Основательное исследование Д.Т.Надькина является значи­
тельной вехой в изучении мордовских глагольных основ, как в 
синхроническом, так и в диахроническом аспекте. Наиболее cyiqscr-
венные выводы автора даны на страницах 344-347. Выводы джумен-
тированы уже в ходе анализа на обширном материгше и возражений 
не вызывают. Диссертация Д.Т.Надькина вносит существенные кор­
рективы в трактовку глагола мордовских языков и значительно 
расширяет круг наших знаний в области общей для волжских и цри-
балтийско-финских языков проблематики, связанной с изучением 
основ (вопрос об их первоначсшьной вокалической или консонант­
ной основе). Кроме теоретической, диссертация имеет и большое 
прикладное значение. Идеи и результаты исследования автора дис­
сертации уже внедрены как в научную, так и педагогическую ра­
боту в вузах и в исследовательском институте Мордовской АССР. 
Д.Т.Надькиным написана и глава "Глагол" научной грамматики мзр-
довских языков. 
Оформление работы корректное и отвечает требованиям,прель-
являемым к докторским диссертациям. Диссертация написана на хо­
рошем русском языке и в научном стиле. 
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Работы, опубликованные на тему диссертации, о которых го­
ворилось выше, также написаны на высоком научном уровне; в них 
изложены все основные результаты диссертации. Автореферат соот­
ветствует содержанию диссертации. В виде небольшого згшечания 
все же отметим, что работы некоторых исследователей, имена ко­
торых упоминсШТся в тексте, (М.Н.Пигин, А.Б.Смиренникова, И.М. 
Ведяшкин) не нгшши отргикения в библиографии. Имена %тих же ав­
торов уместно было бы упомянуть во вводной части диссертации. 
Некото1хю неточности обратили на себя внимание в названиях ра­
бот на иностранных языках; работа Х.Оянсуу оказгшась в библиогра­
фии не на своем месте. Однако эти мелкие технические недочеты 
ни в коей мере не снижгиот большой ценности диссерта1Ц1И. 
Подводя итоги, можно констатировать, что диссертация Д.т. 
Надькина "Основа глагола в мордовских языках" представляет со­
бой сгимостоятельное, законченное научное исследование, которое 
решает существенные проблемы, возникающие при изучении глаголь­
ных форм мордовских языков. Особо следует отметить выработанную 
автором методику, с ее теоретической новизной, а также выводы, 
охватывающие финно-волжские языки в целом. Диссертация может 
быть рекомендована к печати. 
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SANANJALKA.24. Suomen Kielen Seuran vuosikirja. 
Turku, 1982. 224 Ik. 
Peatoimetaja prof. О. Ikola energilise tegevuse ttilemiisena on tänaseni 
jdudnud ilmuda kaks tosinat Soome Keele Seltsi aastaraamatut. Need sisaldavad 
hinnatavaid uurimusi ennekdlke soome keele enda, samuti selle folkloori ja 
kirjanduse kohta. Vähemal määral on käsitlusobjektiks olnud sugulaskeeled. 
Rikkalikku teavet on pidevalt pakkunud aastaraamatu ringvaate ja retsensioo­
nide osa. 
Soome Keele Seltsi viimati ilmunud aastaraamat algab K. Häkkineni kirjuti­
sega " Soome keele sõnavara soomeugriBsed juured". Uurali v9i soome-ugri 
aluskeelest pärineb u. 300 sÕna. Kui aga silmas pidada 50 kÕige sagedamini ka­
sutatava sdna päritolu, siis näeme nendes iidse leksika head säilimist: uurali 
päritoluga 14, soome-ugrilisi 12 (s.o. kokku üle 50 %). Uurimus tervikuna pa­
kub huvitavat ainestikku võrdlusteks eesti keelega. Näiteks on 5 esimest kdlge 
sagedamini kasutatavat sõna soome keeles olla, ja, se, ei, joka - eesti kedes 
olema, ja, ta, see, ei (vt. ka J. Tuldava. TRÜ Toim. 628, lk. 136 jj.). Üsna 
ootuspärast kokkulangemist on veel sõnalilgilise jagunemise osas jm. 
Otseselt eesti keelele on pühendatud P. Kokla kirjutis meie keeleuuendu­
sest ja -normimisest ning O. Ikola üksikasjaline tutvustus Soomes leitud "Tar-
to-Ma Kele Kässi Ramatu" 1691. a.- väljaande kohta. Rõhutagem, et tegemist 
on hästi säilinud trükisega, aga mitte makulatuurifragmentidega nagu hiljuti 
Tallinnas tehtud leiu puhul (vt. "Keel ja Kirjandus" 1983, nr. 2, lk. 72 jj.). 
"Sananjalka" teistest lingvistikaalastest kirjutistest mainitagu veel E. Kan-
gasmaa-Minni "Derivatsioonigrammatika: verbituletised" ja K. Nahkola "Tähele­
panekuid puhthäme murde muutumise kohta". Viimases on vaatluse all kirja­
keele mõju külanoorsoo kõnepruugile. Jälgitakse esmajoones foneetilisi, vähe­
mal määral morfoloogilisi muutusi. Mitmed puhthäme murde jooned (näit. tt kir­
jak. ts asemel) näivad süski olevat visad püsima, nii et autor ennustab nende 
säilimist isegi 21. sajandil. 
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SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN AI KAKAUSKI 77. 
Helsinki, 1981. 311 ik. 
"Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja" on Soome-ugri Seltsi aas­
taraamat, milles ilmuvad uurimused pakuvad huvi nii lingvistidele k\ii ka 
folkloristidele. Selle 77. köide sisaldab materjale teiste soome-ugri keelte 
kõrval ka eesti keelest. 
Seltsi esimehe akad. Latiri Posti kahes kirjutises, mis tegelikult on aas­
takoosolekute ettekanded, on vaatluse all pruudikinkide nimetuste ja soome 
sõna tili päritolu. Soome keelendil lahja 'kink' on vaste lahj (: mitm, lahjad) 
kujul ka Kirde-E^sti rannikximurdes. L. Posti seostab selle germfiani sõnaga 
*blahjon 'linane riie' (vrd. vananorra b/etya 'lina, voodilina', fääri ЫЛ-а 
\voodi)lina', tasoü bie 'voodilina', (lapse)mähe'). Ka soome kapiot, millele 
Jusleniuse sõnastikus (1745) on antud tähendus 'dona quae sponsa distribuit, 
brudans gSfwar', taandab L.Posti vanale germaani võimalikkusadjektiivile ^'ga-
"bia, mille vahetuiks järglasiks on rootsi gäv ja saksa gäbe, näit. gang und 
gäbe 'üblich gebräuchHch'. 
Teatavasti on mõned uurijad (E. A. Tunkelo, A. Saareste) püüdnud seos­
tada meie ve/med-sSna keskülemsaksa kujuga wideme 'pruudile antav kink', 
kuid L. Posti arvates on seni tõele kõige ligemale pääsenud J. Mägiste, kelle 
seletuse järgi veimed on viima-verbi {*ve-] mZ-line tuletis (vrd. sm lõimi, 
e lõim verbist looma). Mitmetähenduslik sm tili 'arve; aruanne; palk' on alg­
selt rootsi päritoluga (vrd. norra tile '(p6randa)laud', jt.), kusjuures tema 
esialgseks tähenduseks on olnud 'laud'. Sellist tähenduse kulgu kinnitama on 
esitp«^iid ka e teo- ja päevapulk ning ennekõike teopäevalaud. 
G.Stipa kaks kirjutist heidavad lisavalgust soome-ugri keelte uurimise 
varaseimale ajaloole. Kuigi soome-ugri keeleteaduse pöördelise tantsusega 
J. Sajnovicsi töö "Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse" 
ilmus alles 1770, oli ungari ja soome keele sugulust märgatud juba 17. sa­
jandil. Sellesse sajancüsse lähevad tagasi ka soomest pärineva Henrik Bren­
nen kirjapanekud mari keelest. G. Stipa lükkab ümber laialt levinud arva-
шиве, nagu oleks H. Brenner hakanud koguma materjale kaugemailt soome-
ugri rahvailt alles G. Leibnitzilt saadud kirja järel. G, Brenner oli kirja­
vahetuses ka N. Witzeiüga, kes a. 1699 on saatnud G. Leibnitsdle edasi ma-
rikeelse, meie-iee-p*lve. See ilmus a. 1705, kuid artiklis jälgitavad mari sõ­
navara näited on veelgi vanemad, sest need n&gid trükivalgust juba a. 1698 
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о. Rudbecki "Atlantica's". Н. Brenner on ise märkinud selliste mari sõnade, 
nagu JOMALA 'jumal', K^tti 'kftei', Nen 'nina', KCUng 'king', Thüle 'tuli' 
suurt samasust soome keelega. Huvitavat Oxfordi Bodleion Ldbrary's leiduvat 
sSnavaraallikat "Russian Vocabulary" (1618 - 1619), milUse käsikirja autoriks 
on olnud inglane Richard James, tutv\utab G. Stipa oma teises kirjutises. Ko­
haks, kus R. James kogus materjali vene-ingüse sõnaraamatu tarvis, oli oma­
aegne silmapaistev P&hja-Venemaa sadama- ja kaubalinn Holmogor (praegune Xcn-
мсгсры). Sealne segarahvastik oli suurelt osalt soome-ugri päritoluga. Nii on 
R. James ise tähistanud mitmed sõnad märgendiga Lap 'lapi' (kangi' 'shewes', 
р/тГ 'longe bootes', yhrri 'shorte bootes'. Artikli autor on püüdnud välja 
selgitada 2500 sõna hulgast veel läänemeresoome, komi ja samojeedi päritoluga 
keelendeid. Saak napilt 30 sõna näol pole küll eriti suur, kuid need saab lae­
nudena dateerida vene keeles siiski üle saja aasta vanemaks kui seni on J. Ka-
lima teinud teiste ürikute abiga. R. Jamesi märkimisviisiga Colmogrod'i taan­
dab G. Stipa läänemeresoome komponentidele katma 'kalm' ja kari. 
J. Fischeri kogutud tatari sõnaloendit 18. sajandist analüüsib M. Adamo-
vit. 273 tatari sõna mitmed häälikulised ilmingud, näit. *o > и seletuvad va­
hetult udmiirdi keele mõjuga. Kirjutises on toodud võrdlusi ka komi keelest. 
Oks pikemaid uurimusi kogumikus on J. Janhuneni uurali aluskeele sõna­
varast. Samojeedi ja läänemeresoome-permi aluskeele rekonstruktsioonide kõr­
vutamisel on põhirõhk asetatud vokalismile. Kahesilbiliste tüvede puhul esita­
takse kummagi silbi arvatavad vokaalid. Traditsioonilisest käsitluslaadist, mis 
eeldas a-, ä- ja e- (e-) tüvede olemasolu, erineb J. Janhuneni skeem mär­
gatavalt. Ta rekonstrueerib uurali aluskeele järgsilpidesse vokaalid ä, ä, i ja 
ij kuna esimeses silbis peab võimalikuks 8 vokaali (8, ö, o, e, u, e, ü, 1). 
Mõned rekonstruktsiooninäited: *k8nt8- 'kandma, viima', ^jukS 'jõgi', šilmä 
'silm', *П8 'alaosa', lorw 'lumi', *toU- 'tulema', tuU 'tuU', *pOSkJ^ 'põsk', *kä-
liw 'kali', *üli 'ülapool', тип 'mina', tun 'sina'. Ka konsonantismi põhijoo­
ned on võrdluses samojeedi ja läänemeresoome-permi aluskeeltega välja toodud. 
Uut ja ilmselt vaieldavat näib siingi olevat, nagu loobumine spirantidest tf ja 
<#^(J. Janhunenil d, d' ). Tähelepanu väärivad mitmed muudki seisukohad, na­
gu arvamus konsonanttüveliste vormide ulatumisest uurali aluskeelde (milline 
seisukoht muu materjali najal on allakirjutanulegi tundunud tõenäoline), adjek-
tivoidne verbaalnoomeni tuletis pilmi-tä 'pime', abstraktsÕnade komplekssufi-
line *pidi-w-ti 'pikkus' (adjektiivist *pidi 'pikk, kõrge'), iv-sufiksilised *kä--
li-w 'käli', *weni-wJ *wäni-w 'väimees', liitsõnaline 'ämm + äi' 
> sm anoppi 'ämm' jt. 
Lingvistika valdakonda kuulub kogumikus veel J. Kajava ja J. Kekäläi-
neni lühike kirjutis informatsiooniteooria alalt. 
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SUOMEN KIELEN ETYMOLOCINEN SANAKIRJA VII. Sanahakemisto. 
Koostaneet Satu Tanner, Marita Gronstedt. Lexlca Societatls 
Fenno-ughcae XII, 7. Helsinki, 1981. 1899 - 2293 Ik. 
Seirjas "Lexica Societatis Fenno-ugricae" on Soome-ugri Selts cilates aas­
tast 1913 publitseerinud scxjme-ugri rahvaste sõnavara alalt 27 raamatut. VaUk 
on haaranud nii ligemaid kui ka kaugemaid sugulaskeeli. Läänemeresoome kee­
lerühmast on ilmunud sõnaraamatud liivi (1938), lüüdi (1944), isuri (1971) ja 
vadja (1980) keele kohta. Oheks mahukamaks kujuneb keorjala keele sõnaraamat, 
millest seni on ilmunud kaks köidet (1968, 1974). SeitsmeköiteUsena viidi hilju­
ti lõpule "Soome keele etümoloogilise sõnaraamatu" väljaandmine. 
Sõnaartiklid paiknevad tegelikult kuues eelmises osas, mis ilmusid ajavahe­
mikul 1955 - 1978 (autorid Y. H. Toivonen, E. Itkonen, A. J. Joki, R. Peltola). 
Mahukas viimane köide (395 lk.) on sõnaregistritena mõeldud muukeelse ainesti­
ku süstemaatiliseks ülevaateks, kusjuures sõnad (koos viitega vastavale lehe­
küljele) on järjestatud iga keele puhul alfabeetiliselt. 
Umbes kaks kolmandikku registreist haaravad enese alla soome-ugri ja 
samojeedi keeled. Indo-euroopa keelerühmad on toodud järjekorras: india, iraa­
ni, armeenia, albaania, früügia, kreeka, ladina, romaani, kelti, germaani, bal­
ti, slaavi, tohhaari, hetiidi. Kahest viimasest on sÕnaartikleisse pääsenud võrd­
lusmaterjali väga piiratult (ainult 2-3 keelendit), nende hulgas muide ka meie 
vasar-sõna tohhaari vaste wašir. Altai keelkond on esindatud mitmete türgi-ta-
tauri, mongoli ja tunguusi rühma keeltega; ühe näitesõna vahendusel isegi ko­
rea keelega. Nn. muude keelte alla on viidud jukagiiri, hiina, akadi, heebrea, 
aramea, araabia, egiptuse» sumerij tšetšeeni. inguSi, gruusia, gröönimaa ja ma-
lai. Mitmed neist on esindatud õdnult ühe või paari sõnaga. Pikk keelte loetelu 
on tõendiks selle kohta, kuivõrd mitmepalgelist võrdlusainestikku "Soome keele 
etümoloogilise sõnaraamatu" lehekülgedelt üldse leida võib. 
Eesti keele register 46 leheküljel on üks pikemaid. Temast on ees ainult 
karjala-aunus 57 leheküljega. Teistest soome-ugri keeltest on ainestikku vähem: 
lapi (39), lüüdi, mis meil kehtiva liigituse järgi arvatakse üheks karjala keele 
murdeks (23), vepsa (22), vadja (19), liivi (15). Kaugemad sugulaskeeled võ­
tavad veelgi vähem ruumi (4-8 lk.). Isuri keelt pole eraldi välja toodud. И va­
rem isuri keel üheks soome keele murdeks arvati, on otstarbekas otsida selle 
ainestikku vahetult vastavast sõnaartiklist soome murdenäidete alt. Läänemere­
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soome keelte sõnavarale on tugevat m^u avaldanud rootsi, seiksa, vene ja bal­
ti keeled (nende ainestik jaguneb vaetavalt 35, 18, 14 ja 8 leheküljele). 
Kui peame silmas, et ühe täislehekülje kolme veergu mahub 13^ sdna, haa­
rab eesti keele register 46 leheküljel u. 6000 keelendit. Seni kui meil puudub 
veel oma etümoloogiline sõnaraamat, jääb kÕige autoriteetsemaks ja ulatusliku­
maks allikaks eesti sõnavara päritolu kohta ikkagi nimetatud 7-köiteline "Suo-
men kielen etymologinen sanakirja". Seda on meie uurijad senigi üsna agaralt 
kasutanud, kuid nüüd pole vaja enam soovitavat umbkaudu otsida. Registri 
kasutajal on siiski hea teada, et alati pole otstarbekas orienteeruda kirjakee­
lele, sest sõneuraamatu eesti ainestik on põhiliselt ammendatud WiedemannUt. 
Seetõttu näeme registris selliseid vorme, nagu anger{i)as, angerja (puudub: 
angerjas), am(m]et, pu(d)istama, rätsepp, sagermas (ka: saarmas), ru(t)su-
da (rusuda pole alfabeeti viidud), suatsema, sülgeda jt. Registris läiduvad 
ka mitmed isiku- ja kohanimed, näit. Lembito, -tu, Lemmitu, Lall, -1, -и, -о. 
Ojamaa, Ojumaa, Viru, -maa, Aaksisaar, Wagia, Waiga jt. 
Raamatu eessõnas hoiatavad koostajad, et kõiki sõnu pole registreisse võe­
tud, näit. aluskeelte rekonstruktsioonivorme. Pistelisel ülekontrollimisel sel­
gub, et ka pärisnimelist ainest on välja jäetud ..Nii leidub küll märksõna iha 
alla kuuluv eesti isikunimi Yalembe (14. - 15. saj.), kuid liivi keele registris­
se on Yalemb (1355 - 1362) jäänu.d viimata. Registrite kasutamisel näib seetõt­
tu olevat otstarbekas otsida vajalikku mitte ühe, vaid mitme keele alt. 
Soomlasi silmas pidades on raamatu lõpus toodud 20 leheküljel lisaviiteid, 
seda eriti keelendite kohta, mida on raske vastava soome märksõnaga seosta­
da: nii viidatakse näiteks vormide keles ja kiles puhul perfcefe'le ja riemeä pxt-
hul riemu'le jne. Soome sõnade algupära tagaajajaile on kindlasti suurt kasu 
ka karjeila-aunuse, osalt ehk isegi lüüdi registrist, mis sisaldavad suurel hul­
gal soome murdesõnadega samatüveUsi vorme. Germaanigi keelte puhul täienda­
vad üksikkeelte registrid teineteist. 
Registri pikkus pole alati määrav seal leiduvate sõnade tegeliku arvu koh­
ta. Nii on handi keele puhul kaasa haaratud hulk hääUkulisi murdevariante,ku­
na aga ungari register toetub vaid kirjakeelsele ainestikule. 
"Soome keele etümoloogiline sõnaräamat" on suurteos, mis puhtsoome ma­
terjali kõrval pakub kaasaja tasemel ulatuslikku teavet ka eesti ning teiste soo-
me-ugri keelte kohta. Selle mahuka informatsiooni teeb nüüd registritega muga­
valt kättesaadavaks sõnaraamatu viimane, seitsmes köide. 
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А.и. Т у р к и н , КРАТКИЙ КОМИ ТСПОНОМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 
Сыктывкар, 1981.. 112 1к. 
Elritl idapoolsemate soome-ugri rahvaste toponüümiat on seni veel suh­
teliselt vähe ja lünklikult uuritud. Seepärast tähendab iga ilmuv raamat ko­
hanimede alalt märgatavat lisa seni tehtule. 
Komi kohanimede süstemaatiliseks uurijaks ja selle eda populariseerqaks 
on viimaseil aastail kujunenud Eesti NSV-s elav komi rahvusest teadlane 
Adolf Türkin. А. 1977 ilmus temalt komikeelne "К0ВИ тэ олан?" ("Kxissa 
elad?"). See esitas pdimiku Komi kohanimede Õnnestunud etümoloogiaid ja 
leidis arvustajailt sooja vastuvõtu. V. I. Ldtkin pidas seda igati "kasiilikidts" 
teoseks, mille avaldamine vene keeles on "hädavajalik" (SFU XV 1979, nr. 3, 
lk. 190). 
Praegu vaadeldav raamat pole eelmise tÕlge, vaid nü ainestikult kvii ka 
kompositsioonilt täiesti iseseisev teos. Hkavditu eessdnas annab autor läbi­
lõike komi kohanimede leidumisest ajdoolistes ürikutes (alates juba ХП sajan­
dist) ning nende uurimisest, millele olulise tõuke andsid XVIII ja XIX sajan­
dil toimunud teaduslikud ekspeditsioonid. Et kohanimede uiu-imise ja seleta­
misega on Komi ANSV-s peale lingvistide tegelnud pidevalt ka geogrciafid ja 
ajaloolased, esineb eriti ajakirjanduses kvmi viimase ajani küllaltki diletant­
likke sõnavõtte. А. Turkin peab oma kohuseks hoiatada lugejat sel viisil tek­
kivate tüüpiliste vigade ja juurduda kippuvate väärarvarauste eest. 
Käesoleva raamatu põhiainestiku on autor isiklikult rahvasuust kogunud, 
haarates analüüsiks kaasa varasemaid kirjalikke ülestähendusi, millest terve 
rida läheb tagasi XIV vÕi XV sajandisse. 
AlfabeetiHses järjekorras on vaatluse all 241 toponüümi. Komi praegune 
kohanimede koostis on päritolult küllaltki kirju. Puhtkomi nimetuste kõrval 
on rida selliseid, mis substraadilistena viitavad tervelt viiele eri suunast 
tulnud mõjutustele. A. Tinrkini järgi saab Komi ANSV kohzmimedes eraldada 
vene, läänemeresoome (keirjala-vepsa) , lapi (vanalapi), obi-ugri ja neenetsi 
kihistust. Novgorodlased ilmusid Kirde-Vene aladele hiljemalt XI sajandil. 
Pikaajaline kontakt venelastega on toonud komi keelde suurel hulgal slaavi­
pärast sõnavara. Karjalaste ja vepsalastega on olnud tihedamad sidemed 
arvatavasti XIV - XV sajandini, mil teatavasti sürjakomi keelde laenati eri 
aladelt üle 70 sõna. Nimetagem neist siinkohal mõningaid: põllumajandusli­
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kud nimetvised - agaz 'äke' (vps ägez), top 'koot' (vps bap), pird 'piird; 
kangasuga' (vps bird), taiga 'talgud' (krj talkohui); tarbeesemenlmetused-
karandis 'toober' (vps kerandez), razja 's^I; laastkorvike' (sm rasia 'karp, 
toos', e rasi); toiduainenlmetused - каЛа 'kali' (krjK ka/fa), rab 'dlleraba' 
(vps. raba); taime- ja loomanimetxised - röga 'puuvaik' (vps ruga), alli 'aul' 
(krj alli), kai 'kass' (krj kaši), ludik 'lutikas' (krjL nutik), eluaseme- ja 
loodueenimetused - ЬеГ 'piit, peel' (vps pelj, tajbala 'lahkmekoht, lohistee' 
(krjL taibaleh); kalastusterminid - nuta,nut 'noot kaladega' (vps not), ki­
has 'võrgukivi' <. vn кибас (vrd. sm kives); perekcmda ja ühiskonda mär­
kivad - akka, ak-ve^ah 'ristiema' (krj okka, vps o/c 'naine'), roS 'vene(la-
ne)' (Ims *rotsi) jt. Mõistagi ei esine need sõnad komi kohanimedes, kuid 
uurija peab olema valmis igaks võimaluseks, eriti liitsdnakomponentide tõl­
gendamisel . 
Näitena selle kohta, kus läänemeresoomeline laenuelement on saanud 
pärisnime koostisosaks, nimetagem Оквал (komi variant Аквад). Vanim 
kirjapanek a. 1490 annab selle kujul Лкват. Seite esikomponent ak- on sa­
ma kui eespool mainitud ak-veiah puhul (kus veiah 'ristiema'), kuid ak on 
sama kui krj akka, vps ak ja sm akka, mil kõigil on tähendus 'naine'. Liit­
nime põhikomponent vad genuiinse sõnana tähendab 'järv' ja haakub lähedalt 
meie vormiga vet(t). Komi keelealal on laialt levinud etniUne nimetus 
bud, cud', budin, mis kajastub ka kohanimedes, näit. Чудьшор, Чудью, 
Чудкар jpt. Vana soome-ugri hõim tluudid on seega endast jälgi jätnud nü 
kaugele itta kui ka läänemeresoome aladele (vrd. Peipsi venekeelset nimetust 
Чудское озеро) . 
Et komid elasid varem märgatavalt lõuna pool, võtsid nad põhja poole 
liikudes usall üle varem seal elanud rahvaste (obiugrilaste ja neenetsite) ko­
hanimed. Iidsetele kontaktidele laplastega viitavad sellised toponüümid, nagu 
Lopi, Lopiju, Loptjuga jt., milUste nimetuste taga on ilmselt krj lappi. 
Tüpoloogiliselt pakuvad komi kohanimed mõndagi sellist, mida tunneme ka 
läänemeresoome keelealalt. Oldnimed on saanud pärisnimedeks niisugustes to­
ponüümides nagu Вад (vrd. vad 'järv'), Ю (vrd. /и 'jõgi') jt. Orgne koh­
ta ja kollektiivi märkiv sufiks -la tuleb või on tulnud esile kohanimedes 
Гбсьтила, Койтла jt. 
Üsna tundmatuseni võib olla muutunud mitmesõnaliste toponüümide hää­
likuline koostis, kuid seda suurem on äratundmise rõõm, kui üksikkomponen-
tide taga leiab lugeja talle txmtud otse ürgselt soomeugrilisi sõnu, näit. АЙю-
ва = aj 'isa' (vrd. e äi, sm äijä) + ju 'jõgi' + va 'vesi'. 
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Raamatu 1брддв'оп 165 nimetusest koosnev kasutatud kirjanduse loetelu. 
Seegi osutab, et niisugused uurimused ei sünni üleöö, vaid on tSsise aasta­
tepikkuse töö viU. 
A. Turkini raamatust tulenev kasu komi filoloogiale on käegakatsutav, 
kuid sellega on õpetlik tutvuda kõigil, kes tunnevad huvi soome-ugri rah­
vaste kohanimede uurimise vastu. 
P .  V I R T A R A N T A ^  L Ä N S I K A N N A K S E N  M U R R E K I R J A .  
SKS toim. 353. Vammala, 1982. 259 lk. 
Tuntud soome ja karjala murrete uurija P. Virtaranta on sarjas "Koti-
seudun murrekirjoja" pööranud nüüd tähelepanu end. Kagu-Soome murretele. 
Selle seeria varasemad tekstikogumikud Lääne-Soome murrete alalt "Some-
ron murrekirja" (1973) ja "Tyrvään murrekirja" (1976) samalt autorilt on 
võitnud suure populaarsuse. 
Igati õnnestunuks tuleb pidada ka käesolevat väljaannet. Kuigi kogu 
materjal baseerub lindistustel, on litereerimisel piirdutud ainult kirjakeelse 
märkimisviisiga. Ainsa erandi moodustab kaar (^), mis märgib kahe eri sõna 
kokkusulamist hääldamisel, näit. miss^ois = mis-sois 'kus oleks'. 
Tekstide sisu kajastab omaaegsete Karjala maakitsuse asukate elu-olu 
nii maal kui merel. Rida otse põnevaid lugusid on ohtlikust talikalastusest 
Soome lahe laguneval jääl. 
Raamat on illustreeritud rikkaliku pildimaterjaliga. Selle "Sõnciregister" 
on aga hädapäraseks abivahendiks hciruldaste murdesõnade leidmisel. Raama­
tu lõpuosas paikneb veel lühike ülevaade murdeala häälikulisest ja morfoloogir 
lisest eripärast. 
P. А 1 V r e (Tartu) 
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